






R E P R E S E N T A C I O N E S
DEL CAPITAN GENERAL '
M a r q u e s  d e  S a n t a  C r u z  d e  M a r c e n a d o,
Á  L A  J U N T A  S U P R E M A  C E N T R A L ,
A L  CONSEJO DE REGENCIA,
Y  ALAS CORTES EXTRAORDINARIAS DE ESPAÑA,
A D V E R T E N C I A  A L  L E C T O R .
Entre las contradicciones que llenan el 
corazon humano, hallo ser la mayor la de 
un militar, que denodado combate en el 
campo á su enemigo valiente y diestro, y  
en la corte guarda vergonzoso silencio al 
error autorizado y  envegecido, y  que cono- 
-  ce amenazar su vida y  la de sus compatrio- 
tas. Contra esta culpable pusilanimidad gri- 
tó un celebre épico diciendo:
Heroe en el campo el francés
V il  y  ruin en la corte es.
Lisongeando en el primer verso á sus paisa­
nos , y definiendo en el segundo a casi todos 
los militares. Y o  que no merezco el título de 
heroé, pero si el d e  primer español armado 
contra el tirano de su religión, patria y 
R e y ,  merecería el de ruin y  v i l ,  si en la 
corte guardase criminal silencio á los erro­
res que en ella ad vertí, asi de la milicia 
como de la política; por lo que con gene­
rosa libertad representé á mi R ey, no 
apocando su animo con llamar incorregi- 
ble su gravedad, sino gritando mas alto por 
su remedio, que ensalzándola. Las leyes que 
tanto nos inculcan la obligación de decir 
verdad á nuestros Reyes, llamándonos in­
fieles á e llos, sino la cumpliéremos, pare­
cen haber muerto con sus autores, pues 
que no solo callan la verdad los individuos 
de la sociedad civil española, sino aun á 
aquellos cuerpos á los que el cumplimien­
to de las leyes incumbe singularmente. Tan 
sonrojosos exemplos no son poderosos en mi 
que siempre alzaré el grito • por el bien 
de mi patria, quanto crece su riesgo, y por
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el en mi el amor á ella; por el que á la 
Suprema Junta Central representé con gene­
rosa aunque comedida libertad graves erro­
res, nuevos unos en su gobierno; y  otros, 
ya recibidos del pasado; pero esta mi entereza, 
ó mejor diré acaloramiento de mi patriotis­
m o , no fué de ella oido como t á l ,  sino co­
mo un arrebatamiento de un español en 
quien eran de perdonar los crasos errores 
de su entendimiento por los puros deseos de 
la voluntad, y  así me comunicó por su se­
cretario haber recibido mis reflexiones m ili­
tares dictadas del celo y  dirigidolas al mi­
nistro de guerra, para que de ellas hiciera 
el uso que pareciese conveniente, aunque 
sin darle autoridad para ello; olvidando S. M. 
haberle yo representado también muchas mora­
les políticas y  económicas Y o  que vi haber­
las escrito sin aprovechamiento público, y  
que las leyes no callan y  por ellas tampo­
co debo yo enmudecer, repetí á la Regencia 
aquellos mismos consejos que no por aquel 
desengaño me parecieron inútiles como ha­
bían sido vanos, y  añadí otros que el tiem-
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po y la ocasion me mostraron ser oportu­
nos sin temer que fuesen despreciados, como 
parecen habedo sido de S . M ,, que ni me 
d ixo haberlos oido, ni la experiencia haber­
los aprovechado. Y o  que deseo aquietar mi espí­
ritu cumpliendo la obligación de fiel vasallo 
en repetir la verdad á mi Rey, aunque pa­
rezca. despreciada por dicha de m i ,  y de con­
servar mi buen nombre de verdadero español^ 
publico hoy mis representaciones á ambos 
gobiernos, no para adquirir el crédito de erudi­
to que no merezco ni busco, sino para, 
conservar el de buen vasallo, y  dar exem- 
plo á mis compatriotas de cumplir la ley de 
decir verdad á mis R e y e s ,  satisfaciéndola 
sí, y  al publico, sin temer mas que la in­
famia que el amenaza al v i l ;  silencio, y no 
á los cortesanos, que á la Suprema Junta 
Central dictaron mandarme retirar á Asturias 
con la mayor brevedad, paliando asi un destie­
rro que á mi me honra, y á ellos infama por, 
mostrar su-, odio á la verdad. Reciban pues 
mis compatriotas estas representaciones mias 
no como dechados de sabios consejos, sino
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como exemplos de la entereza varonil de un 
buen hijo de su patria España, que la mos­
trará hasta en su último suspiro: y reciban 
también mi última representación á nuestras 
Cortes extraordinarias, á las que repito mis 
avisos, sin temer su desagrado, que tanto me 
mostraron los dos últimos gobiernos alzán­
doles mas y  mas mis clamores por el res­
tablecimiento de la disciplina militar, que cen­
tuplica l os hombres y  de una caña hace una 
lanza, y de cuya corrupción nuestros nietos an­
tes culparán á los comandantes de las tropas que 
á nuestros gobiernos, que no tanto como ellos,., 
deben conocer, que jamas se alcanzó victo­
ria sin disciplina, y  que mis documentos pa­
ra restaurarla son de muy fácil execucion,, 
y  que á no darsela, serán ante las gene- - 
raciones venideras un formal proceso, por 
el que serán declarados infieles á nuestra pa­
tria, que por su culpa será forzosamente* 
esclava.

S E Ñ O R .
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V . M. se  d i g n e  d e c i r  b e n i g n o  á un v a sa llo , que 
p o r  la  v e r d a d e r a  g l o r i a  d e  s e r l o  f i e l , y  no p o r  l a  
v a n a  d e  d e c i r  v e r d a d e s  á su P r í n c i p e , a f e c t a n d o  su ­
p e r i o r i d a d  d e  v i r t u d  p o l í t i c a  y  d e  c i e n c i a  m i l i t a r  y  
c i v i l , a c u d e  á e l p a r a  d e p o s i t a r  en  sus o i d o s  l a s  
v e r d a d e s ,  a u n q u e  d o l o r o s a s , d e  q u e  e s t á  l l e n o  su 
c o r a z o n , c o m o  d e  la s  m u l t i p l i c a d a s  o b l i g a c i o n e s  d e  
d e c i r l a s  á su S o b e r a n o .  L o s  t i t u l a d o s  d e  E s p a ñ a , ,  
q u e  m a s  l o  e r a n  p o r  o f i c i o , q u e  p o r  h o n o r , e r a n  
t a m b i é n  en t i e m p o s  m a s  fe l ic e s  los  c o n s e j e r o s  n a t o s  
d e  sus R e y e s ,  y n o  lo  e r a n  a q u e l l o s  l e t r a d o s  que; 
s i e n d o  sus  a s e s o r e s , le s  u s u r p a r o n  t a n  g e n e r o s o  d i c ­
t a d o , l l a m á n d o l o s  i g n o r a n t e s  d e l  d e r e c h o  R o m a n a  
q u e  c o n  ta n  c r a s o  ó  e s t u d i a d o  e r r o r  l l a m a r o n  común 
s i é n d o l o  s o lo  e l n a t u r a l , e n  é l q u e  a q u e l l o s  t i t u ­
l a d o s  e s t a b a n  b ie n  i n s t r u i d o s  p o r  su p r o p i a  n o b l e z a  
v e r d a d e r a  c á t e d r a  d e  é l.  Y o  p u e s  p o r  t a l  t i t u la d o -  
s o y  o b l i g a d o  á  d e c i r  á V .  M .  v e r d a d e s  t e m p l a d a s  
p o r  e l  r e s p e t o  q u e  l e  es d e b i d o , p e r o  t a m b i é n  
p o r  e l  q u e  á e l l a s  m i s m a s .  N o  m e n o s  e s t o y  o b l i g a ­
d o  á d e c i r l a s  á V .  M .  p o r  h a b e r m e  h o n r a d o  c o n  la  
m a s  a l t a  d i g n i d a d  d e  la  m i l i c i a ,  q u e  d e s m e r e c i e r a , ,  
s in o  m o s t r a r a  t a n to  v a l o r  en la  c o r t e  c o m o  en e l  
c a m p o .  M u c h o s ,  S e ñ o r ,  son d e t r a c t o r e s  d e  lo s  p r i n ­
c i p e s  i m p u t á n d o l e s  q u i z á  l e v e s  e r r o r e s ,  f o r z o s o s  e n  
la  h u m a n i d a d , y  p o c o s  les  a v i s a n  d e  lo s  g r a v e s ,  i n ­
f a m á n d o l o s  a q u e l l o s  c o n  a g r a v a r l e s  lo s  l e v e s ,  y  e s t o s  
c o n  in ju s t o s  t e m o r e s  d e  ser  m a l  o id o s .  Y o  n o  h a g o  
á  V .  M .  t a l  a g r a v i o ;  l e  d i g o  m a l e s  no l e v e s  n i  d e  
d i f íc i l  r e m e d i o ,  y  en fin u s o  c o m e d i d a m e n t e  d e  l a  
a c c i ó n  p o p u l a r , q u e  m e  c o n c e d e  l a  l e y  c o r r o b o r a r *
d a  p o r  V .  M .  en su l l a m a m i e n t o  á  t o d o s  su s v a ­
s a l lo s  p a r a  q u e  le  d i g a n  la  v e r d a d , y  le  p a g o  e l  v a -  
s a l l a g e  d e  e l l a ,  q u e  c o m o  d e c i a  e l  g r a n d e  H e r n á n  
‘ C o r t e s ,  es él p r i m e r o  q u e  d e b e m o s  á n u e s tr o s  R e ­
y e s .  O i g a  p u e s  V .  M .  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  m i l i t a ­
r e s  q u e  h iz e  en  m i  p r o f e s i o n ,  y  o t r a s  e c o n ó m i c a s  
y  m o r a l e s  q u e  son d e l  p ú b l i c o  c u e r d o , d e l  q u e  s o y  
c o m o  b o c i n a ,  y  n o  d e l  id io t a  v u l g o  q u e  d e s p r e c i o .
N u e s t r o  e x é r c i t o  s e ñ o r ,  q u e  m a l  asi p u e d e  l l a m a r ­
se , p o r  q u e  en  la  p a z  a p e n a s  fu é  e x e r c i t a d o  s in o  
e n  p e d a n t e r í a s  m i l i t a r e s ,  y  en la  g u e r r a  r e c i b i ó  e r ­
r ó n e a s  d o c t r i n a s , e ra  q u a n d o  s o r p r e h e n d i d a  t o d a  n u es­
t r a  n a c ió n  p o r  la  t i r a n í a  d e l  m o n s t r u o  N a p o l e o n , d e  
un c o m p e t e n t e  n ú m e r o  d e  h o m b r e s  p a r a  m e z c l a r s e  
e n  é l  h a s t a  e l  d e  d o s c i e n t o s  m i l  b i s o ñ o s , c o n t a n d o  
a c a s o  c o n  a l g u n a  f a c i l i d a d  p o r  p ies  v e t e r a n o s  d e  
r e g i m i e n t o s  t o d o s  lo s  d e l  e x é r c i t o  d is p u e s t o s  á  r e c i b i r  
a q u e l  n ú m e r o :  p e r o  e s t o s  d o s c i e n t o s  m i l  h o m b r e s  
(  y  no c r e o  h a y a n  l l e g a d o  á  t a n t o s  lo s  d a d o s  p o r  las  
p r o v i n c i a s ) v e t e r a n o s  f u e r a n  m u y  l u e g o ,  si a m a e s ­
t r a d o s  p o r  o t r o s  q u e  m e r e c i e r a n  ta l  n o m b r e ;  p e r o  
á  V .  M .  c o n s t a  q u e  en  n u e s tr o s  t i e m p o s  f u e r o n  c o n ­
d e n a d o s  a l  fu s i l  m u c h o s ,  q u e  en  o t r o s  al r e m o , p o r  
q u e  á  lo s ru in e s  j a m a s  l l a m a r é  v e t e r a n o s .  N u e s t r a s  
t r o p a s  p e r d i e r o n  la  d i s c i p l i n a  d e  la  m i l i c i a ,  q u e  e s  
t o d a  su f u e r z a , en las  c a m p a ñ a s  d e  F r a n c i a  y  n o  l a  
r e c o b r a r o n  c o m o  a c o n s e j a  V e j e c i o  en  la  p a z  y  p l a z a s :  
V .  M .  j u s t a m e n t e  r e c o n o c i d o  á los  b u e n o s  v a s a l l o s  
q u e  l e v a n t a r o n  r e g i m i e n t o s  en  su  s e r v i c i o ,  lo s p r e ­
m i ó  c o n  e l m a n d o  d e  e l l o s ,  y  en  e s t o  m a s  a c a s o  a r ­
r i e s g ó  V .  M .  su h o n o r  q u e  se  l o  h i z o , p o r  q u e  e n  
la s  a c c i o n e s  d e  la  g u e r r a  f o r z o s a m e n t e  se  h a n  d e  
m o s t r a r  v i s o ñ o s  en l a s  d o s  p r i m e r a s  c a m p a ñ a s .  V i  en  
m i j u v e n t u d  c r e a r  q u a t r o  r e g i m i e n t o s  d e  i n f a n t e r í a
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q u e  a u n  en  la s  p e q u e ñe c e s  d e  la  g u a r n i c i ó n  t a r d a ­
r o n  a l g u n o s  a ñ o s  en i g u a l a r  á lo s v e t e r a n o s .  Si  al 
c r e a r  e s t o s  r e g i m i e n t o s  n u e v o s  se  h u b i e r a  t e n i d o  p r e ­
s e n t e  la  s a b ia  d o c t r i n a  d e l  M a r i s c a l  d e  S a j o n i a ,  d e  
q u e  es fá c i l  a ñ a d i r  c o l a s  n u e v a s  á c a b e z a s  v i e j a s  
se  h u b i e r a n  a u m e n t a d o  lo s  r e g i m i e n t o s  a n t i g u o s ,  y  
n o  a r r i e s g a d o  la  h o n r a  y  v i d a  d e  lo s  b i s o ñ o s ; y  
u n  b u e n  v a s a l l o  q u e  t a n t o s  p r e s e n t ó , m e r e c e  un g r a  - 
d o  m a s  q u e  e l d e  c o r o n e l , y  no  m a n d a r  c o m o .  t a l .  
P e r o  e ste  d a ñ o  es d e  f á c i l  e n m i e n d a , r e f o r m a n d o  e sto s  
r e g i m i e n t o s  b is o ñ o s  c o n  a u m e n t o  d e  l o s  v e t e r a n o s  
y  sin  s o n r o j o  d e  sus o f i c i a l e s  tan  d i g n o s  d e  a t e n ­
c i ó n ; y  asi  a g r e g a d o s  á  e l lo s  lo s  g e f e s , y  e m p l e a d o s  
l o s  s u b a l t e r n o s .
N u n c a  r e p e t i r é  s o b r a d o  á  V .  M . , s e r  la  d i s c i p l i ­
n a  la  f u e r z a  d e  la  m i l i c i a ,  y  no p o s ib l e  c o n s e r v a r l a , 
e n  e l  h a m b r e ,  p o r q u e  c o m o  S .  B e r n a r d o  d ic e  p a r a  lo s  
M o n j e s ;  d o n d e  h a y  a b u n d a n c i a  h a y  o b s e r v a n c i a .  ¿ Q u e  d i ­
r é  y o  p u e s  á V .  M .  p a r a  lo s  s o l d a d o s ?  Q u e  s e r  r e ­
l a x a  la  d i s c i p l i n a  p e r m i t i e n d o  a l  s o l d a d o  sa l ir  d e l -  
c a m p o  á  b u s c a r  y e r b a s  y  r a i c e s  s i l v e s t r e s ,  q u e  es c o n ­
c e d e r l e  e l  m e r o d e s  r a p t o  y  s a l t e o .  P o r  la  d i s c i p l i n a  
S e ñ o r  d i c e  V e j e c i o , q u e  fu e r o n  lo s  r o m a n o s  a b e n -  
t a j a d o s  á  to d o s  lo s  q u e  lo  e r a n  s o b r e  e l l o s  e n  d o ­
n e s  d e  la  n a t u r a l e z a  y  f o r t u n a , en  c i e n c i a s  y  a r t e s  
y  n o  m e n o s , d i c e  C i c e r ó n , h a b e r l o  s id o  lo s r o m a ­
n o s  s o b r e  t o d a s  la s N a c i o n e s  p o r  su r e l i g i ó n , q u e  
a u n q u e  f a l s a , c o n c u r r í a  á sus b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  
s in  la s q u e  la s  l e y e s  m i l i t a r e s  n o  o b r a n , s in o q u a n -  
d o  a y u d a d a s  d e  m u y  s a n g r i e n t a s  p e n as .  ¿ Q u a l  e s ,  
S e ñ o r  e l  r e s p e t o  g u a r d a d o  p o r  l o s  e x é r c i t o s  á  l a  
n u e s t r a  v e r d a d e r a ?  O í  c o n  d o l o r o s o  e s c á n d a l o ,  q u e  
en lo s  p e n ú l t i m o s  m e s e s  h a b i a  e n  n u e s tr o  e x é r c i t o  t a n ­
to  n ú m e r o  d e  r a m e r a s  q u e  e x c e d í a  e n  m u c h o  a l  d e  l a s
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a d m i t i d a s  en  el n u e s t r o  a n t i g u o ,  q u e  e r a  el d e  o c h o  
p o r  c a d a  c ie n  h o m b r e s .  E l  S e ñ o r  d e  los  e x é r c i t o s  
q u e  t a n t a s  v e c e s  se l l a m a  asi, n o  f a v o r e c e r á  a l  
n u e s tr o  en q u e  tan ta s  m u g e r e s  p e lean  p o r  e l e n e m i ­
g o , asi i r r i t a n d o  al s e ñ o r  q u e  r o s  h a b i a  d e  a y u d a r  
c o n t r a  é l,  c o m o  e n f l a q u e c i e n d o  la s  f u e r z a s  d e l  a n i m o  
y  d e l  c u e r p o  d e  n u e s tr o s  s o ld a d o s .  ¡ Q u e  v e r g ü e n z a  
l a  n u e s tr a  en la m e m o r i a  d e  q u e  lo s  A t l e t a s  R o m a n o s  
se  a b s t e n ía n  d e  la  V e n u s  asi p o r  c o n s e r v a r  la f u e r ­
z a  d e  su p e c h o  c o m o  la  d e  su b r a z o ! P e r o  a u n q u e  
g r a v í s i m o s  son e s t o s  m a l e s , no  son l e v e s  s e r  la s 
m u g e r e s  e n c u b r i d o r a s  d e  r o b o s , g a r i t o s ,  y  e s p ia s ; 
y  d i s t r a h e r  a d e m a s  á sus g a l a n e s  y  ru f ia n es  d e l  
u s o  d e  las a r m a s .  Y  n o  a d m i t a  V .  M .  p o r  e s c u s a  
d e  su p e r m a n e n c i a  en  e l  e x e r c i t o , s e g u i r  u n a s  a  
s us  m a r i d o s , ,  y  s e r  o t r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  la  l i m p i e z a  
d e  la  r o p a :  e s c a s a s  v a n a s , y  q u a n d o  m e n o s  s u g e s t i o ­
n e s  d e  la  fl o g e d a d  y  lu jo .  M a n t é n g a n l a s  lo s  O b i s ­
p o s  y  c a b i l d o s , y  asi p e l e a r á n  c o n t r a  e l t i r a n o ,  q u a n -  
t o  n u e s tr a s  t r o p a s  m e j o r  en  la  a u s e n c i a  d e  e l la s .  
T a m b i é n  es g r a v e  o f e n s a  d e  n u e s tr a  r e l i g i ó n ,  y su 
s u f r i m i e n t o  v e r g o n z o s o  a l G o b i e r n o  m i l i t a r , q u e  d e  
n u e s t r a  S o l d a d e s c a  se o i g a n  t a n t a s  p a l a b r a s  s o e c e s  y 
b l a s f e m a s  y  d e  n i n g u n a  el c a s t i g o .  T e m a m o s  p u es  
e l  m a y o r  d e l  S e ñ o r  d e  lo s  e x e r c i t o s , q u e  f u e r a  no 
d e f e n d e r  e l n u e s t r o  á la r e l i g i ó n  y  p a tr ia  ¿  Y las  
d e f i e n d e  q u ie n  a t r o p e l l a  sus  l e y e s ? A  lo s j u g a d o r e s ,  
S e ñ o r ,  e q u i p a r o  á la s  r a m e r a s ,  d e  la s  q u e  f u e r a n  
d i g n o s  e s p o s o s ,  p o r  q u e  n o  m e n o s  d a ñ a n  en l o s  
e x é r c i t o s , e n  lo s  q u e  lo s  v i  g o z a r  g r a n  f a v o r ,  p o r  
e l  fa ls o  a p r e c i o  d e  a q u e l l a s  d o s  p r e n d a s ,  q u e  en  
e l l o s  a p a r e c e n , d e  r i c o s  y  l i b e r a l e s .  R i c o s  no lo  
son s in o  p o r  un p a s a g e r o  f a v o r  d e  la  f o r t u n a , ó  
p o r  e f e c t o  d e  a q u e l l a  q u e  l l a m a r é  M a g i a  b l a n c a ,
I I I
c o n  q u e  h o y  ta n  d i e s t r a m e n t e  t r a s m u t a n  un n a y p e  
en  o t r o :  l i b e r a l e s  t a m p o c o  so n , p o r  q u e  e l j u e g o  
es u n  a c t o  d e  la  m a s  e s t r e m a d a  c o d i c i a ,  c o n  e l  q u e  
p r i v a n  á  u n  P a d r e  d e  f a m i l i a s  d e l  f o r z o s o  s u s t e n t o  
d e  la  s u y a .  N u e s t r a s  l e y e s , S e ñ o r , son  r i g u r o s a s  
c o n t r a  lo s  j u g a d o r e s  ¿ y  p o r  q u e  v a n a s ? p o r  q u é  
l o s  q u e  m a n d a n , ó  lo  son , ó  sus p r o t e c t o r e s , p o r  
n o  c o n o c e r l o s .  T e n g a n  p u e s  su r i g o r , c o m o  c o n t r a  
l a d r o n e s . ,  q u e  e l la s  i n d i c a n .
E n  n u e s t r o  e x e r c i t o  ( d i g o l o  sin o fe n s a  d e  lo s  
s a b io s  d e  e l , y  c o n  v e r g ü e n z a  d e  h a b l a r  a s i d e  m i  
p r o f e s i o n  ) no es t a n t a  la  c i e n c i a  c o m o  la  n e c e s a r i a  
en  t r a n c e  t a n  e s t r e c h o , c o m o  e l  d e  p e l e a r  p o r  n u ­
e s t r a  l i b e r t a d , c o n  un  e n e m i g o  a g u e r r i d o  y  v i c t o ­
r i o s o  d e  ta n t a s  n a c io n e s .  P o r  e l l o  l a  i n f a n t e r í a  n o  
e s  d e b i d a m e n t e  a p r e c i a d a  c o m o  e l  n e r v i o  d e  lo s  
E x e r c i t o s ; y  asi  a p t a  p o r  si s o la  á  t o d a s  la s  o c a s i o ­
n e s  y  l u g a r e s  d e  la  g u e r r a ,  b a s t á n d o s e  n o  s o lo  á si- 
m i s m a ,  s in o  a u x i l i a n d o  á t o d o s  lo s  o t r o s  g u e r r e r o s  
p e r o  h o y  p o r  d e s g r a c i a  n u e s tr a  se  c o n s i d e r a  - c o m o  
d e p e n d i e n t e  d e  la  a r t i l l e r í a  y  c a b a l l e r í a ,  y a  p o r  c o m ­
p u e s t a  d e  los  ú l t i m o s  ho m b r e s  d e  l a  n a c i ó n , y a  
p o r  su g r a n  n u m e r o  y  asi d e  m e n o r  e s t i m a c i ó n , y a  
p o r  q u e  c a b a l l e r í a  y  a r t i l l e r í a  se  p r e v a l e n  en  su  
a p r e c i o  d e  no s a b e r  la  i n f a n t e r í a  h a c e r l o  d e  si m i s m a . ;  
y  en  fin p o r  q u e  a l g u n o s  p o r  i g n o r a n c i a  y  q u i z á  
o t r o s  p o r  m a l i c i a  no  c o n s i d e r a n  á  c a d a  c l a s e  d e  
g u e r r e r o s  la  f u e r z a  q u e  e n  si t ien e; p o r  lo  q u e  q u a n d o  
e n  u n a  a c c i ó n  d e  g u e r r a ,  la  i n f a n t e r í a  n o  t ie n e  c u ­
b i e r t a s  sus a la s  d e  a r t i l l e r í a  ó  c a b a l l e r i a, c r e e  h a l l a r  
d i s c u l p a  d e  su r e t i r a d a , n o  n e c e s a r i a  s in o p o r  
i g n o r a r  su f u e r z a .  Si e l  in fa n t e  c o n s i d e r a r e  ( y  y o  
q u e  lo  s o y  m e  a v e r g ü e n z o  d e  d e c í r s e l o )  q u e  a l  f r e n t e  
d e  c a d a  c a b a l l o  c o r r e s p o n d e n  s e is  in fa n t e s . ,  q u a n d o
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f o r m a d o s  en tres  f i las  q u e  c a l a n d o  b a y o n e t a  d e  d i f e r e n ­
tes  m o d o s  q u e  sus  p u n t a s  q u e d e n  i g u a l e s  y  á  u n a  
h a g a n  r e s is te n c ia  a l c a b a l l o  y  g i n e t e ,  y  q u e  a d e m a n  
l e  h a c e n  f u e g o  c o n  p o s ta s  á 20 p a s o s  ó  m e n o s  e n  
la  m i s m a  p o s tu r a  d e  b a y o n e t a  c a l a d a ,  se  c r e e r í a  i r r e ­
s is t ib le ; p e r o  la  i m a g i n a c i ó n  d e l  i n f a n t e  r e a l i z a  
e n  e l la  f a b u l a  d e l  C e n t a u r o  q u e  p a r e c e  n o  p o d e r  
r e s i s t i r ,  y  a m e n a z a r  d e s p e d a z a r l o .  A s i  p u e s  la  i m a ­
g i n a c i ó n  p u e d e  m a s  en  e l i n f a n t e  q u e  su r a z ó n ,  
y  no d i g o  q u e  la  e x p e r i e n c i a ,  p u es  q u e  r a r a  h a  s id o  
f a v o r a b l e  en e s t e  t i e m p o  en q u e  p o r  d e s g r a c i a  
n u e s t r a  se  h a l l a  d e s p r e c i a d a  y  n o  i n s t r u i d a  la in ­
f a n t e r í a .  P e r o  p a r a  q u e  lo  sea  en la  g u e r r a ,  t e n g a  
a  b ie n V ,  M .  m a n d a r  h a c e r  la  e s p e r ie n c ia  d e  q u e  
p o n i e n d o  los In f an te s  b o t o n e s  á  su s  b a y o n e t a s  y  
d i s p a r a n d o  c o n  s o l o  p o l v o r a , sean  e m b e s t i d o s  d e  
lo s  g i n e t e s ,  á  los  q u e  r e s i s t i r á n ,  a u n q u e  lo s  b o t o ­
n e s  d an  g r a n d e s  v e n t a j a s  á  lo s  c a b a l l o s ,  p o r q u e  las  
b a y o n e t a s  p e n e t r a n d o  en  e l lo s , re s is te n  su i m p u l s o  
s u c c e s i v a m e n t e , y  p o r  lo  m i s m o  n o  en un s o lo  m o ­
m e n t o  y  p u n t o ;  y  m e j o r  lo  h a r á n , si c o m o  d e m o s ­
t r a r e ,  un i n f a n t e  a p o y a r e  á o t r o  e s t r e c h a n d o  p ie r n a s  
y. h o m b r o s , d e  m o d o  q u e  h a g a n  c o m o  un c u e r p o  
f ís ico  t a n t o  m a s  s o l id o ,  si á la s  t r e s  fi las en  q u e  h o y  
f o r m a  la  I n fan te r ía , p r e c e d i e r a n  o t r a s  d o s  q u e  p u e s ­
t a s  r o d i l l a  en t i e r r a  h ic ie s e n  f u e g o  y  a p o y a s e n  en  
l a  d e r e c h a  la  c u l a t a  d e l  fusi l , f o r m a n d o  c o n  el u n a  
c o m o  e s t a c a d a  o b l i q ü a q u a n d o  la s  o t r a s  t r e s  f i las  u n a  
h o r i z o n t a l .  E n  esta  f o r m a c i ó n  h a l l a r í a m o s  v e n t a j a  s o ­
b r e  n u e s tr o s  e n e m i g o s ,  asi p o r  m a y o r  f u e g o  c o m o  
p o r  m a y o r  s o l i d e z  p a r a  r e s is t i r  la  c a b a l l e r í a ; y  e sta  
q u e  h o y  p a r e c e  n o v e d a d , d e m o s t r a r é  á V .  M .  q u a n  
ú t i l  f u e r a  á su s e r v i c i o ,  y  q u e  n o  por  a l i m e n t a r  e l  
f o n d o  á c o s t a  d e l  f r e n t e , se a u m e n t a r í a  e l  r i e s g o  d e
se r  e x c e d i d a s  n u e s t r a s  a la s  p o r  la s  d e l  e n e m i g o ;  r a ­
z ó n  fú t i l  en q u e  h o y  a l g u n o s  no b ie n  e n t e n d i d o s  m i­
l i t a r e s , a p o y a n  su s e r v i l  i m i t a c i ó n  d e l  e n e m i g o  d e  
s u  f l a q u i s i m a  f o r m a c i o n  en d o s  f i las , p o r q u e  forma*-  
d o  n u e s tr o  e x e r c i t o  á  c i n c o  d e  f o n d o ,  u n a  c o m p a ñ í a  
p o r  e x e m p l o  d e  d o c i e n t o s  h o m b r e s  l u e g o  s e  h a l l a b a  
en  e l  d e  q u i n c e  t r i p l i c a n d o  su f o n d o  m a s  q u e  s o b r a n t e  
p a r a  e m b e s t i r  y  d e r r o t a r  al e n e m i g o ,  q u e  n os h a c e  
la  g u e r r a  c o n  v e n t a j a  s u y a ,  t e n i é n d o l a  en  e l  f u e g o  y  
e v o l u c i o n e s  ( la  q u e  le  q u i t a r í a m o s  c o n  m a y o r  i n s t r u c ­
c i ó n )  q u e  r e c o n o c e  n u e s t r o  s o l d a d o  c o m o  n o s o t r o s  
l o s  O f i c i a l e s  d e b e m o s  r e c o n o c e r  la  d e l  v a l o r  d e  n u e s ­
t r o s  s o l d a d o s  y  a p r o b e c h a r la  á  la  b a y o n e t a , q u e  n o  
r e s is t i r á n  n u e s tr o s  e n e m i g o s ,  q u e  c o n  su f u e g o ,  a l a r i ­
d o  m i l i t a r ,  y  f á c i l  e v o l u c i o n , o fu s c a n  á  n u e s tr o s  
b i s o ñ e s  q u e  en si r e c o n o c e n  su a n i m o ,  y  c o n  d o l o r ,  
q u e  e s  s u p e s a d o  p o r  e l  a r t e  d el  e n e m i g o , n o  t a n  
f a v o r e c i d o  d e  la  n a t u r a l e z a  q u e  n os a v e n t a j ó  asi  e n 1 
la  f u e r z a  c o r p o r a l - ,  c o m o  la  c a u s a  d e  n u e s t r a  r e l i ­
g i ó n  y  p a t r i a , n os  a v e n taja  á lo s  q u e  c o m b a t e n  p o r  
l a  d e  un t i r a n o . .
M a s  v o l v i e n d o  á la  v e n t a j a  d e  la  i n f a n t e r í a  s o ­
b r e  la  C a b a l l e r í a  ¿ C o m o  no m e  i r r i t a r é  al o i r  q u e  
l u e g o  g r i t a  a q u e l l a  p o r  el s o c o r r o  d e  C a b a l l e r í a  y  
a r t i l l e r í a ? T a n  d e  o t r o  m o d o  se p e n s a b a  en  las n a ­
c i o n e s  s a b i a s  a n t i g u a s  y  en la  n u e s t r a ,  q u a n d o  l o  
e r a  en la m i l i c i a , q u e  e r a  d o c t r i n a  c o m ú n  m i l i t a r  q u e  
a r t i l l e r í a  y  c a b a l l e r í a  se h a b í a n  d e  a p o y a r  n e c e s a r i a ­
m e n t e  en  la  i n f a n t e r í a ,  a m e n a z a d a s  sin e l l a  d e  s e r  
v e n a s ,  p o r  q u e  q u a n d o  la  c a b a l l e r í a  v o l v í a  d e r r o t a ­
d a  p o r  la  e n e m i g a ,  se a p o y a b a  en la  r e t a g u a r d i a  d e  
la  i n f a n t e r í a  p o r  c i m a  d e  la  q u e  h a c i a  f u e g o  al e n e -  
m i g o  q u a n d o  a r m a d a  d e  m o s q u e t e s  c o m o  lo  e s t u b o  
l a r g o  t i e m p o .  T a n t o  v a r i a r o n  las  i d e a s  d e s d e  e l fin
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d e l  p e n ú l t i m o  s ig l o  h a s t a  h o y ,  en q u e  d e s c o n o c i e n d o  
su f u e r z a  la  in fa n te r í a  c l a m a  v e r g o n z o s a m e n t e  p o r  
q u e  la  s u p la  la  d e  la  c a b a l l e r í a .  L o s  R o m a n o s ,  q u e  d e  
b i e r a m o s  t o m a r  p o r  m a e s t r o s  d e  n u e s tr a  m i l i c i a ,  t a n t o  
m e n o s  e s t i m a b a n  la  c a b a l l e r í a  q u e  la  i n f a n t e r í a , q u e  
h a b i e n d o  d a d o  t r e s c i e n t o s  c a b a l l o s  á su p r i m e r a  le g ió n  
c o m p u e s t a  d e  t r e s  m i l  i n f a n t e s ,  la  a u m e n t a r o n  h a s t a  
n u m e r o  d e  se is  m il  y  d o s c i e n t o s  y  n o  e l  d e  lo s t r e s ­
c i e n t o s  c a b a l l o s ,  l o  q u e  p r u e b a  q u e  q u a n t o  m as  s a b i o s  
e r a n  en la  g u e r r a  m e n o s  a p r e c i a b a n  la  c a b a l l e r í a ;  
l a  q u e  la  h i s t o r i a  m i l i t a r  nos m u e s t r a  se r  t a n t o  m a s  
n u m e r o s a  en los E x e r c i t o s  q u a n t o  la s n a c i o n e s  m e ­
n os sa bias  y  b e l ic o s a s .  N o  p o r  e s t o  i n t e n t o  r e b a j a r  
e l  p r e c i o  d e  la c a b a l l e r í a  q u e  a d e m a s  d e  t e n e r  y  d e  
e x c i t a r  la  e m u l a c i ó n  d e  lá  i n f a n t e r í a ,  t ie n e  e l  d e  s e ­
g u i r  c o n  m a s  p r o n t i t u d  e l  a l c a n c e  á  lo s  d e r r á t a d o s  
p o r  e l l a ,  y  á  si e l  d e  ser m a s  a p t a  p a r a  p e r f e c c i o ­
n a r  las  v i c t o r i a s .
X e n o f o n t e  se q u e j a b a  d e  su fa l t a  en  su f a m o s a  
r e t i r a d a  en la  q u e  no g o z a b a  c u m p l i d a m e n t e  la s  
v i c t o r i a s  q u e  le  d a b a  la  i n f a n t e r í a ,  p e r o  h o y  y á  sea  
l a  i g n o r a n c i a  d e  e s t a , q u e  c o m o  d i c e  F o l a r d ,  si c o ­
n o c i e r a  su  f u e r z a  s e r ia  i n v e n c i b l e , y a  q u e  a l g u n o s  
d e  e l l a  a c a s o  p o r  la  i g n o r a n c i a , ó  m a l i c i a  n o  la  
r e c o n o c e n  y  c l a m a n  p o r  e l s u p l e m e n t o  d e  la  c a b a ­
l l e r í a ,  y a  q u e  e s t a  se t e n g a  p o r  l i s o n g e a d a  d e  los c l a ­
m o r e s  d e  a q u e l l a .  L a s  i d e a s  d e  a m b a s  e s t á n  d e s o r ­
d e n a d a s  en g r a v e  d a ñ o  d e  la  P a t r i a , y  t a n t o  q u e  o í  á 
a l g u n o s  in fa n te s  q u e  sin r u b o r  c o n t a b a n  h a b e r s e  r e n ­
d i d o  t r e s  m il  d e  e l lo s  en  c a m p o  a b i e r t o  á m il  y  
q u i n i e n t o s  c a b a l l o s  f r a n c e s e s , y  e n  un p u e b l o ,  se is  m i l  
i n f a n t e s  E s p a ñ o l e s  á  t r e s  m i l  c a b a l l o s  e n e m i g o s ;  y  
-yo no  sin r u b o r  o i g o  q u e  a l g u n o s  c o m a n d a n t e s  d e  
n u e s tr a s  t r o p a s  c r e e n  s a l v a r  su h o n r a  n o  c a m p e a n d o
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p o r  f a l t a  d e  c a b a l l e r í a ,  y  d e b i e r a n  h a c e r l o  p o r  la  
d e  in f a n t e r í a  q u e  d e s c o n o c e  su f u e r z a , en  lo  q u e  e l l o s  
p u e d e n  s e r  c u l p a d o s  p o r  no d e m o s t r á r s e l a ,  c o m o  
y o  p id o  á V .  M .  q u e  d i s p o n g a  se  h a g a , p r o b a n d o  
á la  i n f a n t e i i a  q u e  a u n  s o lo  f o r m a d a  en t r e s  f i las  ( y  
q u e  c o m o  d i x e ,  d e b i e r a  s e r l e  en  c i n c o  sin  p e r d e r  
u n  s o lo  t i r o  ) p r e s e n t a  á  c a d a  g i n e t e  se is  b a y o n e t a s ,  
y  q u e  h a c i e n d o  f u e g o  c o n  p o s t a s  m u y  d e  c e r c a  e n  
l a  p o s t u r a  d e  b a y o n e t a  c a l a d a - , es  i r r e s i s t i b l e  la i n ­
f a n t e r í a ,  y  m a s  si r e c i b e  á la  c a b a l l e r í a  c o n  e s f o r z a d o  
a l a r i d o  q u e  e s p a n t a  á lo s  c a b a l l o s ,  y  g i n e t e s  e n e ­
m i g o s , , .  y  á  los  in f a n t e s  p r o p i o s  a n i m a ;  y  aun q u i s i e ­
r a  ( y n o  p a r e z c a  á V .  M .  p e q u e ñ e z  p o r  q u e  c o n  
m e n o s  p r o b a b l e s  e x p e r i e n c i a s  se m e j o r a r e n  la s a r t e s  )'- 
h a c e r  la  d e  q u e  en lo s  c a r t u c h o s  d e  p o s t a s .  se in ­
tr o d u j e s e  p e l o  d e  c a m e l l o  d e  c u y o  o l o r  s a b e m o s  q u e -  
h u y e  e l  c a b a l l o .  E n  fin, S e ñ o r ,  la  in fa n t e r í a  e s  p o r  
si s o la  p o d e r o s a , d e m a s  f á c i l  l e v a ,  a r m a m e n t o ,  e n ­
s e ñ a n z a  y  s u s t e n t o  q u e  la  c a b a l l e r í a , q u e  n o  e n  
t o d o s  lo s p u e s t o s  y  a c c i o n e s  d e  la  g u e r r a  es c o m o  
e l l a  ú t i l ,  y  q u e ,  q u a n d o  no d e  t o d a  b u e n a  v o l u n ­
t a d ,  h a l l a  d i s c u l p a  d e  n o  o b r a r ,  y  a u n  en  t e r r e n o s  
o p o r t u n o s  n o  lo  h a c e  c o n  a q u e l  í m p e t u  q u e  h o y  á  
t a n t o s  p a r e c e  i r r e s i s t i b l e ,  p o r q u e  ó  no  t u v i e r o n  p r e ­
s e n t e s  la s c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  h i c e ,  ó  la  e x p e r i e n ­
c i a  d e  n u e s tr a s  s u iz a s  en q u e  d o s  ó  t r e s  g a r r o c h e -  
ro s  re s is te n  á p i e  el t a n t o  m as p o d e r o s o  i m p u l s o  d e  
un t o r o .  Si á V .  M . , p a r e c i e r e  p u b l i c a r  e s t a s  y  
o t r a s  r a z o n e s  p a r a  d e s e n g a ñ o  d e  n u e s t r a  i n f a n t e r í a  
l o g r a r á  q u á t r o  b i e n e s , e l  d e  q u e  c o n o zc a  sus 
f u e r z a s ,  y s in o  la s u s a r e  sea  c a s t i g a d a  r i g o r o s a m e n t e , ,
l o q u e  h o y  d u d a n  a l g u n o s  se r  j u s t o s  p o r  d e s c o n o ­
c e r l a s ; e l d e  q u e  no se c r e a  d e s a m p a r a d a  p o r  f a l ­
t a .  d e  n u e s t r a  c a b a l l e r í a ; e l d e  q u e  no t e m a *  l a  e n e  ­
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m i g a  q u e  d e b e  d e s p r e c i a r ; y  e l d e  q u e  á  n u e s t r a  
c a b a l l e r í a  se  m u e s t r e  q u e  t o d a s  las  n a c i o n e s  s a b i a s  
u s a b a n  d e  e l l a  c o m o  d e  i n f a n t e r í a  m o n t a d a  p a r a  c o r r e r  
a l  m a y o r  r ie s g o  y  n e c e s i d a d ,  q u e  asi  lo  h i c i e r o n  G r i e ­
g o s  y  R o m a n o s  q u e  la  u s a r o n  en c o r t í s i m o  n u m e r o ; 
y  p a r a  e l l o  fu e ro n  en  e l  p e n ú l t i m o  s ig l o  c r e a d o s  en  
F l a n d e s  n u e s tr o s  D r a g o n e s  q u e  D .  C a r l o s  d e  C o lo m a ,  
l l a m a  in fa n te s  m o n t a d o s  en  r o c i n e s , ,  y  lo  p r u e b a ,  q u e  
l l e v a b a n  p e n d i e n t e  d e l  a r z ó n  un ú t i l  d e  z a p a d o r ;  
p e r o  h o y  p o r  n u e s tr a  d e s g r a c i a d a  i g n o r a n c i a  a un  a l  
g u n o s  D r a g o n e s  se  t ie n en  p o r  s o n r o j a d o s  en s e r v i r  d e  
in f a n t e s ,  p o r  lo  q u e  la  t e r c e r o l a  q u e  se  lo  i m p o s i b i l i t a ,  
le s  fu e  tan  g r a t a ,  c o m o  y a  a n t e s  á  la  c a b a l l e r í a  lo  
f u e  la  c a r a b i n a  y  la  b o t a , q u e  d e c í a n  s e r  m u y  
m i l e s  en su f o r m a c i ó n  y  a t a q u e  y  lo  e r a n  á  lo s  p e ­
r e z o s o s , q u e  a s e g u r a b a n  j a m a s  ser  i n fa n te s ,  d e  lo  q u e  
se d e s d e ñ a b a n ; n u e v a  r a z ó n  p a r a  r e b a j a r  j u s t a m e n ­
te  e l  p r e c i o  d e  la  c a b a l l e r í a .  Y  y o  p i d o  á  V .  M .  
q u e  p a r a  q u e  sea s e g ú n  la s b u e n a s  i d e a s  d e  la  m i ­
l i c i a  u n a  in f a n t e r i a  m o n t a d a ,  d i s p o n g a ,  q u e  á  lo s  
d o s  d i s t i n g u i d o s  c u e r p o s  d e  G u a r d i a s  d e  C o r p s  y 
c a r a b i n e r o s  R e a l e s  s e  a r m e  d e  l a n z a ,  q u e  a p e a d o s  
c o n v i e r t a n  q u a n d o  n e c e s a r i o , en  p i c a s , q u e  e n c o ­
m e n d a d a s  á  tan  f u e r t e s  m a n o s  s e r á n  m o r t a l e s  á  n u e s ­
t r o s  e n e m i g o s .
D e  la  a r t i l l e r í a , S e ñ o r ,  d i r é  á  V .  M .  lo  q u e  
M o n t e c u c u l i , q u e  h a c e  m a s  e s t r e p i t o  q u e  d a ñ o  y 
q u e ,  c o m o  d i x e  d e  la  c a b a l l e r í a ,  a n t e s  t o m a b a  a p o ­
y o  e n  la  in fa n t e r i a  q u e  se lo  d a b a ; y  asi  n u e s t r o s  
a u t o r e s  a n t i g u o s  e n s e ñ a n  q u e  la  a r t i l l e r í a  se a m p a r e  
d e  la  in f a n t e r i a , p e r o  e s ta  p o r  d e s g r a c i a  n u e s t r a ,  
q u a n d o  h a b i a  d e  c a l a r  b a y o n e t a ,  g r i t a  p o r  e l  s o c o r ­
r o  d e  la  A r t i l l e r í a ,  q u e  a n te s  es p a r a  s u p l i r  e l n u ­
m e r o  d e  in fa n te s  q u e  n o  sus a r m a s ,  b a s t a n t e s ,  c o ­
m o  d i x e , á  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l a  g u e r r a .  
A l g u n o s  A r t i l l e r o s ,  a u n q u e  r e c o n o c e n  n o  b a s t a r s e  
á  si m i s m o s , y  q u e  su s a r m a s  t a m p o c o ,  sin la s  d e  
l a  i n f a n t e r i a ,  sin  e m b a r g o  c r e e n ,  c i t a n d o  la s  e s p e r i e n -  
c i a s  d e  la  F e r e  y  d e  M e t z , q u e  es t a n  m o r t a l  á l a  
in f a n t e r i a  t i r a n d o  s o b r e  e l l a  p r i m e r o  á b a l a  r a s a ,  y 
l u e g o  á  m e t r a l l a ,  q u e  n a d a  h a  d e  t e m e r  d e  e l la ;  
y  p o r  o t r a  p a r t e  r e c o n o c e  q u e  sin su  a u x i l i o  no  p u e ­
d e  a s e g u r a r  su f u e r z a ,  y  e s t o  nos m u e s t r a  la  e x ­
p e r i e n c i a  d e  q u e  q u a n t a s  b a t e r í a s  f r a n c e s a s  a t a c a m o s  
en la  u l t i m a  G u e r r a ,  c o n  i n f a n t e r i a  y  no  p o c a s  c o n  
c a b a l l e r í a , f u e r o n  p r e s a  n u e s tr a .  Sin  d u d a  q u e  la  a r ­
t i l l e r í a  c o l o c a d a  en  un e s t r e c h o  d e s f i l a d e r o ,  es c a s i  
i n v e n c i b l e  á  la  In f a n t e r ía  q u e  la  a t a q u e  p o r  su f r e n ­
t e , y  sin é l a u x i l i o  d e  o t r a  a r t i l l e r í a  p o d e r o s a  ¡ p e ­
r o  q u a n  p o c o s  son los  d e s f i l a d e r o s  q u e  no t e n g a n  
a t a q u e  p o r  f l a n c o  ó  e s p a l d a  ó  d o m i n a c i ó n ! D e m os  
p u e s  su j u s t o  p r e c i o  á  la a r t i l l e r í a , l l a m é m o s l a  f o r ­
z o s a  c o n t r a  las  f o r t a l e z a s  n a t u r a l e s  y  a r t i f i c i a l e s ,  y  
n o  en lo s  c a m p o s  a b i e r t o s  en  lo s  q u e  su u s o  t a n  a b u n ­
d a n t e  y  f r e c u e n t e  fu é  d e s c o n o c i d o  á  n u e s tr o s  a b u e l o s ,  
l o  q u e  p r u e b a  ser  un m a l  e n t e n d i d o  s u p l e m e n t o  d e l  
v a l o r  y  t a c t i c a ,  h a b e r s e  i n t r o d u c i d o  en  los  e x e r c i to s  
d e  la  e d a d  m e d i a ,  en  q u e  e s to s  fu e r o n  d e s c u i d a d o s ,  
l a  t o r m e n t a r i a  d e  a q u e l l o s  t i e m p o s , c o m o  la  n u e s tr a  e n  
el ú l t i m o  y  p e n ú l t i m o  s i g l o ,  en q u e  t a m p o c o  se c o n s i d e ­
r a b a  la  f u e r z a  d e  la  i n f a n t e r í a ,  á  la  q u e  la  a u m e n t a  t a m ­
p o c o :  y  a u n  d i g o  á  V .  M .  ( y  no le  p a r e z c a  p a r a d o x a )  
q u e  d a d a  á c o n o c e r  su f u e r z a  á la  i n f a n t e r i a ,  q u e  si ta l  l o ­
g r a r a  fu e r a  c o m o  r e p i t o  c o n  F o l a r d ,  i n v e n c i b l e ,  c o n v e n ­
d r í a  d e s t e r r a r  d e  las  a c c i o n e s  c a m p a l e s  el tán  f r e q ü e n t e  
u s o  d e  la  a r t i l l e r í a ,  p o r  q u e  i m p o r t a  a l  h o m b r e  c o n o c e r  
q u a n t o  p u e d e  sin s o c o r r o s  e x t r a ñ o s ;  c o n  lo  q u e  m e ­
j o r a  su  n a t u r a l e z a  s a c a n d o  t o d a s  la s  f u e r z a s  d e  é l l a T
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y  a s í  e s  m a s  fe l i z  p o r  m a s  i n d e p e n d i e n t e .
N o  p o r  q u a n t o  d i x e  á  V .  M .  en  p r u e b a  d e  n o  
s e r  n e se sar io s  a l  In f a n te  e l  g i n e t e  y e l a r t i l l e r o , c r e a  
q u e  no les  d o y  su j u s t o  p r e c i o .  L o  t ie n e n , m as n o  
t a n  a l t o  c o m o  e l l o s  se  lo  a s ig n a n , asi  p o r q u e  su p r o ­
fe s ió n  es e s p e c i a l  y  d e  p o c o s ,  lo  q u e  p a r e c e  r e a l z a r l a *  
c o m o  p o r q u e  d e s c o n o c i e n d o  e l  in fa n te  su f u e r z a ,  p o r  e l l o  
a c u d e  á  la  a g e n a ,  d e  g i n e t e  y  a r t i l l e r o ,  q u e  l i s o n g e a d o s  d e  
é l l o ,  se  l l a m a n  n e c e s a r i o s .  C i e r t o  q u e  lo  es é l a r t i l l e r o  e n  
a l g u n a s  o p e r a c i o n e s  d e la  G u e r r a ,  p e r o  n o  sé  en q u a l  
e l  g i n e t e ,  p o r q u e  a u n q u e ,  c o m o  d i g e ,  a p t o  p o r  s u  
v e l o c i d a d  á s e g u ir  e l  a l c a n c e  d e  lo s  v e n c i d o s ,. e l l o s  
l o  d e t ie n e n  c o n  q u a l q u i e r a  b a r r e r a  q u e  le  d e p a r e n , ó  
la  h a y a  h e c h o  la  n a t u r a l e z a .  V .  M .  p u e s  se  d i g n e  d e  
d i s p o n e r , q u e  e s t a s  r a z o n e s  m a n u a l e s  l o  sean a l  i n ­
f a n te  d e m o s t r á n d o s e l a s  en u n a  i n s t r u c c i ó n  q u e  le  s e a  
d e  fác i l  i n t e l i g e n c i a ,  y  no  p o r  e l l o  r e c e l e  V .  M .  d e c a i ­
g a n  d e  su j u s t o  a p r e c i o  e l  g i n e t e  y  a r t i l l e r o  e s p a ñ o l  a l  
q u e  V .  M .  m a n d e  d e m o s t r a r  sus v e n t a j a s  s o b r e  lo s  ig u a le s  
d e  lo s  e n e m i g o s ,  c o n  l o  q u e  e l in fa n te  e s p a ñ o l  s a b r á  no  n e ­
c e s i t a r l o s  y  e l lo s  h a c e r s e  m a s  t e m e r  d e  lo s  e n e m i g o s .
N o  s o lo  se e n c u e n t r a  en n u e s t r a  in f a n t e r í a  t a n  g r a v e  
e r r o r  q u a l  el d e  a c u d i r  p o r  s o c o r r o  á la  a r t i l l e r í a  y  
c a b a l l e r í a , p o r  d e s c o n o c e r  su f u e r z a  q u e  l o  h a c e  i n -  
d e p e n d i é n t e  d e  e l la s  en c a s i  t o d a s  la s  f u n c io n e s  d e  
la  g u e r r a , s in o  q u e  se  c r e e  n o  a r m a d a ,  s in o  lo  e s tá  
d e  fusil  y  b a y o n e t a .  E s t a  a r m a ,  d e  q u e  c o n  r a z ó n  
d i jo  F e d e r i c o  s e g u n d o  d e  P r u s i a „
F r u t o  es d e l  I n f i e r n o ,  c o p i a d e  su h o r r o r .
Q u e  j u n t a  en si del fu e g o  y  h i e r r o  el m a y o r .
E s  a r m a  a r r o j a d i z a  y  d e  h a s t a ;  c o m o  a r r o j a d i z a ,  
d o  n e c e s ita  al in fa n te  á m o s t r a r  t a n t o  v a l o r , p o r q u e  
l a  usa c o n t r a  su e n e m i g o  á l a r g a  d i s t a n c i a  d e  t i , p e r o  
n o  asi c o m o  d e  h a s t a ,  q u e  le  f u e r z a  á  e s t r e c h a r s e .
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c o n  é l ; y  a u n q u e  p a r e c e  q u e  e s t a  s e g u n d a  c a l i d a d  p id e  
m a s  v a l o r  p a r a  su u s o ,  n o  es a s i ,  si a l  in fa n t e  s e -  
p r u e b a  q u e  m a s  h a  d e  t e m e r  la  m u e r t e  d e  o t r a  a r m a  
a r r o j a d i z a  d e  su e n e m i g o , q u e  d e  la  d e  h a s t a  ó  
d e  p u ñ o ;  p o r  q u e  si c o n b r i o  c i e r r a  c o n  e l ,  a s e g u r a  
la  v i c t o r i a  c o n  m e n o s  d e r r a m a m i e n t o  d e  s a n g r e  q u e  
l e  c a u s á r a  e l  f u e g o  e n e m i g o ,  y  asi  h a g a s e l e  v e r  q u e  
e l  q u e  e m b i s t e  y a  t ie n e  m e d i a  v i c t o r i a  en c r e e r s e  
a b e n t a j a d o  s o b r e  e n e m i g o : q u e  e l  m o v i m i e n t o  a g i t a  la  
c o l e r a ,  d á  i m p u l s o  a l  c u e r p o ,  s a c u d e  e l  t e m o r ,  
d e x a  a t r a s ,  los  l a m e n t o s  d e  los  h e r i d o s , sus  g r i to s  y  
la s  fa n ta s ia s  d e  la  i m a g i n a c i ó n , y  t o d o s  e s t o s  e f e c t o s  
o b r a  c o n t r a  e l  e n e m i g o ,  q u e  v i é n d o s e  a t a c a d o ,  y á  
c a s i  se c r e e  v e n c i d o ; p e r o  c o m o  los  h o m b r e s  son  c a s i  
t o d o s  p r o b a b i l i s t a s  p r á c t i c o s , s i e m p r e  h a c e n  m e n o s  
d e  lo  q u e  d e b e n ,  y  p o r  un e n g a ñ o  d e  su n e c i o  a m o r  
á  la  v i d a , a n te s  se  r e s u e l v e n  á  p e r d e r  d i e z  h o m b r e s  
p o r  c i e n t o  en  u n a  h o r a d e  f u e g o ,  a r r i e s g a n d o  á  d e ­
m á s  la  v i d a  d e  o t r o s  m u c h o s  y  su h o n r a , q u e  a p e r -  
d e r  c i n c o  p o r  c i e n t o  e n u n a  e m b e s t i d a  m o m e n t á n e a  á  
la  a r m a  d e  h a s ta  p o r  lo  q u e  v e m o s  c o n t i n u a m e n t e  q u e  
lo s  in f a n t e s  d e r r a m a n  m u c h a  s a n g r e  s u y a  d e b i e n d o  v e r ­
t e r  m a s  d e l  e n e m i g o  c o n  e l  m i s m o  v a l o r  q u e  le  m u e s ­
t r a n , si lo  e m p l e a s e n  e n  c e r r a r  c o n  é l ; y  e n  la  g u e ­
r r a  á n u e s t r o s  e n e m i g o s  p r e s e n t e s  d a m o s  v e n t a j a  e n  
e l  f u e g o ,  t e n i é n d o l a  e l l o s  e n  h a c e r l o  m a s  p r o n t o  y 
c e r t e r o ,  d e s a p r o b e c h a n d o  la  n u e s tr a  de- m a y o r  r o b u s t e z  
en  e l  p e c h o  y  b r a z o ,  v a n a ,  s ino  se  e x t r e c h a  c o n  
e l l a  a l  e n e m i g o ,  q u e  d e n e c e s i d a d  h á  d e  c o n o c e r  e s t a  
n u e s t r a  v e n t a j a , p a l p a b l e ,  e n  un  e s p a ñ o l  q u e  a m a  s u  
r e l i g i ó n , P a t r ia , y  R e y , d e s e a  v e n g a r l o s  c o n  a f e c ­
t o s , q u e  no s ie n te  e l s o l d a d o  d e  u n  t i r a n o  q u e  l o  
f u e r z a  á  c o m b a t i r  c o n t r a  lo s  q u e  q u i s i e r a  a b r a z a r .  
D i x e ,  S e ñ o r ,  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s  p a r a  q u e  V ,  M .
l a s  h i c i e r a  s e n s ib le s  á  m is  c o m p a t r i o t a s , q u e  a n t e s  
p o r  m a l  in s tru id o s  q u e  p o r  t í m i d o s  a l  e n e m i g o , no  
se  c r e e n  a r m a d o s ,  n o  s i é n d o l o  d e  fu si l .  Y o  d i g o  á  
V .  M .  d e  t o d a  la  a b u n d a n c i a  d e  m i  c o r a z o n , q u e  
c r e o  e s tar  l i b r a d a  la  s a l v a c i ó n  d e  E s p a ñ a  en  q u e  e n  
su E x e r c i t o .  se u sen  p o c o s  fu s i l e s  y  s i  m u c h a s  p i c a s .  
B ie n  c o n o z c o  ser n e c e s a r i o s  en  a lg u n a s  o p e r a c i o n e s  
d e  la  g u e r r a , p e r o  t a m b i é n  s e r  d e s v e n t a j o s o s  en la s  
d e  c a m p a  ra s o ,  q u a l e s  h a n  d e s e r  la s m a s  d e  e sta  
g u e r r a ,  y  t a r d e  l o g r a r á  V ,  M .  q u e  e l E s p a ñ o l  se c r e a  
i g u a l  a l  f r a n c é s  en su uso, y  c r e a  si- q u e  el  d e  
la s  p i c a s  lo  a t e r r a r á  en la  p r i m e r a  o c a s io n  q u e  las. 
u s e m o s , p o r  q u e  ta l  a r m a  t ie n e  la  v i r t u d  d e  d is t in ­
g u i r  f o r z o s a m e n t e  a l  v a l i e n t e  d e l  c o b a r d e ,  y  no c o m o  
e l  f u s i l ,  en q u a n t o  a r m a  a r r o j a d i z a ,  q u e  los  c o n  
f u n d e .  E m p u ñ a r  e l  E s p a ñ o l  la  p i c a  es , c o m o  j u r a r  
v e n c e r  ó  m o r i r ,  p o r  q u e  n o  c r e o  q u e  n i n g u n o  d e  
e l l o s  lo  h a g a  p a r a  c o m e t e r  l a  v i l l a n i a  d e  la  fu g a ;  
p o r  q u e  e n t r e g a r l e  ta l  a r m a  es  m o s t r a r l e  la  c o n f i a n ­
z a  d e  su v a l o r ; y  c o m o  X e n o f o n t e  e s c r i b e  d e  C i r o ,  
q u e  m a n d a b a  á  sus s o l d a d o s  a f i la r  lo s  d a r d o s ,  y  
q u e  d e c i a , q u e  h a c e r l o  e r a  a f i la r  l o s  b rios, y  
q u e  se  a v e r g o n z a r i á n  d e  n o  e m p l e a r l o s ,  a s i  V .  M .  
h a  d e  c r e e r  q u e  t o d o  p i q u e r o  E s p a ñ o l ,  q u e  d e  s u s
o f i c i a l e s ,  r e c i v a  b u e n  c o n s e j o  y  e x e m p l o ,  h a  d e  
m a n c h a r  su p i c a  en la  s a n g r e  e n e m i g a .
T i e n e  e s ta  a r m a  la  v e n t a j a , s o b r e  la  d e  f o r z a r  
a l  h o m b r e  á ser  v a l i e n t e , la  d e  q u e  es f a b r i c a d a  p o r  
q u a l q u i e r a  h e r r e r o ,  p o r  q u e  q u a l q u i e r a  q u e  s e a  su  
cu  b i l la  ,  a u n q u e  n o  b ien  a c e r a d a  ni t e m p l a d a ,  e s  
m o r t a l ,  y  no  p i e r d e  su v i r t u d  c o m o  e l  fusi l en  d i a s  
h ú m e d o s ,  ni en p a so s  d e  r io s ó  p a n t a n o s ;  y  aun  d i ­
g o  m a s  á  V .  M .  q u e  ni el h i e r r o  es n e c e s a r i o  á  
l a  p i c a ,  y  q u e  c o m o  t a l . v e z  h i c i e r o n  n u e s tr o s  a b u ­
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e lo s  p a r a  m o s t r a r  a l  m o r o  e l  b r í o  d e  su p e c h o  y  
b r a z o , t o s t a n d o  la  a g u d a  p u n ta  d e l  h a s t a  d e l  Fresno^ 
y  o t r a s  m a d e r a s ,  - le  d i e r o n  t a n t a  c o n s i s t e n c i a  q u e  
y a  q u e  n o  i g u a l a s e  la  del  h i e r r o ,  e x c e d í a  á  la  n e c e ­
s a r ia  p a r a  p e n e t r a r  un h o m b r e  ó  c a b a l l o .  E s t e  a r t e  
e s  c o n o c i d o  en E s p a ñ a , . ,  y  v e r g u e n z a f u e r a  q u e ;  los 
I n d i o s  q u e  c o n  m a d e r a s  t o s t a d a s  t a n t a s  v e c e s  n o s  
r e s is t i e r o n  en su c o n q u i s t a ,  n os  e x c e d i e s e n  en e s t e  
a r t e  y  v a l o r .  V .  M .  p u e s  t e n g a  a b ie n  p u b l i c a r l o ,  á  
s u s  v a s a l l o s  y  t a m b i é n  el a r t e  d e  h a c e r  c o s e l e t e s  
n o  o l v i d a d o  en E s p a ñ a , y  c o n  é l  n u e s tr a s  m a t r o ­
n a s  a r m a r á n  á sus e s p o s e s  é  h i j o s  d e  p e t o ,  g o l a , ,  
b r a z a l e t a s ,  g l e b a s ,  y  c a p a z e t e , c o n  le s  q u e  si a l g o *  
f a l t a r a  á su v a l o r ,  q u e d a r a n ,  c o n f i r m a d o s  en él d e-  
a c o m e t e r  á n u e s tr o s  e n e m i g o s , c o n  sus a r m a s  d o m e s ­
t ic a s , y  la  n a c ió n  t o d a  a r m a d a ,  y  e l  e n e m i g o  t o d o  > 
a t e r r a d o  d e v e r  una d e s o lo s o ld a d o s .
P o d e r o s a s  sen e s t a s  a r m a s , ,  p e r o  m a s  q u a n d o < 
u s a d a s  en o t r a  f o r m a c i o n  q u e  la  c o m ú n  n u e s tr a , q u e  
p o r  d e s g r a c i a  t o m a m o s  a l p r i n c i p i o  d e l  u l t i m o  s i n ­
g l o  d e  n u e s t r o s  e n e m i g o s , d e x a n d o  la  v e r d a d e r a  n u ­
e s t r a  q u e  e r a  la  R o m a n a ,  ó  d e  p e l o t o n e s  en v a r ia s : 
l i n e a s .  E l M a r i s c a l  d e  V a u b a n  l l e n o  d e  la s  id e a s  d e   
d a r  m u c h o  f u e g o  á  la s  l in e a s  d e  sus  f o r t i f i c a c i o n e s ,  
l a s  t r a s p o r t ó  p o r  su a u t o r i d a d  á la s  f o r m a c i o n e s  c a m ­
p a l e s  y  r e s u l t ó  e s t a  q u e  l l a m a r é  l i n e a l  h o y  u s a d a  
p o r  lo s  f r a n c e s e s  a u n  q u e  sus  i n g e n i o s m i l i t a r e s  p r o -  
b a r o n  d a r  v e n t a j a s  á la  n u e s t r a  a n t i g u a  ó  R o m a n a ,  
e n  m a n i p u l o s , p e l o t o n e s ,  ó  p l e x i o n es. E s t a  q u e  e s  
la  f o r m a c i o n  d e  e m b e s t i r , ó  d e l  v a l o r  es la  á n o ­
s o t r o s  c o m v e n i e n t e ,  asi p o r  n u e s t r o  c a r a c t e r  f o g o s o ,  
y  p o r  n u e s tr a  f u e r z a  c o r p o r a l , c o m o  p o r  q u e  s e g ú n  
y a  d i x e ,  t a r d e ,  lo s  e s p a ñ o l e s  c r e e r á n  i g u a l a r  á los f r a n ­
c e s e s  e n  c a r g a r  p r o n t o  y  d i s p a r a r  c e r t e r o ,  y  a s i  e n - -
t r a n  en  a c c i ó n  c r e y e n d o s e  c o n  d e s v e n t a j a ,  y  p o r  
t a n t o  y a  p e r d i d o s o s .  Y  V .  M .  d i s p o n g a  q u e  c e s e  e n ­
t r e  n o s o t r o s  la  f o r m a c i ó n  d e  la s  t r e s  filas, no c o n o c i ­
d a  en lo s  b u e n o s  t i e m p o s  d e  la  m i l i c i a ,  y  sí p o r  f l a c a  
d e  m i  a b u e l o ,  y  F o l a r d , q u e  l a  c o r r i g i e r o n  i n t e r ­
r u m p i é n d o l a  c o n  c o l u m n a s  c o m o  d e  2 0 0 ,  h o m b r e s  q u e  
l a  fo r t a l e c i e s e n .  N i  t a m p o c o  p e r m i t a  V .  M .  q u e  u s e ­
m o s  la q u e  h o y  se l l a m a  t a c t i c a  f r a n c e s a ,  q u e  n o  l o  
e s ,  ni  v e n t a j o s a . ,  c o m o  e l lo s  y  sus c i e g o s  i m i t a d o r e s  
d i c e n ;  p o r  q u e  el p a s o  d e  u n a  f o r m a c i ó n  á  o t r a  p o r  
e l  d e  h i l e r a s , n o  s i e m p r e  lo  a b r e v i a  ni se a ju s t a  á  
l a  m u d a n z a  d e  f o r m a c i ó n , y  q u e r i e n d o  u s a r  en e l l a s  
e l  p a s o  r e g u l a r , q u e  es tan  t r o p e z o s o , no  se  g u a r d a n  
s us d i s t a n c i a s ; y  asi a u n q u e  la  e x p e r i e n c i a  en u n a  
e r a ,  ó  p l a z a ,  lo  a p r u e b a ,  no asi en t e r r e n o s  d e s i ­
g u a l e s :  y  V .  M .  o b s e r v e  q u a n  fú ti l  es en  e s t a  t a c t i c a  
e l  uso d e  l a s  g u ia s ,  b a n d e r o l a s ,  y  o t r a s  p e q u e ñe c e s ,  
q u e  lo  son a l m e d i t a t i v o ,  a l  q u e  d u e l e  la  s e r v i l  i m i ­
t a c i ó n  d e  n u e s tr o s  e n e m i g o s , á  los  q u e  p o r  e l la  r e ­
c o n o c e m o s  s u p e r io r e s  en c i e n c i a  m i l i t a r ,  y  p r o p e n d e ­
m o s  p o r  l o  m is m o  á  r e c o n o c e r l o s  t a m b i é n  en  e l  v a ­
l o r .  Y  e s ta  c i e g a  i m i t a c i ó n  nos es g r a v e m e n t e  d a ñ o s a  
p o r  e l r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  s u p e r i o r i d a d ,  y  a l c a n ­
z a  á  c a s i  t o d a s  las  m a t e r i a s  m i l i t a r e s , v i s t i é n d o n o s  
a l  u so  d e  n u e s t r o s  e n e m i g o s ,  c o m o  m a t a c h i n e s , y  a l ­
g u n o s  c o n  t a n t o  lu x o  c o m o  n u e s tr o s  c o r t e s a n o s , u s a n ­
d o  t a m b i é n  sus m o n t u r a s  y  j a e c e s ,  a u n q u e  a c a s o  c o n  
d a ñ o  c o n o c i d o  n u e s t r o ;  y  en fin h a s t a  e l  d i a l e c t o  
m i l i t a r e s  d e  p a l a b r a s  e s p a ñ o l a s  c o n  d i c c i o n e s  f r a n c e ­
sas. ¿ N o  n o ta  V .  M .  q u a n t o  e s t o  e s t r e c h a  n u e s tr o s  
c e l e b r o s  y  c o r a z o n e s ?  P u e s  y o  c o m o  b u e n  E s p a ñ o l ,  
y  p o r  q u a n t o s  lo  s o n ,  p id o  á V .  M . ; q u e  no  p e r ­
m i t a  e s te  n u e s t r o  a p o c a m i e n t o  q u e  t a n t o  c o n c u r r e  a l  
d e  n u e s tr o  a n i m o .  V .  M .  p u e s  d i s p o n g a  q u e  j a m á s
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n u e s tr a s  t r o p a s  t o m e n  en  a c c i ó n  c a m p a l  la  f o r m a c i ó n  
d e  t r e s  f i l a s ,  ó  l i n e a l ,  s in o  e s  la  q u e  l l a m a r é  c o l u ­
n a r ia , q u e  es la  d e l  v a l o r ;  y  y a  q u e  f o r m e m o s  e n 
l a  l in e a l  p o r  r a z o n e s  d e  a q u e l  m o m e n t o  ó  l u g a r ,  
h a g a m o s l o  en c i n c o  f i las  q u e  es f o r m a c i o n  q u e  d i s p o -  
n e á  la  d e  la s  c o l u m n a s , ,  y  m e n o s  a r r i e s g a d a -; p o r  
q u e  l a s  d o s  p r i m e r a s  f ilas  h a c e n  f u e g o  r o d i l l a  e n  
t i e r r a , y  las  t r e s  r e s ta n te s  en p i e , y  n o  c o m o  a l ­
g u n o s ,  en  d o s  f i l a s ,  e s c u s a n d o  t a n  g r a v e  e r r o r  c o n 
d e c i r  q u e  n u e s t r o s  e n e m i g o s  a d e l g a z a n d o  e l  f o n d o ,  
d i l a t a n  s u  l i n e a , c o n  la  q u e  t o m a n  en f l a n c o  á  la  n u e s ­
t r a ;  p e r o  y o  le s  re s p o n d o  q u e  la s  a l a s  d e  la  n u e s ­
t r a  a un  no  f o r m a n d o  en c o l u m n a ,. t r i p l i c a n d o  su fo n d o ,  
q u a n d o  f o r m a d a s  c o n  e l d e  c i n c o , d e b e n  s a l i r  a l  
e n c u e n t r o  á  la  a r m a  b l a n c a  al e n e m i g o , q u e  a p r e n ­
d e r á  n u e s t r a  f o r m a c i o n  p o r  sus v e n t a j a s , y  la  i m i ­
t a r á  en a d e l a n t e  p o r  r a z ó n ,  c o m o  h a s t a  h o y  n o s o t r o s  
la  s u y a , p o r  e s t a  e s c l a v i t u d  m e n t a l  á e l l o s , e n  q u e  
c i e n t o  y  n u e v e  a ñ o s  h á  v i v i m o s .  A s i  s u p l i c o  á  
V .  M .  q u e  m a n d e  f o r m a r  n u e s t r a s  t r o p a s  á c i n c o  d e  
f o n d o  q u e  t r i p l i c a d o  d á  e l d e  q u i n c e , e l q u e  s e g u n  
e l  c o n d e  d e  T u r p i n , es e l  en q u e  t e r m i n a  la  v e r d a d e ­
r a  s o l i d e z  d e !  a c o l u m n a , q u e  p a s a n d o  d e  é l no es m a s ­
q u e  a p i ñ a m i e n t o .  E sta f o r m a c i o n  a l  f o n d o  d e  c i n c o  
f i l a s  t ie n e  la  v e n t a j a  d e  q u e  c o m o  y a  d i x e , p r e s e n t a  
á c a d a  c a b a l l o  d i e z  b a y o n e t a s  q u e  f o r m a n  d o s  e s t a c a ­
d a s , u n a  o b l i q u a  d e  la s  d o s  p r i m e r a s  f i las  r o d i l l a ;  
á  t i e r r a ,  y o t r a  h o r i z o n t a l  d e  las  t r e s  r e s t a n t e s .  T i e n e  
t a m b i é n  la  v e n t a j a  d e  q u e  los  b is o ñ o s  e s tá n  e n c e ­
r r a d o s  en  la  s e g u n d a  y  t e r c e r a  f ila  y  si f u e r e  n e c e -  
s a r ia  la  q u a r t a ,  e n t r e  p r i m e r a  y  u l t i m a  d e  l o s  v e t e ­
r a n o s .  A d e m a s  t ien e  la  v e n t a j a  d e  q u e  t r i p l i c a d o  s u  
f o n d o  q u e d a n  lo s v is o ñ o s  e n c e r r a d o s  d e  los  v e t e r a ­
n o s ,  y  si c o m o  e s p e r o ,  p r o s p e r á r e  e n  n u e s t r a  n a c i o n
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e l  uso   d e  l a  p i c a , p o c a s  d e  e l la s  q u e d a n  sin e l , p o r  
q u e  n u e s tr a s  c o l u m n a s  h an  d e  ser  c o m o  d e  d o s c ie n t o s  
ó  d o s c i e n t o s  c i n c u e n t a  h o m b r e s ,  q u e  j u z g o  b a s t a n t e s  
á  resis tir  la  c a b a l l e r í a  e n e m i g a  y  d e s b a r a t a r  su I n - 
fa n te r i a .
Y o  s u p l i c o  á V .  M .  q u e  p a r a  a c r e d i t a r  l a s v e n ­
ta ja s  d e  la p ic a  en c a r g u e  su p r i m e r  u s o  á los  r e g i m i e n -  
to s  d e  G u a r d i a s  d e  i n f a n t e r í a ;  q u e  y o , q u e  s e r v i  en
■ e l  d e  la  E s p a ñ o l a ,  y  c o n o z c o  su d e n u e d o ,  a s e g u r o  
á  V .  M .  q u e  a m b o s  le  d a r a n  p r u e b a s  d e  q u a n t o  v a l e  
e s t a  a r m a  en m a n o s  d ig n a s  d e  e l l a ,  y  d e  q u e  mis  
-razones no son v a n a s  c o n g e t u r a s ,  s in o t o m a d a s  d e l  
c o r a z o n  h u m a n o ,  y  d e  la  h is to r ia  m i l i t a r ,  y  en los  
m i s m o s  d o s  R e g i m i e n t o s  h a l l a r á  V .  M .  t a n  v a l e r o s o s  
s o l d a d o s , q u e  p a r a  m o s t r a r s e  t a l e s  e m p u ñ a r á n  g u s t o ­
s o s  las  p ic a s ,  q u e  p r o p u s e ,  sin h i e r r o ,  y  a c r e d i t a r a n  
p o r  a r m a s  d e  v a l ie n t e s .  Y  n o  p e r m i t a  V .  M .  q u e  
c o m o  y a  v i  á a l g u n o s  v e t e r a n o s  d e s a c r e d i t a r  lo s  
c h u z o s  ( p i c a s  con  p o c a  d i f e r e n c i a  d e  su c u c h i l l a )  d i ­
c i e n d o  q u e  el q u e  los  u s a r a  h a b ia  d e  s u f r i r  t r e s  
d e s c a r g a s  del  e n e m i g o  a n te s  d e  e s t r e c h a r s e  c o n  é l , y  
n o  ser  a p t o s ,  c o m o  la  f u s i l e r ía , p a r a  r o m p e r ,  y  s o l o  
si p a ra  s e g u ir  la  d e r r o t a ,  asi  d i g o  se d e s a c r e d i t e n  la s  
p i c a s  p o r  a lg u n o s  q u e  d i s c u r r i e n d o  m a l , no p r o m e t e n  
o b r a r  b ien .  Y o , S e ñ o r , p id o  á  V .  M .  p o r  el  a m o r  
á  n u e s tr a  sa nta  r e l i g i ó n , y  á  n u e s t r a  t ie r n a  p a t r i a ,  
p o r  l as q u e  c o m b a t i m o s , r e s u e l t o s  á  m o r i r  p o r  e l la s ,
q u e  p o n g a  en la  b a l a n z a  d e  su j u i c i o  mis  g r a v e s  r a ­
z o n e s , q u e  l o  será n  en la  d e  t o d o s  lo s  m i l i t a r e s , q u e  
c o m o  y o ,  h a y a n  e x a m i n a d o  e l c o r a z o n  h u m a n o  y 
n u e s tr a s  a n t i g u a s  i d e a s  m i l i t a r e s .
H a r t o  d i x e  q u a n t o  á las a r m a s , p e r o  n o  asi  q u a n t o  
á  los h o m b r e s ,  q u e  v e o  ser en n u e s tr o  e x e r c i t o  n o  
t a n  p o c o s  en  n u m e r o  c o m o  se c r e e  c o m u n m e n t e ,  p u e s
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que lo s  grandes G e n e r a l e s  n o  l o s  quieren mayores 
d e  q u a r e n t a  m i l  h o m b r e s ,  d u d a n d o ,  a u n q u e  g r a n d e s ,  
c o m o  d a r l e s  a l i m e n t o , d i s c i p l i n a  y  c a m p o  d e  b a t a l l a ;  
p e r o  si v e o ,  q u e  n u e s tr o s  s o l d a d o s  n o  son lo s  m a s  
c o n d e c o r a d o s  E s p a ñ o l e s  c o m o  d e b i e r a n , p u e s  q u e  
n o  p o c o s  d e  la  n o b l e z a  p r i m e r a ,  s e g u n d a ,  y  t e r c e r a  
e l u d e n  la s  l e y e s  d e  V .  M .  d e  t o m a r  la s  a r m a s  e n  
su  d e f e n s a .  V .  M .  se  m u e s t r e  r i g u r o s í s i m o  en  su  
c u m p l i m i e n t o  y  v e a m o s  lo s  m a g n a t e s  d e  la  P a t r i a  
c o r r e r  á  su  d e f e n s a  c o m o  á  l a  d e  u n a  m a d r e  t i e r ­
n a , q u e  lo s  c r i ó  á  sus p e c h o s ,  y  le s  d i ó  a l t a  d i g ­
n i d a d  y  c o p i o s a  h a c i e n d a ; y n o  p e r m i t a  V .  M .  q u e  
e s c a n d a l o s a m e n t e  i n g r a t o s  l a  o l v i d e n .  U n  p r o c e r  
E s p a ñ o l  c o n  l a  p i c a  a l  h o m b r o  v a l e  m i l  h o m b r e s  
p l e b e y o s , p o r  q u e  lo  son v a l i e n t e s  o t r o s  t a n t o s  q u e  
l o  m i r a n  a r r i e s g a r  su v i d a  y  h a c i e n d a  p o r  su  p a t r i a ,  
q u e  á  t o d o s  n o s  d i c e  q u e  l a  d e b e m o s  s e r v i r  q u a n t o  
e l l a  n o s  f a v o r e c e .  V e a m o s  p u e s  á  la  p r i m e r a  n o b l e z a ,  
q u e  a u n  l o  e s  m a s  d e  h e c h o , q u e  d e  d e r e c h o ; y  
n o  p e r m i t a  V .  M .  e l u d i r  sus  l e y e s  c o n  f a l s a s  e x c u s a s  
d e  d e b i l i d a d  c o r p o r a l .  A l  m a g n a t e  q u e  n o  p u e d a  s e r  
i n f a n t e , q u e  es  c o m o  m a s  m o s t r a r á  s e r l o  d e b i d a m e n ­
t e , p e r m i t a  V .  M .  q u e  sea  g i n e t e ,  y sin o  t u v i e r e  
r o b u s t e z  p a r a  l e v a n t a r  la  e s p a d a , t e n g a  v a l o r  p a r a  
a l z a r  e l  g r i t o  c o n t r a  e l  t i r a n o ;  y  e l  m a s  d é b i l  p r o c e r  
E s p a ñ o l  s e r v i r á  t a n t o  c o n t r a  e l ,  q u a n d o  a t a d o  á  s u  
c a b a l l o  c o m o  e l  C i d  c o n t r a  e l  m o r o  q u a n d o  ya m u e r t o  
y  e n t a b l a d o  s o b r e  e l  s u y o .  S e ñ o r , l a  n o b l e z a  
c o m e n z ó  p o r  l a  v i r t u d ;  p o r  e l l a  a c a b e ,  m u e r a  si 
f u e r e  p r e c i s o  á  l a  d e f e n s a  d e  R e l i g i ó n  y  p a t r i a , t o ­
d a  la  E s p a ñ o l a  en  e l  c a m p o , y  V .  M .  c r e e  o t r a  
d e  la  p l e b e , q u e  s o b r e v i v i e r e , y  q u e  e n  su d e ­
f e n s a  se  h a y a  m o s t r a d o  g e n e r o s a .  V e a  y o  p u e s ,  S e ñ o r  
cumplidas l a s  sabias l e y e s  de V .  M. que nos man-
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d a n  e m p u ñ a r  las  a r m a s  á t o d o s  lo s  c a p a c e s  d e  u s a r l a s, 
y  a c u d a n  á e l la s  t o d o s  los  n o b le s ;  q u e  á  e s t o  l l a ­
m a b a n  n u e s tr o s  a b u e l o s  d a r  a u t o r i d a d  á la  e m p r e s a ,  
q u e  m as  es d e  e l l o s , q u e  d e  lo s  Ínf im o s  h o m b r e s  d e l  
e s t a d o , q u e  t a m p o c o  g o z a r o n , y  e s p e r a n  d e  e l , 
y  h as ta  á los  m in is tro s  d e l  s a n t u a r io  q u e  lo  son d e l  
s a c r i f ic i o  i n c r u e n t o  d e l  D i o s  d e  la  p a z , v e a  y o  q u e  
lo  h a c e n  en el  c a m p o  d e  b a t a l l a  d e l  d e  sus i m p i o s  
e n e m i g o s  q u e  asi lo s  d e s p r e c i a n  y  á  n o s o t r o s .  q u e  los  
o i m o s  c o n  r e s p e t o ;  y  no  v e a  y o  q u e  a n t e  V .  M .  rú a n  
en e sta  c i u d a d  t a n t o s  h o m b r e s  y  c a b a l l o s , q u e  su 
l e y  e lu d e n  c o n  a d m i r a c i ó n  d e  o t r o s  p u e b l o s ,  en  q u e  
a p e n a s  q u e d ó  q u ien  a p a ñ e  las m ies es .  ¿ S i  á v i s t a  d e  
V .  M.. son b u r l a d a s  sus  s a b i a s  l e y e s ,  q u e  c u m p l i ­
m i e n t o  e s p e r a  d e  e l l a s  á  l a r g a  d i s t a n c i a ?  Y  si en lo s  
p u e b l o s  no son o i d a s ,  en  lo s  e x e r c ito s  son d e s p r e ­
c i a d a s ,  c o m o  m u e s t r a  la  m u l t i t u d  d e  a s i s t e n t e s ,  q u e  
ó  en  e l lo s  no t o m a n  la s  a r m a s , ó  se a p a r t a n  á in ­
d e c e n t e s ,  ó v e r g o n z o s o s  m e n s a g e s .  Y o  c a d a  d ia , S e ñ o r ,  
m e  a d m i r o  d e  n u e s t r a s  d e s g r a c i a s  c a u s a d a s  p o r  e l  
d e s u s o  d e  la s l e y e s .  ¿ D o n d e  la s h a y  ju s t a s , y  f u e r z a  
p a r a  su e x e c u c i o n , q u e  f a l t a ,  s in o c e l a r l a . ?
M a s  s u p o n g a m o s  q u e  n u e s tr o s  e x e r c itos y a  a b u n ­
d a n  d e  q u a n t o  lo s  c o m p o n e , p e r o  no d e  la c i e n c i a  d e  
u sa r l o :  T o d o  es en v a n o  sin e l l a .  Y o  c o n o z c o  m u c h o s  
o f ic i a le s  s a b io s  y  m a s  q u e  d e b i e r a  e s p e r a r s e  en u n  
E x e r c i t o  en q u e  se d a  t a m p o c a  in s t r u c ion s u s t a n c i a l ,  
q u e  es  f o r z o s o  a d q u i r i r  p o r  la  p r o p i a  l e c t u r a  y  r e ­
f le x ió n .  Sin e m b a r g o  V .  M .  r e m e d i a r á  e s te  m a l , c o n ­
s i d e r a n d o ,  q u e  e l M a r i s c a l  d e  B r o g l i o  p u b l i c ó  u n a  
in s tr u c ion p r o v i s i o n a l ,  q u e  á sus o f i c i a l e s  r e p e n t i n a ­
m e n t e  d io  n o  p o c a .  M a n d e  p u e s  V .  M . ;  p u b l i c a r  
o t r a  tal f o r z a n d o  á su e s tu d io  y  e x a m e n  t o d o s  lo s o f i ­
c ia le s  q u e  p u e d e n  a d q u i r i r  su c ie n c ia  p o r  su r e p e t i d a
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l e c t u r a  sin v o z  v i v a  d e  m a e s t r o ;  p o r  q u e  ¿ a  q u e  e s  
n e c e s a r i a  p a r a  q u e  un o f ic ia l  sep a  o c h o  ó  d i e z  r e g l a s  
d e  c a d a  o p e r a c i o n  m i l i t a r , c o m o  la  d e l  p aso  d e  un 
r i o ,  la  d e  la  s o r p r e s a  d e  un c a n t ó n ,  la  d e  f o r z a r  u n  
r e t r i n c h e r a m i e n t o  ó  u n a  c a s a  f u e r t e ? y  d i s p o n g a  V .  M .  
q u e  e s t e  e x a m e n  sea  r i g u r o s o ,  y  su a p r o b a c i ó n ,  ó  
n o ,  p o r  e s c r u t i n i o  s e c r e t o ,  y  a m o n e s t a r  á  lo s  o f i c i a ­
l e s ,  q u e  e l q u e  no l o  a l c a n z á r e  f a v o r a b l e ,  s e r á  p o s ­
t e r g a d o  en sus a s c e n s o s .  Q u i z á  a l g u n o  l l a m a r á  p l a ­
t ó n i c a  e sta  id e a  q u e  es d e  f á c i l  p r a c t i c a , p o r  q u e  
en  A m b e r e s  fu e  e s t a b l e c i d a  a l  fin d e l  p e n ú l t i m o  s i ­
g l o ,  a u n q u e  en t i e m p o  t a n  t u r b u l e n t o ,  u n a  a c a d e ­
m i a  d e  m a t e m a t i c a  á  la  d i r e c c i ó n  d e  M e d r a n o ,  q u e  
n o  s o lo  nos l i b r ó  d e  la  v e r g ü e n z a  y  r ie s g o  d e  s e r ­
v i r n o s  d e  i n g e n ie r o s  e x t r a ñ o s ,  s in o  q u e  los d i o  m u y  
l u e g o  c o m o  d i c e  e l  m i s m o  M e d r a n o , á  o t r a s  n a c i o ­
n e s .  V .  M .  p u e s  m a n d e  e s c r i b i r  esta  i n s t r u c i o n  q u e  
m u c h o  b ie n  r e c i v i r e m o s  d e  e l la .
Q u a n d o  y a  in s t r u id o s  tan to s  o f i c i a l e s ,  f á c i l m e n t e  
se  f o r m a r á n  v e r d a d e r o s  G e n e r a l e s ,  p e r o  y a  h o y  V .  M , 
fié  e l  m a n d o  d e  sus e x e r c i t o s  á  lo s  q u e  l o  d i o , y  
si (lo  q u e  f u e r a  en a g r a v i o  d e  n u e s tr a  n a c ió n , y  d e  
V . M .  m i s m o  y  a s i  no  es d e  t e m e r )  c r e y e r a  n o  h a ­
b e r l o s  e n  E s p a ñ a  d i g n o s  d e  su c o n f i a n z a ,  l l a m e  V .  M. 
á e l l a  q u a l q u i e r a  e x t r a ñ o  q u e  la  m e r e z c a ;  q u e  a l  
p r i n c i p i o  d e l  u l t i m o  s ig l o  v e n c i e r o n  n u e s tr o s  a b u e l o s  
b aj o  V a n d o m a ,  y  B a r w ik ,  p o r  q u e  m e n o r  m a l  fu e r a  e s t e  
q u e ,  no  e l d e  no d a r  V .  M .  l i b e r t a d  á  lo s  G e n e r a l e s ,  
d e  a p r o v e c h a r  l a s  i n s t a n t á n e a s ,  o p o r t u n i d a d e s  d e  l a  
g u e r r a , q u e  V ,  M .  n o  p u e d e  c o n o c e r  q u a n d o  d is t a n t e ;  
p u e s  q u e  d i x e  ser  i n s t a n t á n e a s , y  a s i  n o  p a r a  c o n s u l ­
t a d a s  p o r  lo s  G e n e r a l e s  a  V .  M . , q u e  les  d a r á  or­
d e n  d e  a p r o v e c h a r l a s  q u a n d o  y a  n o  s o n ; y  a u n q u e  
V . M. conozca los terrenos en que obran sus exer-
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c i t o s ,  n o  la s  o c a s i o n e s ,  q u e  son  f u g a c e s , asi d e  lo s  
e r r o r e s  d e l  e n e m i g o ,  c o m o  d e  s us d e s g r a c i a s ,  ó  i g u ­
a l m e n t e  d e  las  n u e s t r a s :  c o n  q u e  V ,  M .  s o lo  p u e d e  
m a n d a r  a c e r t a d a m e n t e  á  un G e n e r a l ,  q u e  c u m p l a  su d e ­
s e o , c o m o  si e s te  f u e r a  d e  c o n q u i s t a r  á  M a d r i d ,  
c u b r i r á  C a s t i l l a ,  e s g o m b r a r  d e  e n e m i g o s  á  E x t r e m a ­
d u r a ,  ú  o t r a s  t a l e s  o p e r a c i o n e s  q u e  son c o m o  la  s u ­
m a  d e  u n a  c a m p a ñ a - ;  p e r o  la s  m e n o r e s  q u e  c o n d u ­
c e n  á  e l la s , no h a n  d e  e s t a r  en  m a n o s  d e  V .  M . ,  q u e  
n o  t i e n e  en  l a s  s u y a s  las  o c a s io n e s  q u e  h a  d e  d e x a r  e n  
l a s  d e  lo s  G e n e r a l e s ,  p o r  q u e  s in o  V .  M .  a r r i e s g a  
n o  a p r o v e c h a r  su  c i e n c i a  y  n o  a d q u i r i r  e l  a m o r  d e  
sus  v a s a l l o s ,  á  los  q u e  d u e l e  q u e  V .  M .  n o  m u e s t r e  
m a s  c o n f i a n z a  á  sus G e n e r a l e s ,  y  p o r  e l l o  n o  les  p e r ­
m i t a  a p r o v e c h a r  la s  o p o r t u n i d a d e s .  S e a n  p u es  lo s  
G e n e r a l e s  q u e  m a n d a n  los  e x é r c i t o s ,  lo s  q u e  u se n  la s  
o c a s io n e s  d e  v e n c e r .
A u n q u e  a l g o  d i x e  d e  l a  d i s c i p l i n a  d e  l o s  E x e r -  
c i t o s , n o  t a n t o  q u a n t o  e l l a  i m p o r t a .  N u e s t r a s  l e y e s  
m i l i t a r e s  son s a b i a m e n t e  r i g u r o s a s ; p e r o  t a m b i é n  v e r ­
g o n z o s a m e n t e  v a n a s  p o r  n o  e x e c u t a d a s ,  ¿ Q u e  c a s t i ­
g o s  v i ó  n u e s tr o  E x e r c i t o  en lo s  q u e  m a t a r o n  á  su s G e ­
n e r a l e s , en  los  q u e  lo s  c a l u m n i a r o n ,  ó  en lo s  q u e  los  
a b a n d o n a r o n ? n in g u n o .  ¿ P u e s  q u e  e s p e r a n z a  p u e d e  V .  
M .  t e n e r  d e  la  v i c t o r i a ?  n in g u n a .  ¿ N i  q u e  p u e d e  
V .  M .  ( c o n  d o l o r  lo  d i g o  y  c o n  s o n r o jo  d e  h a b l a r  asi  
a l  R e y  d e  los  E s p a ñ o l e s ) e s p e r a r  d e  E x é r c i t o s  t a n  
i n d i s c i p l i n a d o s ,  q u e  ó  p a r e c e n  g r e y e s  d e  h o m b r e s ,  ó  
q u a d r i l l a s  d e  s a l t e a d o r e s ?  A u n q u e  t a n  a r r a i g a d o  e l  
d e s o r d e n  en n u es tr o s  e x e r c i t o s , V .  M .  a u n  p u e d e  e x ­
t i n g u i r l o ,  p u e s  q u e  p a r a  ta n  g r a v e s  m a l e s  t ie n e  e n  
su  m a n o  e l  b a l s a m o , y  e l  c u c h i l l o , q u e  son e l  p r e ­
m i o  y  c a s t i g o .  T a m b i é n  es g r a v e  m a l  d e x a r  i m p u n e s  
tan to s  p o p u l a c h o s ,  q u e  d a n d o  la  g r i t a  d e  in f ie le s  á
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h o m b r e s  b u e n o s  l o s  p r i v a r o n  d e  l a  v i d a ,  ó  u s a n d o '  
m a l i c i o s a m e n t e  d e  e s t a s  o c a s i o n e s  d e  v e n g a n z a ,  o  l a s  
d e  s e r  n e c i a m e n t e  h a z a ñ o s o s , á  c o s t a  d e  b u e n o s , o  
c o n  v e r g ü e n z a  d e  la s  ju s t i c i a s .  D e  a q u í  es o t r o  m a l ,  
q u e  a c a s o  a l g ú n  d ia  s e r á  g r a v e , c o m o  es e l  d e  h a ­
b i t u a r s e  e l  v u l g o  á  e s ta  c o m o  s o b e r a n í a ,  p o r  la  q u e  
p u d i e r a  o p o n e r s e  a l  e s p ir i t u  m o n á r q u i c o  d é  t o d o s  l o s  
c u e r d o s  E s p a ñ o l e s ,  é  i n q u i e t a r l o  c o n  e s te  r e p u b l i c a n o ;  
G r a v e  m a l  t a m b i é n  e s ,  q u e  e l  v u l g o  f a l s a m e n t e  f i e l ,  
d e g ü e l l e  l o s  d e s e r t o r e s  e n e m i g o s  q u e  ta n  p o c o s  
f u e r o n  á c i a  n o s o t r o s ,  p o r  e s t a  c a u s a  y : p o r  n u e s tr a  
i g n o r a n c i a  e n  c o h e c h a r l o s ,  s in  la  q u e  lo s  e x e r c i t o s  d e  
n u e s t r o s  e n e m i g o s ,  h u b i e r a n  m e n g u a d o  n o t a b l e m e n t e .  
D í g n e s e  V .  M .  u s a r  e l p r e m i o  y  c a s t i g o  c o n  q u a n t a  
a b u n d a n c i a  y  a p r e s u r a c i o n  e l l o s  d i c t a n , y  c r e o  q u e  e l  
p r i m e r  r e m e d i o  e s  s u s t e n t a r  d e b i d a m e n t e  a l  s o l d a d o ,  
y  c u i d a r  d e  la  c o n s e r v a c i ó n  d e  su s a l u d , y  p a r a  e l l a  
a b a s t e c e r  lo s  e x e r c i t o s  d e  t o d a s  sus n e c e s i d a d e s ,  p o r  
q u e  un h o m b r e  h a m b r i e n t o ,  d e s p r e c i a  t o d a s  l a s  l e y e s  c i ­
v i l e s  y  m i l i t a r e s ,  p o r  la  n a t u r a l  d e  c o n s e r v a r  su v i d a ,  y  
a u n q u e  f u e r a  p o s i b l e  q u e  l a  o l v i d a s e , n o  l o  es  h a l l a r  
u n  c a p i t a n  t a n  c r u e l ,  t a n  n e c i a m e n t e  r i g u r o s o ,  ó  
t a n  c r a s a m e n t e  i g n o r a n t e ,  q u e  i n t e n t e  q u e  e l  s o l d a d a  
q u e  n o  p u e d e  m a n t e n e r s e  e n  p i e ,  c i e r r e  c o n  s u  e n e ­
m i g o , q u e  y a  l o  t ie n e  v e n c i d o  p o r  e l  h a m b r e .  V i o s e ,  
S e ñ o r ,  en  la  i n f e l i z  j o r n a d a  d e  E s p i n o s a  c a e r  m u e r ­
t o s  d e  h a m b r e  a l g u n o s  e s p a ñ o l e s , y  m u c h o s  d e s ­
m a y a d o s .  M a l  es i n v e t e r a d o  d e  n u e s tr o s  e x e r c i t o s  e s ­
t a r  sus s o l d a d o s  h a m b r i e n t o s .  R e c e l o  q u e  su v i r t u d  
d e  la  f r u g a l i d a d ,  q u e  t a n t o  b ie n  le s  h a b i a  d e  c a u s a r ,  
le s  d a ñ a  n o  m e n o s  p o r  q u e  a l g u n o s  c o m a n d a n t e s  n o  
s a b e n  u s a r l a  m e s u r a d a m e n t e ;  y  y o  le s  d i g o  c o a  
F e d e r i c o  s e g u n d o  d e  P r u s i a .
En vano su ciencia te enseña M arte - 
Si de Ceres no aprendes el gran arte»
N u e s t r o  s o l d a d o  p u e s  sea  m a n t e n i d o  c o n  a b u n ­
d a n c i a  a u n q u e  n o  c o n  d e l i c a d e z a .  E l  M a r i s c a l  d e  
S a j o n i a ,  a c o n s e j a  p o r  m u c h a s  r a z o n e s  m i l i t a r e s (  y  
y o  a ñ a d i r í a  n o  m en o s  m e d i c i n a l e s  ) e l u so  d e  la  G a l l e  
t a ,  q u e  p o r  d e s g r a c i a  n u e s tr a  es t a m p o c o  f r e c u e n t e  
e n  n u e s tr o s  e x e r c i t o s .  C r e a  p u es  V .  M . q u e  b ie n  d i x e  
q u e  p o r  d e s g r a c i a  n u e s tr a  n o  es f r e c u e n t e  en e l lo s  y 
q u e  es el m e jo r  s u s t e n t o  d e l  s o l d a d o .
N o  m e n o s  s u p l i c o  á  V .  M .  q u e  a t i e n d a  a l  b u e n  
v e s t i d o  y  c a l z a d o  d e  lo s  d e f e n s o r e s  d e  la  p a t r i a .  E l  
m i s m o  M a r i s c a l  d e  S a jo nia d e m u e s t r a  q u e  p o r  sus  
d e f e c t o s  h a y  t a n t o s  d e  s a lu d  en  lo s  E x e r c i t o s ¿  y  q u e  
s e r á  en el n u e s t r o  en  q u e  la s t i e n d a s  s o n  c o m o  d e s c o ­
n o c i d a s ? S e r  h e c h a s  d e  b u e n a  ó  m a l a  lo n a  c a u s a  
ó  no u n a  c a m p a ñ a  g l o r i o s a ,  p o r  q u e  asi se  c o n s e r v a  
ó  p ie r d e  la  s a lu d  d e  lo s  c o m p a t r i o t a s  q u e  d e b e m o s  
a m a r .  P r e s u m o  q u e  a q u e l l a  s e r v i l  i m i t a c i ó n  d e  n u e s ­
t r o s  e n e m i g o s  q u e  y a  l l a m é  e s c l a v i t u d  m e n t a l , y  q u e  
t e m o  c o n c u r r a  á la  n u e s tr a  p o l í t i c a ,  p u s o  en  c a m ­
p a ñ a  á  los  a m a d o s  v a s a l lo s  d e  V .  M .  q u e  h a  d e  m i r a r ­
lo s  c o m o  h ijos, sin la  f o r z o s a  p r e v e n c i ó n  d e  t ie n d a s ,  
c u y a  f a l t a  a d e m a s  d e  o c a s i o n a r  tan ta s  e n f e r m e d a d e s  
a l  e x e r c i t o , no  l e  p e r m i t e  a p r o v e c h a r  los  C a m p o s  
v e n t a j o s o s ,  y  l e  h a c e  p a r e c e r  s i e m p r e  en c a n t o n e s  d e  
i n v i e r n o ,  p o r  q u e  b u s c a  los p u e b l o s  p a r a  su  a b r i g o ,  
q u i z á  c o n  d e s v e n t a j a  d e  su s i t u a c i ó n ,  y  q u a n d o  n o  
l e  es p o s i b l e  t o m a r l o s ,  c a m p a  a l d e s c u b i e r t o ,  lo  q u e  
r e p u g n a n  h asta  los  p a s t o r e s ,  h o m b r e s  lo s  m a s  d u r o s  
q u e  d e  t a n t o s  m o d o s  p r e c a b e n  las  i n t e m p e r i e s  d e  la s  
q u e  á n u e s t r o s  s o ld a d o s  no es  p o s i b l e  g u a r d a r s e , ni  
á  V .  M .  e v i t a r  sus ju s t a s  q u e j a s  d e  e s t e  m a s  q u e  r i ­
g u r o s o  t r a t o ,  p o r  e l  q u e  p ie r d e n  su s a l u d  y  su a m o r  
á  la p a t r i a ,  y  d e  q u i e n  lo  p e r m i t e ,  y  no se  c r e a  
q u e  a u n q u e  r ú s t i c o s , n o  s a b e n  c o n o c e r  la  d i f e r e n c i a
c o n  q u e  h a n  d e  s e r  t r a t a d o s  lo s  s o l d a d o s  d e  un  R e y ,  
q u a l  V .  M .  j u s t o  p a d r e ,  y  el d e  un t i r a n o  q u a l  N a ­
p o l e ó n , q u e  se  s i r v e  d e  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s  c o m o  d e  
m a q u i n a s  d e  g u e r r a ,  q u e  s u g e t a  á  t o d a s  las  i n t e m p e r i e s ,  
p e n s a n d o  r e n o v a r l a s  c o n  l a s  q u e  le  d a r á n  la s  n a c i o ­
n e s  sus  e s c l a v a s .  N o  c r e a .  V .  M .  q u e  p o r  m a s ,  q u e  
a m a d o  d e  s u s  v a s a l l o s , y  p o r  m a s  q u e  t e m i d o , q u a n ­
d o  u s á r e  r i g u r o s a m e n t e  l a s  l e y e s  m i l i t a r e s ,  e s t e  o l ­
v i d o  d e l  b u e n  s u s t e n t o  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  n u e s t r a s  
t r o p a s ; n o  i n f l u y a  g r a v e m e n t e  en  la  d e  n u e s tr a  l i ­
b e r t a d ;  p o r  q u e  e l  e s p a ñ o l  q u e  és  t r a t a d o  no  c o m o  
h i jo  d e  la  p a t r i a ,  s in o  c o m o  h i j a s t r o , as i  c o m b a t i ­
r á  p o r  e l la , p u e s  q u e  e l  q u e  p o r  su in c u r i a  n o  pier-*' 
d e  la  s a l u d ,  p i e r d e  su a m o r ,  y  los p u b l o s  q u e  p o r  
s o l d a d o s  h a m b r i e n t o s  son, s a q u e a d o s  m a s  a l lá ,  d e  lo  
f o r z o s o  p a r a  su s u s t e n t o ; g r i t a n  c o n t r a  e l  s o l d a d o  
e s p a ñ o l  c o m o  c o n t r a  su. m a y o r  e n e m i g o , c r e y e n d o  
q u e  e l  f r a n c é s ,  n o  l o s  o f e n d e r í a  m a s  e n  s u  h o n r a  y  
h a c i e n d a ,  por, que. e n  a m b a s -  lo s  v i m o s  o f e n d i d o s  p o r  
los  q u e  V .  M .  a r m ó  en su d ef e n s a . .  V .  M .  p u es-  c o n ­
s i d e r e  q u e  la  in d i s c i p l i n a , d e  la  q u e  la  p r i m e r a  c a u s a  
y  m a s  p o d e r o s a  es  el  h a m b r e , n o  n o s  p e r m i t e  e s p e ­
r a r  la  v i c t o r i a , q u e  e l  S e ñ o r  d e  l o s  e x e r c i t o s  n o s  n ie g a  
t a m b i é n  p o n  n u e s t r o s  v i c i o s . .  V .  M .  en  c u y a  m a n o  
se  h a l l a  e l p r e m i o  y  c a s t i g o , p o l o s  d e l  o r b e  m o r a ? , ,  
lo s  h a  d e  u s a r  c o n  t a n t a  j u s t i c i a  q u e  t o d o s  su s  v a s a l l o s  
lo s  e s p e r e n ; p e r o  h a s t a  h o y  fu e  e l p r e m i o  d i s t r i b u i d a  
c o n  t a n t a  p r o d i g a l i d a d  q u e  s e  p u e d e  l l a m a r  c a s t i g o  
á  la  n a c i ó n  e s p a ñ o l a ;  por  q u e  p r o d u j o ,  n o  s u  p r o p i o  
e f e c t o  d e  a n i m a r  la  v i r t u d ,  s i no d e  lo  o p u e s t o , d e  
f o m e n t a r  el v i c i o ;  p o r  q u e  lo s  p r em io s -  d a d o s  á  lo s  
q u e  en  la  b a t a l l a  d e  M e d e l l i n  a p e n a s  e n t r a r o n  t u  
su l in e a  q u a n d o  la  a b a n d o n a r o n  v e r g o n z o s a m e n t e  ¿ q u e  
e f e c t o  c a u s a r a n ,  s in o  e l  d e  d i s p o n e r  lo s  i n d i g n o s  d e
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e l l o s  á q u e  m as  lo  sean c a d a  d ia ?  V .  M .  á  m i l l a r e s  
d e  e l lo s  c o n c e d i ó  d i s t i n c i o n e s  q u e  á  n u e s tr o s  a b u e l o s  
in s p ir a r í a n  h e r o i c i d a d ,  y  á  a q u e l l o s  m a l o s  c o m b a ­
t ie n te s  d ió  l a  e s p e r a n z a  d e  o t r a s ,  q u a n d o  si f u e r e  p o ­
s i b l e ,  m a s  las d e s m e r e z c a n ,  y  a p a r t ó  d e  e l l o s  e l  t e ­
m o r  d e l  c a s t i g o  en o t r a s  o c a s i o n e s  en  q u e  a c a s o  se  
le s  d e b i e r a  d a r  e l  d e  m u e r t e  i n f a m e .  V .  M .  á  los  
q u e  n o  c o m b a t i e r o n  en  M e d e l l i n  d i ó  a d o r n o s  y  d i s t i n ­
c i o n e s ,  q u e  a l g u n o s  q u e  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  lo s  m e ­
r e c i e r a n ,  s e  a v e r g o n z a r o n  d e  u s a r ,  y  o t r o s  lo s  u s a n  
d e s p r e c i á n d o l o s ,  c o m o  o t r o s  c o n f u n d i é n d o s e  c o n  t a n ­
to s  m i l l a r e s  d e  a g r a c i a d o s  lo s  usan  sin  la  c o n c e s i o n  
d e  V .  M . , q u e  en esto]  h a l l a r á  q u e  e n m e n d a r  t a n ­
t o s  m a l e s  q u e  p o r  e v i t a r l e  su d o l o r  n o  le  r e p i t o ;  
p e r o  s i  d i g o , q u e  y a  c o m e n z a r o n  e n  la s  n o  b ie n  
d i s c e r n i d a s  g r a c i a s  á  lo s  c o m b a t i e n t e s  d e  B a y l e n .  L o s  
P r i n c i p e s , S e ñ o r , so n  lo s  q u e  v e r d a d e r a m e n t e  u san  la  
p i e d r a  f i lo so fa l . ,  p u e s  q u e  á  la  v i l  a l q u i m i a  c o n v i e r ­
t e n  en  p r e c i o s o  o r o  c o n  s o lo  l l a m a r l a  a s i ;  p e r o  si 
t a n t o  a b u s a n  d e  e l l a . ,  ni e l  o r o  l o  es  ni la  a l q u i ­
m i a  t a m p o c o .  A s i  p u e s  lo s  p r e m i o s  d i s t r i b u i d o s  e n  
B a y l e n  á  los  no  d i g n o s  d e  e l l o s , n o  son  p r e m i o s , ni 
p e r m i t e n  s e r l o  p a r a  los m e r e c e d o r e s  v e n i d e r o s .  V .  M .  
s e a  n i m i a m e n t e  e c o n ó m i c o  en  los  t e s o r o s  d e  l o s  h o ­
n o r e s ,  p o r  q u e  si e n v i l e c i d o s , f e n e c e r á  e l  s i g l o  a n ­
t e s  q u e  e l  d e s p r e c i o  d e  e l l o s .  Y  á  V .  M .  s e r á  f o r ­
z o s o  d a r  en o r o  ó  p l a t a  e l p r e m i o  q u e  es  e l  s u s t e n ­
t o  d e l  e s p ir i tu  q u e  a r r i e s g a  su r o b u s t e z  r e c i b i é n d o l o  
en  e l l o s ,  c o m o  e l  c u e r p o  la  s u y a ,  d á n d o s e l o  e n  c o ­
b r e  ó  b r o n c e  tan  p r o p io s  á c o r r o m p é r s e l o .  T a n t o  h a s ­
t a  h o y  d a ñ a r o n  lo s  p r e m i o s  a s i  m a l  l l a m a d o s , c o n ­
c e d i d o s  á  lo s  v i l e s  c o m b a t i e n t e s  d e  M e d e l l i n , y  á 
lo s  no h e r o i c o s  d e  B a y l e n , a u n q u e  t a n t o s  a l l i  f u e r o n  
h a z a ñ o s o s ,  bien que confundidos con lo s  no d ig n o s
d e  l l a m a r s e  asi.  M a s  p o r  s e r i o  t a n t o s  v i n o  á l a  n a c i ­
ó n  o t r o  m a l  n o  l e v e , y  e s  e l d e  l a  s e m e j a n z a  d e  
a q u e l l a s  tan  p o c o  a p r e c i a b l e s  m e d a l l a s  á las  r e s p e t a d a s  
v e n e r a s  d e  n u e s t r a s  o r d e n e s  m i l i t a r e s ,  d i g n o s  p r e m i o s  
e n  el p e n ú l t i m o  s ig l o  d e  n u e s tr o s  m a y o r e s  G e n e r a l e s .  
Y o  s u p l i c o  á  V .  M .  q u e  use d e  e x t r e m a d a  e c o n o m í a  
en la  d i s t r i b u c i ó n  d e  h o n o r e s ,  p o r q u e  sin  e l l a  se  
v a c i a r á  su t e s o r o ,  i n a g o t a b l e  si d i s t r i b u i d o s  j u s t a m e n t e .
V .  M .  n o  m e n o s  s e a  s e v e r o  e n  e l  c a s t i g o  d e  
l o s  m a l o s  q u e  es p r e m i o  d e  lo s  b u e n o s .  N u e s t r a s  l e y e s  
m i l i t a r e s  e s t á n  o l v i d a d a s , y  a s i  n u e s tr o s  e x é r c i t o s  sin 
d i s c i p l i n a  y  p o r  e l l o  n u e s t r a  n a c ió n  en g r a v e  r i e s g o .  
C u m p l a  V .  M .  p o r  su  p a r t e  e s c r u p u l o s a m e n t e  e l  
c o n t r a t o  m i l i t a r  h e c h o  c o n  sus  v a s a l l o s , d á n d o l e s  
a b u n d a n t e  s u s t e n t o , y  t o d o s  lo s  d e m a s  m e n e s t e r e s  
p a r a  c o n s e r v a r  la  r o b u s t e z  d e  su c u e r p o  y  á n i m o , 
y  e x i j a  d e  e l l o s  q u e  p o r  la  s u y a  l o  c u m p l a n  a n i ­
m o s o s  y  o b e d i e n t e s , y  n o  p o c o  c o n c u r r e  á  e l l o , q u e  
s e a n  b ie n  t r a t a d o s  e n  lo s  h o s p i t a l e s , p o r  q u e  si e l  
s o l d a d o  v i e r e  q u e  por  m a l  s u s t e n t a d o  ó  v e s t i d o  e n f e r ­
m a , ó  q u e  e n  a c c i ó n  d e  g u e r r a  es  h e r i d o , y n o  
p o r  V .  M .  b ie n  c u r a d o , n o  se a r r o j a r á  á  n u e v o  p e ­
l i g r o  v i e n d o  e l  g r a v e  d e  su v i d a  e n  e l  m a s  l e v e  
a c h a q u e  ó a r u ñ o , y  a s i  c r e a  V .  M .  q u e  e n  lo s  h o s ­
p i t a l e s  g a n a r á  la s  b a t a l l a s , asi  p o r q u e  en  e l l o s  c o n ­
s e r v a r á  la  v i d a  d e  sus v a s a l l o s  c o m o  s u s  á n i m o s .  
P o r  n u e s t r a  d e s g r a c i a  lo s  h o s p i t a l e s  d e  n u e s tr o s  e x é r ­
c i t o s  p u e d e n  l l a m a r s e  m u l a d a r e s , asi p o r  su  s u c i e d a d  
c o m o  p o r  e l  t r a t o  d e  b r u t o s  e n  e l l o s  d a d o  á  lo s  
h o m b r e s .  N u n c a  m a s  f á c i l  q u e  h o y , o r d e n a r l o s  y  p r o -  
v e h e r l o s , asi  p o r  q u e  s i m p l i f i c a d a  n u e s t r a  f a r m a c o p e a  
y  c u r a c i ó n  m é d i c a  y  q u i r ú r g i c a , c o m o  p o r q u e  t a m ­
b ié n  l o  es  e l  s u s t e n t o  d e  l o s  e n f e r m o s  y  su c a m a ,  
d e m o s t r a d o  y a ,  ser  m u y  p r e f e r i b l e  e l  g e r g o n  a l  c o l -
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c h o n , y  t e n i e n d o  n u e s t r o s  h o s p i t a l e s  s o b r e  lo s  a n t i ­
g u o s  la  v e n t a j a  d e  p o d e r  ser a s is t id o s  d e  p e r s o n a s  
p i a d o s a s , q u a l e s  son lo s  re l ig io s o s  C a p u c h i n o s ,  y  o t r o s  
q u e  c o n  ansia  d e s e a n  e m p l e a r  su c a r i d a d  en  e l l o s -, y  
á  V .  M .  d o y  t e s t i m o n i o  d e  q u e  en e l A m p u r d á n  la  
v i  e m p l e a d a  c o n  g r a n d e  b ie n  d e l  e x é r c i t o , c o n s e r ­
v a n d o  a l  R e y  h e r o i c o s  s o l d a d o s , y  q u a n t i o s o s  c a u ­
d a l e s , q u e  e n  e l lo s  se  r o b a n , q u a n d o  n o  a d m i n i s ­
t r a d o s  p o r  h o m b r e s , q u a l e s  á  V .   M .  p r o p o n g o , y 
q u e  no b u r l a r á n  sus e s p e r a n z a s ,  y  q u e  c o m b a t i e n d o  c o n ­
t r a  e l r o b o  y  d u r e z a  d e  o t r o s  a s is t e n t e s , c o m b a ­
te n  t a m b i é n  c o n t r a  n u es tr o s ,  e n e m i g o s , c o n s e r v a n d o  
la  robustez;, d e l  b r a z o  y  p e c h o  d e  los  q u e  lo s  d e ­
g o l l a r á n  e n  e l  c a m p o .  N u n c a , S e ñ o r , V .  M .  a u n ­
q u e  p a d r e  j u s t o  y  t i e r n o ,  l o  s e rá  h a r t o  a l  i n f e l i z  s o l ­
d a d o  q u e  á  su. v o z  d e f i e n d e  la  p a t r i a , d e  q u e  tan. 
p o c o  b ien  g o z a  y  e s p e r a . .
L o s  t r i b u t o s , S e ñ o r ,  q u e  son  l a s  r e n t a s  p ú b l i c a s  
q u e  t o d o s  p a g a m o s  y  d e b e m o s  g o z a r ,  a n t e s  son a d ­
m i n i s t r a d a s  p o r  V .  M .  q u e  p o s e í d a s , y  asi c o n  m a s  
r a z ó n  q u e  e l  l l u s t r í s i m o  G u e v a r a  a l  E m p e r a d o r  C a r l o s  
Q u i n t o ;  le  d ir é  q u e  h a  d e  d a r  c u e n t a  á  D i o s  d e  
l o s  b i e n e s  d e  la  r e p ú b l i c a  n o  c o m o  S e ñ o r ,  s in o  c o ­
m o  t u t o r , p o r  q u e  l o  q u e  lo s  v a s a l l o s  d a m o s  á  la  
p a t r i a ,  á  s u s  s e r v i d o r e s  d a m o s .  Si V .  M . ,  n o  g u a r d a s e  
e l  o b g e t o  d e  e l lo s  los  p e r d e r á , y  e l  a m o r  d e  sus  
v a s a l l o s , ,  q u e  j a m a s  o l v i d a n ,  q u e  s in o  d e  su f o r z o s o  
s u s t e n t o ,  d e  sus r a z o n a b l e s  c o n v e n i e n c i a s  f u e r o n  p r i ­
v a d o s  p a r a  p r e s e n t a r l o s  á  V .  M .  en  d e f e n s a  d e  r e l i ­
g i ó n  y  p a t r ia .  Si  e l  p ú b l i c o , S e ñ o r ,  a c e r t a r e  en  q u e ­
j a r s e  d e  q u e  V .  M .  t a n t o  m a s  a l l á  d e  la  j u s t a  l i ­
b e r a l i d a d  a s i g n ó  á  sus  p r i m e r o s  s e r v i d o r e s  e l s a l a r i o  
d e  q u a t r o c i e n t o s  m i l  r e a l e s ,  b ie n  p o d r é  y o  p o r  t i  
c l a m a r  á V .  M .  q u e  t a l  d e r r a m a m i e n t o  d e  c a u d a l e s
n o  l l e g u e  á los  o i d os d e  n u e s tr o s  e n e m i g o s , q u e  p o r  
é l  a u m e n t a r á n  su e s p e r a n z a  d e  v e n c e r n o s ;  p o r  q u e  
c o n s i d e r a n  q u e  n o s  h a n  d e  f a l t a r á  m a t e r i a s  n e c e s a r i a s  
lo s  e m p l e a d o s  e n  e l l u j o -; y  si V .  M .  c o n s i d e r á r e  
m i  c e l o  t a m b i é n  le  s u p l i c a r é  q u e  c o r r i j a  o t r a s  a s i g n a c i o ­
n e s  q u e ,  a u n q u e  no tan  q u a n t io s a s ,  p o r  en  m a y o r  n u m e r o ,  
s u m a n  m a s c r e c i d a s  c a n t i d a d e s .  E l  t i e m p o , S e ñ o r , no 
s o l o  es d e  p e n i t e n c i a  e s p i r i t u a l  p a r a  a p l a c a r  a l  S e ñ o r  
q u e  n o s  c a s t i g a  p o r  la  m a n o  d e  un h o r r i b l e  t i r a n o ,  
s i n o  d e  p e n i t e n c i a  t e m p o r a l ,  d i g á m o s l o  a s i ,  en  q u e  t o ­
d o s  c o n  c i e r t a  a b s t i n e n c i a  d e  s u p e r f l u i d a d e s ,  d e b e m o s  
p r e s e n t a r  á  la  p a t r i a  q u a n t o  c o n  e l l a  a h o r r e m o s  d e  la s  
n e c e s i d a d e s  p o l i t i c a s ,  q u e  y a  n o  lo  s o n , s in o  e s c á n ­
d a l o s  d e  un  m a l  e n t e n d i d o  d e c o r o , q u e  l l a m e m o s  
r o b o  á  n u e s t r a  m a d r e  E s p a ñ a .  S i  p u e s  e l  p u b l i c a  
t u v i e s e  r a z ó n  e n  a f i r m a r  q u e  V .  M .  p u e d e  a h o r r a r  
lo s  g a s t o s  d e  m u c h o s  e m p l e o s , y  q u e  a u n  c r e ó  o t r o s ,  
y o  su i n t e r p r e t e  ¿ n o  c l a m a r e  á  V .  M .  q u e  n o  p e r ­
m i t a  q u e  e l p ú b l i c o  t e n g a  r a z ó n ? Y  si y o  p o r  e l  
c o m u n i c á r e  á  V .  M .  su q u e j a  d e  q u e  c o n f i r m ó  p e n ­
s io n e s  q u e  h a b i a  d e  m i r a r  c o m o  m e r c e d e s  E n r i q u e ­
ñ as, y  a u n  c o n c e d i ó  o t r a s  á  p e r s o n a s  e n  q u e  n o  r e ­
c o n o c e  m é r i t o  d e  e l l a s , V .  M .  ¿ n o  m e  h a  d e  o í r  
c o m o  á un b u e n  e s p a ñ o l  q u e  le  e v i t a  q u e  e l  p ú b l i c o  
a l c e  e l  g r i t o  p o r  s a t i s f a c e r  sus l a m e n t o s ,  y  y o  lo s  
h a g a  m e s u r a d o s  p o r  e l ?  U n a  l e v í s i m a  p e n s ió n  c o n ­
c e d i d a  á  u n  in d ig n o  e s  e x á g e r a d a  p o r  lo s  m a l i c i o s o s  c o ­
m o  un  a g r a v i o  á  t o d a  la  n a c i ó n , y  V .  M .  q u e  a n t e s  
d e  s e r  R e y  f u e  m i e m b r o  d e l  r i g i d o  t r i b u n a l  -del p ú ­
b l i c o ,  s a b e  q u a n t o  e l  lo  e s ,  v i e n d o  q u e  lo  q u e  d i ó  
á  su P r i n c i p e ,  q u e  q u a n d o  j u s t o  m i r a  c o m o  su p a d r e ,  
se  d i s t r a i g a  á  o t r o s  o b g e t o s  n o  d e  su p r o p o s i t o , y 
q u e  á l e v í s i m a s  c a n t i d a d e s  n o  e m p l e a d a s  en  su o b g e t o  
l l a m a  q u a n t i o s a s  u s u r p a c i o n e s , n o  t a n t o  p o r  su  s u m a ,
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q u a n t o  p o r  q u e  p a r e c e  ir  e n  e l l a s  e l  d e s p r e c i o  d e  
é l ;  y  c o m o  s ie m p r e  h a y  q u ie n  d e m a n d e  del f i s c o  
c o n  j u s t a  r a z ó n ,  e n s a l z a  e l a g r a v i o  h a s t a  e n  la  t a r ­
d a n z a  c o m o  e n o r m e  i n j u s t i c i a ;  y  asi h o y  c l a m a  a l t a ­
m e n t e  á  f a v o r  d e  la s v i u d a s  y  p u p i l o s ,  c u y o s  m a r i d o s  
y  p a d r e s  h i c i e r o n  f o n d o  p a r a  sus m ó d i c o s  a l i m e n t o s  
q u e  h o y  n o  g o z a n  a u n q u e  f o r z o s o s  á su s u s t e n t o .  V .  
M .  pu es o i g a  e s tas  q u e ja s  p ú b l i c a s  d a d a s  en  v o c e s  f i l ia ­
l e s ,  q u e  no h e r i r á n  sus o i d o s  y  s a t i s f a c i é n d o l a s  V .  M . ,  
e v i t a r á  q u e  sean d e s t e m p l a d a s ,  y  p o r  lo  m i s m o  á  
V .  M.. m a l  s o n a n te s  y  o c a s i o n e s  d e  c r e e r  q u e  es o f e n ­
d i d o  sil a c a t a m i e n t o ,  q u e  le  c o n s e r v a r á n  t o d o s  lo s  
e s p a ñ o l e s  q u a n d o  V .  M .  á e l l o s  e l  a m o r  q u e  les d e b e  
c o m o  p a d r e ,  y  la  r e c t i t u d  q u e  c o m o  J u e z ;  y  asi  
c o n s i d e r e  V .  M .  q u e  un b ie n  e m p l e a d o  t r i b u t o  es c o ­
m o  o t r o  y a  e x i g i d o , p o r  q u e  j a m á s  v a s a l l o  a l g u n o
l o   n e g ó  á  su j u s t o  R e y .  Y  V .  M .  a p r o v e c h a r á  q u a n -  
t o s  dones, le  p r e s e n te n  sus v a s a l l o s ,  y  p e c h o s  e x i j a  
d e  e l l o s ,  a c o r d á n d o s e -  d e  q u e  M e c e n a s  d i x o  á A u g u s t o ,  
q u e  e l  m a y o r  t r i b u t o  es la  e c o n o m í a , h o y  d e s c o n o ­
c i d a  e n  n u es tr o s  e x e r c i t o s ,  en q u e  se h a c e  un c o n ­
t i n u o  s a q u e o  d e  l o s  b ie n e s  p ú b l i c o s ,  y  a un  se t ie n e  
p o r  c a s i  d i s c u l p a b l e , c o m o  en d e s u s o  n u e s tr a s  l e y e s  
e c o n ó m i c a s ; á  las  q u e ,  c o m o  á t o d a s  la s  o t r a s , se  
h a  d e  v i g o r i z a r  ' e n  la  g u e r r a , p o r  q u e  su e s t r u e n d o  
la s  e n s o r d e c e .  A s i  V .  M .  sea  r i g u r o s o  e n  c a s t i g a r  e l 
P e c u l a t o  q u e  es e l r o b o  m a s  s a c r i l e g o  á  V .  M .  
p o r  q u e  es el  d e  l a  s a n g r e  y  c o r a z o n  d e  sus v a s a l l o s ,  
q u e  m a l  m a n t e n i d o s  y  c u r a d o s , no c o n s e r v a r á n  su r e ­
l i g i ó n , p a t r i a  y R e y .
L o s  e s p a ñ o l e s ,  S e ñ o r ,  á  lo s  q u e  V .  M .  t a n t a s  
v e c e s  n o m b r ó  e l R e y n a d o  d e  C a r l o s  Q u a r t o  c o m o  e l  
d e  la  a r b i t r a r i e d a d  y  d e l  o l v i d o  d e  las  l e y e s ,  no 
Santo lo  a t r i b u y e n  á a q u e l  d e s g r a c i a d o  R e y  q u e  n o s
h i z o s e r lo  m a s  p o r  su i g n o r a n c i a  q u e  p o r  su m a l i ­
c i a , c o m o  á un ru in  v a l i d o  20 a ñ o s  s u f r i d o  v e r g o n ­
z o s a m e n t e  p o r  a q u e l  t r i b u n a l ,  q u e  a s p i r a b a  á  ser  c o m o  
u n  s u p l e m e n t o  d e  n u e s t r a s  c o r t e s ,  ó  d e l  v e r d a d e ­
r a m e n t e  c o n s e j o  R e a l  a n t i g u o  c o m p u e s t o  d e  n u e s t r o s  
m a g n a t e s  y  o b i s p o s ,  s u p l a n t a d o s  p o r  sus a s e s o r e s ,  q u e '  
lo s  l l a m a r o n  i g n o r a n t e s  d e  la  j u r i s p r u d e n c i a  p o r  q u e  l o  
e r a n  d e  Lla  R o m a n a ,  y  asi  i n c a p a c e s  d e  g o b e r n a r ,  lo s  
e s p a ñ o l e s  d i g o ;  q u e  v i e r o n  q u e  e s t e  t r i b u n a l  q u e  
u s u r p a b a  e l  t i t u l o  d e  c o n s e j o  R e a l ,  no u s á n d o l o  e n  
b ie n  n u e s t r o  co n .  d e s e n g a ñ o s  á  n u e s tr o  i n e p t o  R e y ,  
m i r a r o n  e s t e  a b a n d o n o  d e l  b ien  p u b l i c o  c o m o  a g r a -  
b i o  á  t o d a  E s p a ñ a ,  y  t a n t o  e l  t r i b u n a l  d e l  p ú b l i c o  
f u é  r i g i d o  en c o n d e n a r  á  a q u e l ,  q u e  o i d a  la  q u e  l l a­
m e  su a p o l o g í a ,  la  l l a m ó  c o n f e s i o n  d e  h a b e r  a b a n ­
d o n a d o  á  la  d u r e z a  é  in e p t i t u d  d e  un v a l i d o  t o d o   
e l  b ie n  d e  E s p a ñ a ; ,  sin e m b a r g o  V .  M .  c o n .  t a n t a  i n ­
d u l g e n c i a  n o  s o lo  m e j o r ó  su s u e r t e , ,  d á n d o l e  m a s  a u ­
t o r i d a d , c o n d e c o r a c i o n ,  y  a l t o  d i c t a d o ,  s in o  q u e  
l o  a r r i e s g ó  á  q u e  o l v i d á n d o s e  d e  las q u e ja s  d e  toda- 
E s p a ñ a  p o r  a b a n d o n a d o  d e  é l en  t a n t o s  a ñ o s ,  e l  b ie n  
n a c i o n a l ,  a u m e n t e  sus q u e ja s  en  lo  v e n i d e r o  a b u s a n d o  
d e  a q u e l  a l t o  t i t u l o  d e  c o n s e j o  R e a l  q u e  y a  d i x e  
u r s u p a d o  á  lo s  p r o c e r e s  d e l  e s t a d o ; p o r  q u e  si v e r ­
d a d e r a m e n t e  f u e r a  c o n s e j o  R e a l ,  n o m b r a d o  p o r  n u e s ­
t r o  R e y  ¿ q u e  b ie n  d e b i é r a m o s  e s p e r a r  d e  é l ?  ¿ Y  c o -  
m o  no q u e  en t o d o s  t i e m p o s  n o  n e g o c i a s e  n o  j u n t a r s e  
n u e s t r a s  c o r t e s , c o m i c i o s  n a c i o n a l e s , ó  t o d o  o t r o  
c u e r p o  r e p r e s e n t a t i v o ?  A  V .  M .  c o n s t a  c o n  q u a n t a  
a r t e  y  p o r f ía  n u e s tr o s  R e y e s  f u e r o n  a u t o r i z a n d o  e s ­
t e  c o n s e jo , a l  q u e  s i e m p r e  i n t e n t a r o n  d a r  v i s o  
d e  c o r t e s ,  en e l  q u e  é l  se  g o z a b a  c o m o  p a d e c í a  n u e s ­
tr a  n a c i ó n ,  q u e  n u n c a  t e n d r á  su f e l i c i d a d  p o r  un  c o n ­
sejo  q u e  s i e m p r e  l l a m a r á  c o r t e s a n o  y  n u n c a  n a c i o n a l ,  -
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A s i  p u e s  V .  M .  a l z a n d o  l a  c o n d e c o r a c i o n  d e  e s t e  n o  
b i e n  l l a m a d o  c o n s e j o  R e a l , d e x a  a l  q u e  lo  fu e r e  v e r ­
d a d e r o ,  e n  p e r p e t u o  c o n t r a s t e  q u e  a l g ú n  d i a  p u d i e r a  
c o n t r a b a l a n c e a r  p o r  su a u t o r i d a d  a u m e n t a d a  s i e m p r e  
p o r  la  d e  n u e s tr o s  R e y e s ,  p o r  m a s  q u e  l i m i t a d a  e n  
l a  f o r m a  d e  n u e s tr o  f u t u r o  G o b i e r n o ,  la  d e l  v e r d a ­
d e r o  c o n s e j o  R e a l , q u e  es f o r z o s o  á  n u e s tr a  n a c i ó n .  
E s t a  q u e j a ,  S e ñ o r ,  n o  p a r e z c a  á  V .  M .  p r o d u c i d a  
d e  u n a  n i m i a  p r e c a u c i ó n  d e  m a l e s  i m a g i n a r i o s , s in o 
j u s t a  c a u t e l a  a d v e r t i d a  p o r  n u e s tr a  h i s t o r i a  y  c o m ­
p r o b a d a  en  lo s  s u c e s o s  d e  n u e s tr o s  d ias .  U n  c e l o s o  
p a t r i o t a  y  s a b i o  l e t r a d o ,  q u e  c a d a  d i a  o y e  V .  M .  
c o m o  á t a l ,  d i o  á  t o d a  la  n a c i ó n  un o p o r t u n o  a v i s o  
d e  q u e  e l  c o n s e j o  q u e  h o y  se  l l a m a  R e a l  n o  fu é  fiel 
e d i t o r  d e  l a  u l t i m a  i m p r e s i ó n  d e  n u e s t r o  c o d i g o ,  s i ­
no q u e  s u b r e p t i c i a m e n t e  e x t r a j o  d e  é l  l e y e s  m u y  i m ­
p o r t a n t e s  á  n u e s t r a  l i b e r t a d  p o l í t i c a ;  o p e r a c i o n  q u e  
c o n  p r o p i e d a d  l l a m a  s u p e r c h e r í a , y  q u e  c o n  p r u ­
d e n c i a  c a l l a  t e m e r  q u e  s e a  r e p e t i d a  p o r  u n  c o n s e j o  
c o r t e s a n o  q u e  n u n c a  s e r á  n a c i o n a l ;  y  o p e r a c i o n  c u l ­
p a b l e ,  d i g o ,  y  no ú n ic a  a l  p u b l i c a r  n u e s t r o  c ó d i g o ,  
p o r  q u e  l o s  v a r i o s  g r a d o s  d e  l o s  p r e c e p t o s  l e g a l e s , 
f u e r o n  a l t e r a d o s ,  sin q u e  á  lo s  E s p a ñ o l e s  c o n s t e  si 
p o r  un s ig i lo s o  m a n d a t o  d e  n u e s t r a  C o r t e ,  ó  p o r  
u n a  v i o l e n t a  e x t e n s i ó n  d e  su a u t o r i d a d .  A s i  p u e s  V .  
M .  c o n s i d e r e  q u e  no es g r a t a  á l a  n a c ió n  t a n t a  i n ­
d u l g e n c i a  s u y a  en d i l a t a r  la  a u t o r i d a d  á un t r i b u n a l  q u e  
n o  sa t is f iz o  sus j u s t a s  q u e j a s ,  y  a l  q u e  V .  M .  d i o
o c a s i ó n  d e  a u m e n t a r l a s ;  y  t a m p o c o  es  g r a t a  á  la  n a ­
c i ó n  la  n i m i a  b o n d a d ,  c o n  q u e  f u e r o n  i n d u l t a d o s  a l - 
g u n o s , q u e  le  p a r e c i e r o n  c u l p a b l e s ,  y  d e  c u y a  j u s ­
t i f ic a c ió n  d u d a , a u n q u e  lo s  v é  e n  m e j o r  s u e r t e  q u e  
a n t e s  d e  lo s  q u e  le  p a r e c i e r o n  d e l i t o s  s u y o s .  S e ñ o r ,  
e l  t i e m p o  es m a s  d e l  r i g o r  d e  la  l e y , q u e  d e  l a  e l e -
m e n c i a  d e  l a  m a g e s t a d .  E n  u n o  t a n  d e s g r a c i a d o  l a  
f l a q u e z a  es p r a v e d a d , y  V .  M .  c o n s i d e r e  q u a n t o s  so n  
lo s  q u e  b u s c a n  t a r d e  su m a n o  m i s e r i c o r d i o s a ,  l l a m á n ­
d o s e  f l a c o s ,  ó  i m p o s í b l i t a d o s  d e  n o  s e r lo .
L a s  q u e j a s  q u e  á  V .  M . ,  l l e g a r o n  d e  l a  A u d i e n c i a  
d e  O v i e d o ,  a u n q u e  tan  j u s t a s  y  y a  p r o b a d a s ,  n o  
m o v i e r o n  l a  i r a  d e  V .  M .  c o m o  e s p e r á b a m o s  lo s  q u e  
f u i m o s  t e s t i g o s  d e  su. p r o c e d e r ,  tan  c o n t r a r i o  a l  b i e n  
n a c i o n a l .  E l l a  q u e  a l  p u n t o  d e  r e c i b i r  lo s  b a n d o s  
d e l  D u q u e  d e  B e r g , d i s p u s o  su p u b l i c a c i ó n ,  y  c o n  
e l l o  i r r i t ó  h a s ta  a m o t i n a r l a  á  a q u e l l a  f i d e l í s i m a  C i u ­
d a d  j a m a s  d e x ó  e l  i n t e n t o  d e  h a c e r  e s t e  s e r v i c i o  á  
a q u e l  i n t r u s o  r e g e n t e  p o r  e l  t i r a n o ,  y. m a q u i n a n d o  
e l  d e s a r m a m e n t o  d e  A s t u r i a s , ,  p r i m e r a  p r o v i n c i a  d e  
E s p a ñ a ,  q u e  á m i  v o z  lo  r e s o l v i ó ,  a b u s a n d o  d e  l a  
f l a q u e z a  d e  a l g u n o s  d e  sus n a t u r a l e s  ( l a  q u e  g r a c i a s ,  
a l  S e ñ o r  d e  lo s  E x e r c i t o s  no se  v i ó  en  m i  q u e  a l -  
t a m e n t e  g r i t é  c o n t r a  ta l  m e n g u a  ) l o g r ó  d e s a r m a r l a  
e n  s e r v i c i o  d e l  t i r a n o ,  a l  q u e  l u e g o  c o m u n i c ó  su  o b ­
s e q u io  y  a l p u e b l o  l a  p e n a  d e  la  v i d a  a l  q u e  n o  
e n t r e g a r a  l a s  a r m a s ,  q u e  e m p u ñ ó  á  m i  v o z . .  E s t a  v i ­
l e z a  t a n t o  m a s  e x é c r a b l e ,  q u a n t o  a q u e l l a  A u d i e n c i a  
n a d a  h a b i a  d e  t e m e r  d e l  t i r a n o ,  p u e s  q u e  l a  P r o ­
v i n c i a  se  a r m ó  d e  su p r o p i a  v o l u n t a d ,  f u é  d e  V .  M .  
t r a t a d a  tan  b e n i g n a m e n t e  q u e  u n  s o lo  m i e m b r o  de. a q u e ­
l l a  A u d i e n c i a  s u f r i ó  la  l e v e  p e n a  d e  ser  t r a s l a d a d o  á  
o t r a ,  o t r o s  n i n g u n a ,  y  u n o  f u e  a s c e n d i d o . .  T a n t a  i n ­
d u l g e n c i a ,  S e ñ o r ,  n o  es  m i r a d a  d e  los  E s p a ñ o l e s  c o ­
m o  a ju s t a d a  á  la s  l e y e s .  E l  p r o c u r a d o r  G e n e r a l  d e  
A s t u r i a s  D .  A l v a r o  F l o r e z  E s t r a d a , y  y o  s u  s u b s ­
t i t u t o  c o m u n i c a m o s  á  V .  M .  t a n  v i l  s u c e s o ,  y  s i ­
e m p r e  c l a m a m o s  p o r  su  c a s t i g o  e x e m p l a r ,  sin  p e r d e r  
l a  e s p e r a n z a  d e  q u e  V .  M .  se  lo  d é ,  a u n q u e  t a m ­
b i é n  p e d i m o s  á  V .  M .  la  v i n d i c t a  d e  n u e s t r a  J u n —
t a  d e  A s t u r i a s ,  d e  q u e  s o m o s  m i e m b r o s ,  o f e n d i d a  
c o n  c a l u m n i a s  á  V .  M .  n o t o r ia s , y  n o  nos c o n c e d i ó  
e l  u s o  d e  l a  l e y , q u e  a b o r r e c e  a l  c a l u m n i a d o r  y a  
p r o b a d o , i m p o n i é n d o l e  la  p e n a  d e l  t a l i o n .  D i g o  á  
V .  M .  y a  probado ,  p u e s  q u e  l e  c o n s t a  q u e  n u e s ­
t r a  J u n t a  p a d e c i ó  a c u s a c i o n e s  d e  d e s o b e d i e n t e  á  V .  M .  
p o r  q u e  c u m p l i ó  e s p e c i a l e s  p r e c e p t o s  s u y o s , ó  p o r  
h e c h o s  n u n c a  r e p r o b a d o s  p o r  V .  M . ,  ó  p o r  h a b e r  
d a d o  v i g o r  á  l e y e s  n a c i o n a l e s  q u e  l o  h a b i a n  p e r d i d o  
p o r  l a  c o r r u p c i ó n  d e  lo s  t i e m p o s .  E s t o , S e ñ o r , es 
e v i d e n t e  á  V .  M ,  á t o d o s  la  l e y ,  q u e  c a s t i g a  la  c a ­
l u m n i a ,  y  t a m b i é n  e l  s u f r i m i e n t o  d e  V .  M .  á  e l l a ,  
á  p esa r  d e  n u e s tr o s  c l a m o r e s  p o r  su u s o ,  y  p o r  l a  
e s p e c i a l  d e  V .  M .  d e  q u e  la s J u n t a s  p r o v i n c i a l e s  
h a y a n  d e  ser  j u z g a d a s  f o r z o s a m e n t e  en  su t r i b u n a l ;  
y  sin  e m b a r g o  V .  M .  d e s a t e n d i ó  n u e s t r o s  c l a m o ­
r e s  q u e  son lo s  d e  la  l e y ,  y  tan  g r a v e  m a t e r i a  c o m o  
l a  d e  la  h o n r a  d e  la  p r i m e r a  n o b l e z a  d e  A s t u r i a s  
f i ó  á  i n f o r m e s  s e c r e t o s  l o s  q u e  l a s  l e y e s  a b o r r e c e n ,  
y  d e s p u e s  d e  t a n t o s  m e s e s  d e  h e r i d o s  lo s n o b l e s  d e  
a q u e l l a  P r o v i n c i a  q u e  á  V .  M .  h i z o  t a n  r e l e v a n ­
te s  se rv ic ios. ,  n o  se  a c u d i ó  á  c u r a r l o s  ni se d i ó  o í ­
d o s  á  c l a m o r e s  q u e  s a le n  p o r  a q u e l l a s  m i s m a s  h e r i ­
d a s  q u e  l e s  d i ó  la  c a l u m n i a  á V .  M .  t a n  p a l p a ­
b l e :  y  y o  r e c u e r d o  á  V .  M .  c o n  t a n t o  d o l o r  c o m o  
a d m i r a c i ó n , q u e  h a b i é n d o l e  p e d i d o  en  22  d e  J u n i o  
a b r i r m e  t r i b u n a l , en q u e  p r o b a r  c o m o  m i e m b r o  d e
l a J u n t a  d e  A s t u r i a s  la s  c a l u m n i a s  d e l  M a r q u e s  d e  
l a  R o m a n a ,  y  su  in e p t i t u d  a l  m a n d o , m i  m e m o r i a l  
n o  t u v o  d e c r e t o  á  tan  j u s t a s  s u p l i c a s ,  a u n q u e  si á 
o t r a  ¿ Y  t a n t a  in d u l g e n c i a  d e  V .  M .  á  un c a l u m n i a ­
d o r , ?  q u e  p r o d u x o ,  s in o q u e  en  lo s  ú l t i m o s  d ia s  p o r  
e f e c t o  d e  su n i m i o  s u f r i m i e n t o ,  e l  M a r q u e s  t i e n te  e l  
d e  V .  M .  c o n  a g r a v i o s  q u e  l o  s o n , p o r  serlo s u y o s ,
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d e  t o d a  l a  n a c i ó n , y  q u e  sin t e m e r  la  r i g i d e z  d e  
la  l e y ,  d e  l a  q u e  la  m a n o  d e  V .  M .  ha d e  e s t a r  
s i e m p r e  a r m a d a ,  d e  n u e v o  a q u e l  c a l u m n i a d o r  i n f a ­
m a  á m i  P r o v i n c i a ,  s ie m p r e  f ie l á  V .  M .  y  q u e  n o  
m e n o s  lo  s e r á  s i e m p r e  a u n q u e  n u n c a  h a l l e  en  V .  
M .  la  v i n d i c t a  d e  su h o n o r ,  q u e  á  V .  M .  c o n s t a  
s e r  o f e n d i d o  p o r  a c u s a c i o n e s  q u e  s i e m p r e  su a u t o r  
o f r e c e  p r o b a r ,  y  q u e  n u n c a  h a r á  ni p r o b a b l e s ?  P e r o  
á  t a n t o  a t r e v i m i e n t o  l o  l l e v a  l a  n i m i a  i n d u l g e n c i a  
d e  V .  M .  q u e  á  la s  d e m a s  P r o v i n c i a s  p a r e c e r á  o f e n s a  
d e  t o d a s , p o r q u e  lo  es  d e  la  l e y , q u e  h a b i a  d e  
a s e g u r a r l e s  su  h o n r a ,  y  q u e  v e n  n o  h a c e r l o  á  lo s  
A s t u r i a n o s ,  q u e  d e s e a n  q u e  V .  M .  se  la  s a l v e ,  c o m o  
t a n t a s  v e c e s  lo  p id ie ro n  s e g ú n  la  l e y  h a  d i s p u e s t o ,  
p a r a  no s o lo  su p r i m e r a  n o b l e z a , s in o p a r a  la  i n ­
f im a  p l e b e  d e  t o d a s  la s  P r o v i n c i a s .
Si e s tas  q u e ja s , S e ñ o r ,  d e  A s t u r i a s  n o  p e n e t r a ­
re n  h a s t a  e l c o r a z o n  d e  V .  M . , la s  m ia s  p e r s o n a l e s  
n o  m o l e s t a r á n  sus o i d o s , p o r  q u e  c o m o  á V .  M .  
d i x e ,  m i  b u e n  n o m b r e  m e  a c o m p a ñ a r á  c o n s o l á n ­
d o m e  h a s t a  e l u l t i m o  p u e b l o  d e  E s p a ñ a ,  en q u e  
m is  b u e n o s  s e r v i c i o s ,  q u e  s i e m p r e  c o n t i n u a r é  á V .  M .  
s o n  c o n o c i d o s ;  y  a u n q u e  V .  M ,  m e  m a n d a  r e t i r a r m e  
á  A s t u r i a s  c o n  la  m a y o r  b r e v e d a d ,  lo  q u e  t a n t o  
s e m e ja  á  u n  d e s t i e r r o ,  c o m o  y á  d i x e  á  V .  M .  n i  
a l l i ,  ni  en o t r a  p r o v i n c i a  se  c r e e r á  m e r e c e r l o  y o ,  
q u e  e s t o y  r e s u e l t o  á  c o m o  fu i  e l  p r i m e r o  en t o d a  
E s p a ñ a  á  c o m b a t i r  c o n t r a  e l  t i r a n o , á  s e r , si l a  p r o ­
v i d e n c i a  m e  c o n s e r v á r e  l a  v i d a ,  e l  u l t i m o  e n  c o m b a ­
t i r l o  en  d e f e n s a  d e  n u e s tr a  r e l i g i ó n ,  p a t r ia  y  
R e y .  V .  M .  p u e s  n o  d e s d e ñ e  á  sus b u e n o s  v a s a l lo s ,  
q u e  a u n q u e  y o  m e  a t r e b o  á  d e c i r  q u e  s i e m p r e  lo  s e r é ,  
o l v i d a n d o  s e r l o  sin p r e m i o ,  no t o d o s  se s a t is fa r á n  
d e  la  a u r a  p o p u l a r  c o m o  d e  d i g n o  p r e m io .  Y o , S e -
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ñ o r , q u e  n in g u n o  g o z e (  p o r  q u e  c o n f i r m a r m e  V .  M .  
en  mi a l t o  g r a d o  n o  lo  p a r e c e ,  q u a n d o  á o t r o s  no  
m e n o s  g r a c i a  h i z o ,  y  aun  los  h a  e m p l e a d o  e n  E x e r -  
c i t o s ,  y  p r o v i n c i a s ,  q u a n d o  y o  ta n t a s  v e c e s  p e d i  á  
V .  M .  s e r lo  h a s t a  en  e l  m a s  ín f im o  g r a d o  d e  la  m i ­
l ic ia , lo  q u e  no l o g r é ) y  t a m p o c o  l l a m o  p r e m i o  
a s i g n a r m e  V .  M .  la  q u a r t a  p a r t e  d e  m i  s u e l d o  en  
g u e r r a ,. h a b i e n d o  r e n u n c i a d o  t o d a s  m is  r e n t a s  en 
s e r v i c i o  p u b l i c o ;  y o  p i d o  á  V .  M .  q u e  á lo s  b u e n o s  
m i l i t a r e s  se m u e s t r e  l i b e r a l  y  d is t in g a  c o n  honras,  
q u e  los f u e r c e n ;  d i g a m o s  a s i ,  á s e r lo  c a d a  d i a  m e ­
j o r e s ,  g u a r d á n d o l e s  n o  s o lo  a q u e l l a s  p r o m e s a s  q u e  la  
l e y  m i l i t a r  o f r e c e  á lo s  h a z a ñ o s o s , s ino  t a m b i é n  
a q u e l l o s  fu e r o s  q u e  sin  p e r t u r b a r  o t r o s ,  son  p r e m i o s  
d e  sus s e r v i c i o s , q u e  n o  g r a v a n  a l  e r a r i o  ni o c a s i o ­
n an  q u eja s  d e l  m i l i t a r ,  d e l  c o m ú n ,  ni o t r o  e s p e c i a l .  
Y o  fui tan d e s g r a c i a d o  q u e  q u e j á n d o m e  á V .  M .  d e  
q u e  e l  S e ñ o r  D .  C a r l o s  Q u a r t o , e n  los  ú l t i m o s  d ia s  
d e  su R e y n a d o  m e  d e s p o jó  d e  m i  f u e ro  m i l i t a r , s in  
a q u e l l a s  p r e p a r a c i o n e s  q u e  la  l e y  d i s p o n e  p a r a  d i ­
s o l v e r  u n a  c o n t e n c i ó n  ( no t r a b a d a  e n  u n  n e g o c i o  
m i ó  l i t i g i o s o )  V .  M .  r e m i t i ó  m i  q u e j a  ta n  m a n i f i e s ­
t a m e n t e  c o n f o r m e  á la  l e y ,  á  la  d i s c r e c i ó n  d e l  
c o n s e j o  R e a l ,  q u e  es  e n c a r g a r  a l  f u e r o  c o m ú n  t a n  
m a n if ie s t o  é m u l o  d e l  m i l i t a r ,  q u e  h a g a  j u s t i c i a  c o n - -  
t ra  si m i s m o ,  d i g á m o s l o  a s i ,  pues  q u e  i n j u s t a m e n t e  
g o z a  d e l  d e s p o jo  d e l  m i ó , q u e  á  V .  M .  c o n s t a  q u e  
l o  p a d e z c o  p o r  u n a  d e  a q u e l l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  d e l  
R e y  D .  C a r l os Q u a r t o ,  q u e  t a n t a s  v e c e s  V .  M .  l l a m ó  
a s i .  Y  n o  m e n o s  c o n s t a  á V .  M .  d is p o n e r  la  l e y ,  
q u e  p o r  si m i s m o  h a y a  d e  t e r m i n a r  las, c o m p e t e n c i a s ,  
o íd o s  a m b o s  f u e r o s  c o n t e n d i e n t e s ,  y  no l o  f u e r o n  
en este  n e g o c i o  m ío  l i t i g i o s o ,  e n  q u e  fu i  c o m o  d e ­
s a fo r a d o  n u e v a m e n t e  y  n o  p o r  m i  R e y ,  a l  q u e  c o m ­
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p e t e  e s t e  j u i c i o ,  s e g ú n  l a  l e y  d i s p o n e ;  c o n  q u e  
b u s c a n d o  s a t i s f a c c i ó n  d e  u n  a g r a v i o , h a l l é  o t r o .
S i  a c a s o  e l  a c a l o r a m i e n t o  d e  m i  p a t r i o t i s m o  m e  
l l e v ó  á  d e c i r  á  V .  M .  c o n  s o b r a d o  l a  v e r d a d  n u n ­
c a  b a s t a n t e  t e m p l a d a , á  lo s  d e l i c a d o s  o id o s  d e  los  
R e y e s , á  lo s  q u e  p o r  d e s g r a c i a  y  la  n u e s tr a , l l e g a  
t a r d e  y  m e z c l a d a  c o n  l iso n ja s , V .  M .  m e  e s c u s e  p o r  
t a n  n o b l e  e x c e s o  q u a l  e l  d e  p a t r i o t i s m o ,  y  p o r  f a l ­
t a r m e  m o d e l o  q u e  m e  l o  f u e r a  en d e c i r  á  m i  R e y  
q u a l e s  son  la s q u e ja s  p ú b l i c a s , y  q u a l e s  sus r e m e ­
d io s ; y  a c u e r d e s e  V .  M .  d e  q u e  á  t a n  r e s p e t a b l e s  
p r í n c i p e s  c o m o  n u e s tr o s  R e y e s  A u s t r i a c o s , d i x e r o n  
e n  n o  t a n  a r r i e s g a d o s  t i e m p o s , v e r d a d e s  m u y  s e v e ­
r a s  M á r q u e z , M o n c a d a ,  N a v a r r e t e , S a a v e d r a ,  A l ­
b o r n o z , y  o t r o s  in s ig n e s  v a r o n e s , q u e  c o n  la  s o l i ­
d e z  d e  su  d o c t r i n a  y  f i r m e z a  d e  su á n i m o , d e b e n  
h o y  d ia  en  q u e  n o s  a m e n a z a n  m a y o r e s  m a l e s  q u e  á  
e l l o s ,  s e r n o s  d e c h a d o s  d e  b u en o s  p a t r i c i o s ,  q u e  V .  M .  
o i g a  g r a t o  c o m o  á e l lo s  su s  R e y e s .  A s i  s é a m e  e s ­
c u s a  a n t e  V .  M .  la  l e c t u r a  d e  sus  sa bio s  c o n s e jo s , 
c u y a  i m i t a c i ó n  á  m í  a c r e d i t a r á  d e  b u e n  e s p a ñ o l , y  
s u  a p r o v e c h a m i e n t o  á  V .  M .  d e  b u e n  R e y  d e  e l lo s .  
N u e s t r o  S e ñ o r  g u a r d e  á  V .  M .  l a r g o s  a ñ o s  p a r a  e l  
b ie n  d e  n u e s tr a  R e l i g i ó n  y  P a t r i a .  S e v i l l a  3 1  d e  d i ­
c i e m b r e  d e  1 8 o 9 .  ~ S e ñ o r . :  =:. E l  M arques de Santa Cruz 
de Marcenado.
SEÑOR.
L a  a d j u n t a  p u n t u a l  c o p i a  d e  un e s c r i t o  p o r  m í  
p r e s e n t a d o  á  la  J u n t a  S u p r e m a  C e n t r a l, lo  es d e  m i  c o -  
r a z o n  p a t r i ó t i c o ,  d e  c u y a  a b u n d a n c i a  l o  h i c e ,  y á  q u e  n o  
d e  la  c i e n c i a  m i l i t a r  y  p o l í t i c a .  S. M .  lo  r e c i b í »
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c o n  g r a n d e  i n d i f e r e n c ia  y  l e  d io  ta l  c u r s o  q u e  nin­
g u n o  t u v ie r a , y  c o n  r a z ó n  p r e s u m o , q u e  e stá  en m a ­
n o s  d e  n u e s tr o s  e n e m i g o s  p o r  a b a n d o n a d o  en S e v i l l a ,  
y  ser su e f e c t o  a u m e n t a r  la  ta l la  d e  m i  c a b e z a , 
y  su e s p e r a n z a  d e  s u b y u g a r n o s , v i e n d o  d e s p r e c i a ­
d a s  ta n t a s  sanas d o c t r i n a s  m i l i t a r e s  y  p o l í t ic a s .  Y o  
l o  r e p i t o  h o y  á V .  M .  en  f u e r z a  d e  la s  l e y e s  q u e  
m e  la  h a c e n  á  d e c i r  la  v e r d a d  á m i  R e y , y  n o  p o r  
la  d e  la  a m b i c i ó n  d e  m o s t r a r m e  s a b i o  ó  s i n g u l a r ­
m e n t e  c e l o s o  d el  b ie n  p ú b l i c o .  A q u e l l a  S u p r e m a  J u n t a ,  
á la  q u e  m i  n a t u r a l  y  s e n c i l la  e n t e r e z a , a u n q u e  m e ­
s u r a d a , no  fue  g r a t a , m e  m a n d ó  r e t i r a r m e  c o n  l a  
m a y o r  b r e v e d a d  á  A s t u r i a s ;  y  a u n q u e  d o s  v e c e s  o y ó  
m is  q u eja s  d e  la s e m e j a n z a  d e  e ste  p r e c e p t o  á  un d e s ­
t i e r r o , fu e r o n  v a n a s , y  asi no las  r e p i t o  á  V .  M -. ,. 
p u e s  q u e  no  t e m o  q u e  e s p a ñ o l  a l g u n o  m e  l l a m e  d i g ­
n o  d e l  d e s t i e r r o , y  c r e y e n d o  q u e  a c a s o  en  e l , p u e ­
d o  se r  ú t i l  á  V .  M .  m a s  q u e  en  la  o c i o s i d a d  v e r g o n ­
z o s a  d e  la  C o r t e ,  c u y o  d i a l e c t o  i g n o r o , y  n o  q u e  
en e l la  l a  v e r d a d  p a g a  la  e x t r a n g e r í a ; p e r o  y o ,  
S e ñ o r ,  a n te s  d e  c u m p l i r  m i  d e s t i e r r o  p a l i a d o ,  q u i e ­
r o  t a m b i é n  c u m p l i r  l a  o b l i g a c i ó n  d e  d e c i r  á  V .  M .  
q u a l  es e l  m a y o r  m a l  p ú b l i c o ,  y  q u a l  su r e m e d i o ,  
d e s a h o g a n d o  a s i  m i  n o b le  p e c h o .  E s t e  m al  es la  i n ­
d i s c i p l i n a  d e  lo s  e x é r c i t o s ,  c o n  la  q u e  j a m a s  a l g u n o  
v e n c i ó .  A  la  S u p r e m a  J u n t a  d i x e  h a r t o  d e  sus c a u ­
s a s ;  p e r o  á V .  M .  d i g o  h o y ,  q u e  j a m á s  en e x é r ­
c i t o  a l g u n o  i n d i s c i p l i n a d o  se  h a l l ó  m a s  f á c i l  e n m i e n ­
d a ;  p o r  q u e  el  q u e  e stá  en  e sta  p l a z a ,  y  en e s a ,  e s ­
tá  c o m o  e n  u n a  p r is ión , en q u e  f o r z o s a m e n t e  h a  d e  
su frir  la s  l e y e s  m i l i t a r e s ,  si u s a d a s  c o n  r i g o r .  V e g e c i o  
a c o n s e ja  q u e  d e n t r o  d e  los  m u r o s  se r e s t a b l e z c a  l a  
d i s c ip l i n a ; p o r  q u e  en c a m p o  a b i e r t o  la  m a t e r i a l  
l i b e r t a d  p a r e c e  d a r l a  a l  e s p ír i t u  h u m a n o .  E n  a m b a s
p l a z a s  se  h a l l a  un sin n u m e r o  d e  m i l i t a r e s  e s p a ­
ñ o l e s  d e  v a r i o s  g r a d o s ,  q u e  no m e r e c e n  ta l  n o m b r e ,  
y  q u e  e x á m i n a d o s  p o r  la  l e y  m e r e c e n  si su v i g o r .  
M a n d e  pu es V .  M .  q u e  por  e l la  s e a n  i n t e r r o g a d o s ,  
y  h a l l a r á  q u e  p o c o s  son los q u e  p u e d a n  s a t is fa c e r la . .  
U s e  V .  M .  d e  su r i g o r  y  t e m e r á n  los  o t r o s  e x é r -  
c i t o s , d e  los  q u e  son m i e m b r o s  p o d r i d o s  t a l e s  i n d i g ­
n o s  s o l d a d o s ,  q u e  c l a m a n d o  c o n t r a  m u c h o s  d e  sus 
d i g n o s  x e f e s  lo s  a p e l l i d a n  t r a i d o r e s ,  p o r  q u e  no lo s  
c a s t i g u e n  s ié n d o lo  e l l o s ,  y  c o r r e n  d e  mi e x é r c i t o  á 
o t r o  d i c i e n d o  h a b e r  p a d e c i d o  d i s p e r s i ó n ,  l l a m a n d o  
asi  su  v i  l h u y d a .  D i s p e r s i o n ,  S e ñ o r ,  h o y  se l l a m a  en  
E s p a ñ a  á la  f u g a , d á n d o l e  este  n o m b r e  h a s t a  c i e r ­
to s  x e f e s ,  q u e  d e b i e r a n  c a s t i g a r l a  c o m o  v i l la n ía , y  
n u n c a  b a s t a n t e , a u n q u e  sea ta n to  e l r ig o r  d e  las .  
l e y e s  c o n t r a  e l la .  H o y  p o r  n u e s tr a  d e s g r a c i a  se h a ­
b l a  d e  la  d is p e r s i ó n  d e  un e x é r c i t o  c o m o  d e  un a c ­
c i d e n t e  i m p r e v i s t o ,  y. d e  c a u s a  i g n o r a d a ; a u n q u e  es; 
o b i a ; p o r  q u e  lo  es la  in d is c ip l in a ; y  p a r e c e  c o n c u r r i r  
m u c h o s  m i l i t a r e s  á  q u e  la c o b a r d í a  c o l o r i d a  c o n  e l  
n o m b r e  d e  d is p e r s i ó n , no se l l a m e  a s i , ni s u f r a  la s  v e r ­
g o n z o s a s  p e n a s  d e  n u e s t r a s  l e y e s  m i l i t a r e s .  A q u e l l a  
q u e  h o y  se  l l a m a  t i r a n i c a , n u n c a  lo  f u e ,  y  c u y a  
e x e c u c i o n  es  f o r z o s a  p o r  m o m e n t o s  p a r a  c o r r e g i r  la  
v i l  h u i d a , q u e  n o  q u i e r o  l l a m a r  i n e x p l i c a b l e  d i s ­
p e r s ió n , e s  la  q u e  h a  d e  d a r  f u e r z a  á n u e s tr o s  e x e r -  
c i t o s , i m p u t a n d o  á lo s  C o m a n d a n t e s  d e  n u e s tr a s  
t r o p a s  sus f a l t a s ;  p u es  q u e  m a n d a  q u e  su d e s o b e d i e n ­
c i a  n o  sea  á sus c o m a n d a n t e s  e s c u s a  d e  e l la s .  E s t a  
s a b i a  l e y  lo  es t a n t o  m a s  q u a n t o  le  p r e c e d e n  o t r a s , ,  
q u e  t a m b i é n  lo  s o n , m a n d a n d o  d a r  m u e r t e  a l  f u ­
g i t i v o ,  a l  t u m u l t u a r i o , y  a l  q u e  h a b l a  d e s c o r a z o ­
n a d o ; l e y e s  q u e  si fu e r a n  c u m p l i d a s  h arian  v a n a  la  
d e  i m p u t a r  a l  c o m a n d a n t e  t o d o  h e c h o  c u l p a b l e  d e.
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sus t r o p a s .  E x e c u t e l a  p u e s  V .  M .  en é l ,  y  c o n  t a n t a  
m a s  r a zó n  q u a n t o  es su d e b e r  d e  c u m p l i r l a s  t o d a s ,  
y  asi  su r i g o r  s ú f r a lo  a n t e s  e l  o f i c i a l ,  q u e  e l  s o l d a ­
d o ,  q u e  v i é n d o l o  en  a q u e l ,  no lo  m e r e c e r á .  Y o  re p i t o  
á  V .  M .  q u e  j a m á s  se v i ó  P r i n c i p e  a l g u n o  f o r z a d o  á  
u s a r  d e  m a y o r  r i g o r ,  p o r  q u e  si t a l  no h i c i e r e ,  p e r e ­
c e r á  E s p a ñ a ;  ni en m a y o r  o p o r t u n i d a d  d e  h a c e r l o  
f á c i l  y p r o v e c h o s a m e n t e ;  p o r  q u e  a c o g i d o s  en a m ­
b as  p l a z a s  ta n t o s  m i l i t a r e s  d e  v a r i o s  E x e r c i t o s ,  á  t o ­
d o s  se  d a  e s c a r m i e n t o  c o n  e l  q u e  en e l l a s  se  h i c i e r e  
y  r e d u c i d o s  á  s e v e r a  d is c ip l i n a  lo s  c u e r p o s ,  q u e  se  
h a l l a n  en e s t e ,  V .  M .  l u e g o  lo s  c a m b i e  c o n  o t r o s  d e  
l o s  d e m a s  E x e r c i t o s  y  los  d e  e s t e  v a y a n  á  e l l o s  á  
ser  d e c h a d o s  d e  d i s c i p l i n a  y  á d a r  m a n o  f u e r t e  á sus 
c o m a n d a n t e s  p a r a  q u e  la  e s t a b l e z c a n  e n  t o d o s .  S i e m ­
p r e  c l a m a r é  á  V .  M ,  c o m o  a f i r m é  á la  S u p r e m a  
J u n t a  C e n t r a l  q u e  sin l a  d i s c i p l i n a  j a m a s  v e n c e r á ,  
y  q u e  á lo s  E x e r c i t o s  ó  se h a  d e  t e m e r  ó  d a r  t e m o r ,  
y  q u e  sin é l  no  nos lo  t e n d r á n  n u e s tr o s  e n e m i g o s .  
P e r o  t a m b i é n  d i g o  á  V .  M .  q u e  t a n t o  m a s  a s e g u r a r a  
l a  d i s c i p l i n a ,  q u a n t o  e l b u e n  s u s t e n t o ,  v e s t i d o ,  y  c a l ­
z a d o  d e  sus t r o p a s ,  sin  los  q u e  no l a  s u f r i r á n ,  n o  
c u m p l i e n d o  V .  M .  e l c o n t r a t o  m i l i t a r  c o n  sus v a s a ­
l l o s ; m a s  p a r a  e l l o  d e s t i e r r e  V .  M .  u n  g r a v e  e r r o r ,  
q u e  en sus E x e r c i t o s  p o r  c i e g a  y  s e r v i l  i m i t a c i ó n  
á  los  f r a n c e s e s  se i n t r o d u x o , q u a l  es, e l d e  d a r  
á  la s o l d a d e s c a  t a p a  d e  c a r n e  f r e s c a  y  v i n o ,  d e s t e r ­
r a n d o  así  d e  n u e s tr a  n a c ió n  la  f r u g a l i d a d , p o r  la  
q u e  t a n t o  nos t e m í a n  o t r a s ,  q u e  la  v e ia n  c o n t e n t a  
y  r o b u s ta  s u s t e n t á n d o s e  d e  l e g u m b r e s  y  t o c i n o ; y  
a d m i r a  q u e  los q u e  asi  n o  s u p ie r o n  a l i m e n t a r l a , l a  
h a y a n  d a d o  o c a s io n  d e  q u e x a ,  no s ié n d o lo  c o n  d e l i c a ­
d e z a , c o m o  es  a l  E s p a ñ o l  la  c a r n e  f r e s c a  y  v i n o  
d ia r i o .
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N o  r e p i t o  á  V .  M .  t a n t o s  m a l e s  y  sus r e m e d i o s ,  
c o m o  en  v a n o  d ix e  a  la  S u p r e m a  J u n t a  C e n t r a l ;  p e r o  
si q u e  se  a g r a v a r o n  d e s p u e s  d e  rni e s c r i t o , y  q u e  
r e c o n o z c o  s e r  n u e v o  a c a s o  e l  m a y o r  q u e  p a d e c e ,  
E s p a ñ a ,  e l  q u e  V .  M .  t ie n e  á  la  v i s t a ,  y  a l  q u e  
q u i z á  d i ó  o c a s i o n  p o r  su n i m i a  b o n d a d ,  y  d e l  q u e  
n i  el t i e m p o  ni e l  l u g a r  m e  p e r m i t e n  d e m o s t r a r l e  
la  g r a v e d a d ,  ni  i n d i c a r l e  la s  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s ,  q u e  
a m e n a z a ,  p e r o  si r e c o r d a r l e  q u e  e l  m a y o r  p o l í t i c o  
d e l  u l t i m o  s i g l o  d i x o  q u e  e l  o r o  y  la  p l a t a  no son  
l a  v i r t u d  y  la  c i e n c i a ,  y  q u e  e l  h o n o r  y  la  g l o r i a  
s o lo  son d e b i d o s  á  lo s  q u e  c o m b a t e n  p o r  e l lo s  y  
á  a q u e l l o s  m i n i s t r o s  y  m a g i s t r a d o s  c e l o s o s  c u s t o d i o s  
d e  la s  le y e s .  Y o  p i d o  á  V .  M .  q u e  m e d i t e  e s t a  
s a b i a  d o c t r i n a ,  q u e  s e r á  la  o p in io n  d e  2 4  m i l l o n e s  
d e  E s p a ñ o l e s , q u e  r e s p e t a r á n  e l  s a b i o  g o b i e r n o  d e  
V .  M .  y  n i n g ú n  o t r o .  T a m p o c o  m e  es p e r m i t i d o  
c a l l a r  á  V .  M ..  q u e  á  la. s u p r e m a  J u n t a  C e n t r a l  c l a ­
m é  tan  en  v a n o  c o m o  v i g o r o s a m e n t e  p o r  e l  c a s t i g o  
d e  la  A u d i e n c i a  d e  A s t u r i a s ,  p o s i t i v a m e n t e  in f ie l  á  
su R e y ,  pu es  q u e  d e s a r m ó  a q u e l l a  p r o v i n c i a ,  la  p r i ­
m e r a , q u e  á  m i  v o z  e n  E s p a ñ a  e m p u ñ ó  las  a r m a s  
p o r  su R e y ,  y  que. á  sus  h a b i t a n t e s  la s a r r a n c ó  d e  
l a  m a n o  e s t e  c u e r p o  d e s l e a l , a m e n a z a n d o l e s  c o n  la  
m u e r t e  á  n o  e n t r e g a r l a s ; t o d o  l o  q u e  á  V .  M .  c o n s ­
t a r á  f á c i l m e n t e  y  le  r e p i t o  p i d i é n d o l e  su c a s t i g o  
c o m o  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  s u b s t i t u t o  d e  A s t u r i a s  y  
n o  m e n o s  c o n s t a r á  á  V .  M .  q u e  p o r  h a b e r l e  s e r ­
v i d o  c o n  t a n t a  f i d e l i d a d ,  s ie n d o  y o  e l p r i m e r o  a r m a d o  
en  E s p a ñ a  en  su s e r v i c i o ,  e s t á  m i  c a b e z a  p u e s t a  á  
t a l l a , y  asi  en g r a v e  r i e s g o , q u a l q u i e r a  q u e  s e a  
m i  v i a g e  á  A s t u r i a s  e l  que. i n t e n t o  p o r  m a r  y  q u e  se  
d i c e  in f e s t a d o  p o r  c o r s a r i o s  e n e m i g o s ,  q u e  c u m p l i r í a n  
e n  m i  la  p r o s c r i p c i ó n :  p o r  lo  q u e  y  p o r  no t e n e r  y o .
c a u d a l  p a r a  tan l a r g o  v i a g e ,  p o r  h a b e r  r e n u n c i a d o  
m i s  re n ta s  en s e r v i c i o  p u b l i c o ,  p id o  á V .  M .  q u e  
m e  c o n c e d a  y  á  m i f a m i l i a  p a s a g e  f r a n c o  en  e l p r i ­
m e r  b u q u e  d e  su m a r i n a  q u e  p a r t a  á las  c o s t a s  d e  
A s t u r i a s  ó  d e  G a l i c i a ; y a  q u e  p o r  la  o r d e n  d e  la  
J u n t a  S u p r e m a  C e n t r a l  v o y  á  c u m p l i r  m i  p a l i a d o  
d e s t i e r r o  á m i  p a t r i a  A s t u r i a s .  C á d i z  28 d e  M a r z o  
d e  1 8 10.  = S e ñ o r = :  E l  M arques de Santa Cruz de 
Marcenado.
L a s  l e y e s  n a t u r a l e s  y  c i v i l e s  m e  m a n d a n  d e c i r  á  
V .  M .  la  v e r d a d  c o m o  su b u e n  v a s a l l o ,  a m e n a z á n d o ­
m e  c o n  la  in fa m ia  d e  d e s l e a l ,  s in o se la  d i g o  c u m ­
p l i d a .  O b e d e c i é n d o l a s ,  r e p r e s e n t é  á la  S u p r e m a  J u n ­
ta  C e n t r a l  v a r ia s  o b s e r v a c i o n e s  m ias  d e  sus d e s a c i e r ­
tos  m i l i t a r e s ,  y  no p o c a s  q u eja s  p ú b l i c a s  d e  los p o ­
l í t i c o s  y  e c o n ó m i c o s .  A  V .  M .  los r e p e t í  en  fin d e  
m a r z o  d i c i é n d o l e ,  q u e  S. M .  las  r e c i b i ó  c o n  g r a n d e  
i n d i f e r e n c i a ., y  les  d ió  ta l  c u r s o ,  q u e  n in g u n o  t u v i e ­
r a n .  C l a m é  j u n t a m e n t e  á V .  M .  por  el r e s t a b l e c i m i e n ­
t o  d e  la  d i s c i p l i n a ,  a f i r m á n d o l e ,  q u e  sin e l l a  p e r e c e ­
r á  E s p a ñ a ,  y  n o  p a r e c e  q u e  V .  M .  o y ó  m is  c l a m o ­
r e s ;  p u e s  q u e  ni m e  lo  d i x o , ni c o r r i g i ó  la  i n d i s c i ­
p l i n a ,  c o n t r a  la  q u e  t a n t o  los a l c é ,  h a c i é n d o l e  p a l ­
p a b l e s  los  m a le s  d e  n u e s tr a  c o r r u p c i ó n  m i l i t a r ,  sus 
c a u s a s  y  r e m e d io s  q u e  t a m b i é n  lo  son. L a s  l e y e s ,  S e ­
ñ o r ,  n o  c a l l a n ,  y  p o r  e l la s  t a m p o c o  y o .  Sus p r e c e p ­
t o s ,  q u e  c u m p l o  c o m o  fiel e s c l a v o  d e  e l l a s ,  c o n t i e n e n  
o t r o s  i m p l í c i t o s  p r e c e p t o s  á V .  M .  d e  o ir  c o n  a t e n ­
ción , a g r a d o  y  p r o v e c h o  á sus f ie les  v a s a l lo s .  N o  l e  
r e p i t o ,  q u e  á  la  S u p r e m a  J u n t a  C e n t r a l ,  m i  n a t u r a l
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y  s e n c i l l a  e n t e r e z a , a u n q u e  m e s u r a d a ,  no fué  g r a t a ,  
y  q u e  ta l  v e z  o c a s i o n ó  m i p a l i a d o  d e s t i e r r o  á A s t u ­
r i a s ,  c o n  e l q u e  m e  h o n ró  m a s  q u e  m e  c a s t i g ó ,  p o r  
m i  s e v e r i d a d , q u e  a l g u n o s  l l a m a r á n  d e s a c a t o  á la  S o ­
b e r a n í a , y  n o  e s ,  s in o  f id e l id a d  á  e l l a ,  p o r  m a s  q u e  
d i g a n  lo s  q u e  se  l l a m a n  r e s p e t u o s o s ,  y  les son d e s ­
l e a l e s  p o r  c o b a r d e s .  Y o ,  S e ñ o r ,  á  t o d a s  h o r a s  o i g o  lo s  
c l a m o r e s  d e  la s l e y e s  y  lo s  l e v a n t o  á V .  M .  p o r q u e  
c r e e r i a  p e c a r  c o n t r a  e l l a  y  c o n t r a  la  d i v i n a ,  si t a l  n o  
h i c i e r a .  D í g n e s e  p u e s  V .  M .  d e  c i r i o s  un m o m e n t o ,  
f e l i z  p a r a  E s p a ñ a ,  n u e s t r a  d i g n a  m a d r e , d e  la  q u e  
s i e m p r e  s e r é  a m a n t e  y  r e s p e t u o s o  h i j o ,  b u s c a n d o  á  
t o d o  t r a n c e  su b ie n .  Y  c o m o  v e o ,  q u e  e l  s i l e n c i o  d e  
V .  M .  á t a n t o s  g r i t o s  q u e  p o r  é l  le  d i ,  y  á  l a  S u ­
p r e m a  J u n t a  C e n t r a l , n o  son o id o s . ,  p o r  lo s  d e  m i  
c o n c i e n c i a ,  h o n r a  y  a m o r  f il ia l n o  c e s a r é  e n  e l l o s .  
V e o ,  S e ñ o r ,  t a m b i é n  en e l  d e c r e t o  d e  V .  M .  d e  c e ­
s a r  t o d o s  los  o t r o s  n e g o c i o s  q u e  lo s  m i l i t a r e s ,  n o  c o n ­
s i d e r a r  b a s t a n t e  f u e r z a  en las  l e y e s  d e  e l l o s ,  p u e s  q u e  
c e s a n  t o d o s  lo s  d e m a s  p o r  o c u p a d o  e n  e l l o s  s o lo .  A u n ­
q u e  la s  l e y e s  m i l i t a r e s  n o  e stán  e n  t o d o  su v i g o r ,  es 
t a n t o ,  y  t a n  r e c i e n t e  su r e l a x a c i o n ,  q u e  en b r e v e  t i e m ­
p o  y  p o r  p o c o s  e x e m p l a r e s  c a s t i g o s  e n  sus  t r a n s g r e -  
s o r e s ,  lo  r e c o b r a r á n  ( y  s e g ú n  e l l a s  n o  p u e d e  ser r a ­
c i o n a l  sin  e l a se n s o  e x p l í c i t o ,  ó  i m p l í c i t o  d e l  P r í n c i ­
p e ;  y  V .  M .  ni u n o  ni o t r o  le  d a r á  j a m a s ) .  D i g a  V .  
M .  c o n  f i r m e z a  d e  á n i m o ,  v a l g a n  la s  l e y e s  m i l i t a r e s ,  
y  y a  v e n c i ó  E s p a ñ a ; p o r q u e  la  S u p r e m a  J u n t a  C e n ­
t r a !  r e p i t i é n d o l a s  y  a u m e n t a n d o l a s , la s  e n e r v ó .  L a s  
l e y e s ,  S e ñ o r ,  q u a n d o  no  v e r d a d e r a m e n t e  p r e s c r i b e  c o n ­
t r a  e l l a s  su  d e s u s o ,  a l  p u n t o  y  q u a n t o  a n te s  se  r e -  
f u e rz a n  c a s t i g a n d o  los  q u e  lo  p r e t e n d e n ,  y  m a s  q u e  r e ­
p i t i é n d o l a s  c o n  n u e v a s  a m e n a z a s  n o  c u m p l i d a s ,  la s  q u e  
a n tes  la s  e n e r v a n .  Y o ,  S e ñ o r ,  h a r t o  d i x e  á  la  S u p r e -  
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m a  J u n t a  C e n t r a l  y  r e p e t í  á V .  M . ,  n o  q u e r i e n d o  p a ­
r e c e r  in f ie l ,  c o n  a l e v e  s i l e n c i o. G u á r d e n l o  p a r a  su m a l , ,  
y  el  p ú b l i c o  lo s  c u e r p o s  n a c i o n a l e s ,  q u e  á  V .  M ,  c a ­
l la n  la  v e r d a d , s ié n d o le  asi in f ie les  á  p e s a r  d e l  d i c ­
t a d o ,  q u e  t a n t o  lo s  h o n r a ,  é  i m p o n e  e s p e c i a l  o b l i g a ­
c i ó n  d e  d e c i r l a  á  su R e y ,  q u e  y o  p o r  n o  ser  d e s l e a l  
a l  m i ó ,  s i e m p r e  a l z a r é  e l  g r i t o  d e  un b u e n  p a t r i c i o  
c o n t r a  la  i n o b s e r v a n c i a  d e  las  l e y e s , q u e  h o y  a m e ­
n a z a  d e s t r u i r  á  E s p a ñ a ;  en  la  q u e  es  c o n o c i d o  m i  
a m o r  á  e l l a ,  y  n o  e l t e m o r  c o r t e s a n o  c o n  el  q u e  o f e n ­
d e r í a  á  V .  M . , y  y o  n in g u n o  h e  d e  t e n e r ,  q u e  r e c i ­
b a  e s to s  m is  a l t o s  c l a m o r e s  p o r  e l la s  c o m o  o fe n s a  d e l  
r e s p e t o  q u e  se  le  d e b e  pu es  c o n o c e  q u e ,  sin t e n e r l o  
a  n u e s tr o  c ó d i g o ,  v a c i l a  e l q u e  á  V .  M .  es  d e b i d o . .  
Y o  p u e s  q u e  n o  sé  d i s t i n g u i r  e l  q u e  á é l  y  á  V .  M .  
«debo, p a r e c i e n d o m e  u n o  m i s m o , c l a m o  p o r  la  f i r m e ­
z a  d e  l as l e y e s ,  sin la  q u e  m e  c o n s i d e r a r a  y a  e s c l a ­
v o  d e l  t i r a n o ,  y  n o  d e  e l l a s  c o m o  m e  p r o f e s o .  A s i  
p u e s  r e p i t o  á  V .  M .  m i s  o b s e r v a c i o n e s  m i l i t a r e s , y  
q u e ja s  p ú b l i c a s  m a l  s a t i s f e c h a s , r e c o r d á n d o l e , q u e  se  
l a s  r e n o v é  a l fin d e  m a r z o , d e s d e  e l  q u e  n o  v e o  m e ­
j o r a d a  la  d is c i p l i n a  p o r  e x e m p l a r e s  c a s t i g o s ,  q u e  á  
V .  M .  p e d í ,  y  q u e  l o  fu esen  t a n t o ,  y  m a s  g r a v e s  en  
lo s  m a s  g r a d u a d o s  m i l i t a r e s ,  y  asi  m a s  c u l p a b l e s .  L a  
b e n i g n i d a d ,  S e ñ o r ,  c o n  e l lo s  es m a s  q u e  r i g o r  c o n  lo s  
b u e n o s  p a t r i c i o s , a n s i o s o s  d e  c o n s e r v a r s e  t a l e s ,  d e  E s ­
p a ñ a ,  p o r  c u y o  b ie n  s i e m p r e  c l a m a r é  á  V .  M . ,  c o ­
m o  p o r  e l d e  m i  b u e n a  m a d r e ,  c u y o  fin a m e n a z a ,  si 
V .  M .  no p r e s ta  o id o s  á lo s g r i t o s  q u e  p o r  e l l a  l e  
d o y .  N o  c r e o  p o s i b l e ,  S e ñ o r ,  q u e  c o n t r a  e l a x i o m a  
m i l i t a r  d e  q u e  n a d i e  v e n c e  sin d i s c i p l i n a ,  V .  M .  d e -  
x e  d e  o ir  m is  c l a m o r e s ,  q u e  s i e m p r e  s e rá n  tan  a l t o s  
c o m o  lo s  d e  las  l e y e s  q u e  m e  lo s  d i c t a n .  O i g a m e  p u e s  
V ,  M .  c o n t r a .  su  ú l t i m o  i n d u l t o ,  q u e  m a s  es u n  e f e c -
to  d e  su c o r a z o n  p a t e r n a l , q u e  d e  la  n e c e s i d a d - ,  e n  
q u e  ta n  m a l i g n o s  t i e m p o s  p o n e  á  un l e g i s l a d o r  d e  s e r ­
l o  r í g i d o .  E n é l V .  M .  l l a m a  á si lo s  h i jo s  d e s c a r r i a ­
d o s  p o r  las  v a n a s  p r o m e s a s ,  c o n  q u e  n u e s t r o s  e n e m i ­
g o s  l i s o n g e a n  sus p a s i o n e s ,  ó  p o r  la  n i m i a  d u r e z a  d e  
l a  v i d a ,  A q u e  lo s  f o r z ó  la  i g n o r a n c i a  d e  Otros en c a ­
si v i o l e n t a r l o s  á  la  f u g a ,  p o r  m a l  d i s p u e s t a s  l a s  a c ­
c i o n e s  m i l i t a r e s ,  ó  p o r  la  d e  a q u e l l o s ,  q u e  c r e y e r o n  
c a p t a r  e l  a n i m o  d e  la  s o l d a d e s c a ,  l i s o n g e a n d o l a  c o n 
l a  r e l a x a c i o n  d e  la  d i s c i p l i n a . L a  f r e c u e n c i a ,  S e ñ o r ,  
d e  los  i n d u l t o s  la  h a c e  c o m o  i m p u n e ;  y  d e  e l l o  t e ­
n e m o s  e x p e r i e n c i a  p o r  t a n t o s  p u b l i c a d o s  en los f r e ­
c u e n t e s  p a r t o s  d e  n u e s tr a  ú l t i m a  R e y n a , y  en o t r a s  
o c a s i o n e s  d e  r e g o c i jo s  n a c i o n a l e s ,  en  lo s  q u e  d a n d o  
s o l t u r a  á  l o s  r e o s ,  q u e  n o  p a r e c i a n  m a l i g n o s ,  v i m o s  
m u l t i p l i c a r s e  los  d e l i t o s ,  a g r a v á n d o l o s  a q u e l l o s ,  q u e  
y a  p e r d i e r o n  su r u b o r  p o r  a c u s a d o s  d e  e l l o s ,  y  m e z ­
c l á n d o s e  en  la s  c á r c e l e s  c o n  d e l i n c u e n t e s  g r a v e s ,  q u e  
l o s  p r e p a r a b a n  á s e r l o ;  y  a s i  se  v i ó , q u e  e l  i n d u l ­
t a d o  p o r  l e v e  d e l i t o ,  l u e g o  l o  c o m e t i ó  g r a v e .  N o  es­
p e r e  p u e s  V .  M . ; q u e  e l q u e  a b a n d o n ó  la  P a t r i a  q u a n ­
d o  á su l l a m a m i e n t o  p a r e c e  r e c o n c i l i a d o  c o n  e l l a ,  s e a  
s u  d e n o d a d o  d e f e n s o r .  L o s  R o m a n o s ,  S e ñ o r ,  ni p e r ­
d o n a b a n  á lo s  f o r z o s a m e n t e  r e n d i d o s  a l  e n e m i g o  ( p o r ­
q u e  á  n i n g u n o  d e  su  R e p ú b l i c a  c r e í a n  en  t a l  n e c e s i ­
d a d ,  y  sí  e n  la  d e  m o r i r  a n t e s )  q u a n t o  y  m e n o s  á  
lo s  v i l e s  d e s e r t o r e s  d e  su P a t r i a ;  p e r o  y a  q u e  V .  M .  
n o  u s e  t a n t a  r i g i d e z  c o n  la  s o l d a d e s c a ,  g u a r d e l a  c o n  
l a  o f i c i a l i d a d ,  t a n t o  m a s  c u l p a b l e  e n  su  v i l l a n i a ,  q u a n ­
t o  son lo s  g r a d o s , en  q u e  l e  e x c e d e  su  o b l i g a c i ó n  d e  
l e a l t a d  á  la  P a t r i a ;  a s i  p u e s  V .  M .  r e s t r in ja  su  i n ­
d u l t o ,  q u a n t o  á  los  o f i c i a l e s ,  d e  lo s  q u e  n in g ú n  s e r ­
v i c i o  h a  d e  e s p e r a r ,  s in o  q u e  r e p i t a n  su v i l e z a .  ¿Q ue 
i m p o r t a  á E s p a ñ a ,  q u e  cien malos caballeros ( q u e
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y o  en  e s t e  n u m e r o  c o m p u t o  e l d e  lo s  o f ic i a le s  d e ­
s e r t o r e s )  no v u e l v a n  á  e l l a ,  no d i g o  y a  á  s e r v i r l a ,  s i ­
n o  á t e n e r l a  en  c o n t i n u a  s o s p e c h a  d e  su d e s l e a l t a d ?  
Si V .  M .  m a n d a  e x á m i n a r  su a n t e r i o r  p o r t e ,  h a l l a r á  
e l  d e  c a s i  t o d o s  q u e  y a  i n d i c a b a  su v i l l a n í a .  V .  M .  
p u e s  m u e s t r e s e  s e v e r o ,  y  a u n  d i r é  q u e  v e n g a t i v o  d e  
e sto s  r u in e s  c a b a l l e r o s , q u e  q u a n t o  e n  e l l o s  e s t a ,  p r o s ­
t i t u y e r o n  su m a d r e  la  P a t r i a  á  la s v i o l e n c i a s  d e l  t i ­
r a n o : y  si p o s ib l e  f u e r e ,  m u e s t r e s e  V .  M .  m a s  q u e  
v e n g a t i v o  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s ,  q u e  o b l i g a d a s  d e  n u ­
e s tr o s  R e y e s  c o n  la s m u y  g r a t u i t a s  d i g n i d a d e s ,  d e  q u e  
e r a n  i n d i g n o s ,  o l v i d a r o n  ta n t a s  m e r c e d e s ,  q u e  en  e l l o s  
d e b í a n  l l a m a r s e  E n r i q u e ñ a s .  D i g o l o ,  S e ñ o r ,  p o r  las  
p e r s o n a s  d e  O - F a r r i l ,  A z a n z a ,  U r q u i j o ,  C a b a l l e r o ,  y  
o t r o s  ta les , en lo s  q u e  j a m a s  e s p a ñ o l  a l g u n o  v i ó  l a  
v i r t u d ,  n o  d i g o  c r i s t i a n a ,  q u e  es  la  v e r d a d e r a ,  p e r o  
ni la  p o l í t ic a .  Si á  t a l e s  r u in e s  p e r m i t i e r e  V .  M .  v e ­
n ir  á E s p a ñ a  s e r á  p a r a  q u e  su v u l g o  f a l t a n d o  á  l o s  
t é r m i n o s  d e  la  j u s t i c i a ,  la  h a g a , d e s p e d a z a n d o  á  e s ­
to s  v i l e s ,  i n c r e p a n d o  asi á  V .  M .  n o  h a c e r l a  en  e l l o s .  
Y o ,  S e ñ o r , ,  h a b l o  á  V .  M . ,  s e g ú n  e l  d i c t a m e n  d e  m i  
c o r a z o n ,  q u e  es el d e  p o n e r  á m u y  a l t a  t a l l a  las  c a ­
b e z a s  d e  e s t o s  f a c i n e r o s o s ,  y  n o  d a r l e s  V .  M .  i n d i ­
c i o  d e  p e r d o n a r l e s  ni en  sus g e n e r a c i o n e s ; v e n i d e r a s ,  
q u e  d e b e n  s e r  in fa m e s .  E s t a ,  S e ñ o r ,  es la  a n s i a  d e  t o ­
d a  n u es tr a  n a c ió n , en  la  q u e  tan  v i le s  p e r s o n a s  n o  
son c o n d e c o r a d a s ,  ni p o r  lo s  n o m b r e s  h e r e d a d o s  d e  
sus p a d r e s ,  ni p o r  lo s q u e  e l l o s  m i s m o s  a d q u i r i e r o n .  
E s p a ñ a ,  S e ñ o r ,  f u é  d i c h o s a  en  v e r  e n  e s t a  r e v o l u c i ó n ,  
q u e  c a s i  n i n g u n a  p e r s o n a  d e  sus p r i m e r a s  f a m i l ia s  le  
fué  d e s l e a l ;  y  asi ni e s ta  c a u s a ,  q u e  en  m i  c o n s i d e ­
r a c i ó n  j a m a s  b a s t a r í a  á  un i n d u l t o  tan  c o n t r a r i o  a l  
e s p ír i t u  p ú b l i c o ,  o b r a  en  f a v o r  d e  e s t o s  t r a i d o r e s .  A l ­
g u n o  d ir á  á  V ,  M .  c o n v e n i r l e  l l a m a r á  si á  O - F a r r i l ,
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d á n d o l e  d e  v a l d e  s i n g u l a r  c i e n c i a  m i l i t a r ;  y o  S e ñ o r ,  
p i d o  á  V .  M .  q u e  c i e r r e  lo s  o i d o s  á  e s t e  m a l  f o r ­
m a d o  c o n c e p t o  d e  un G e n e r a l ,  q u e  lo  fu é  p o r  e x a l ­
t a d o  su m é r i t o  d e l  q u e  t a m p o c o  lo  e r a ,  y  so lo  p o r  
m e r a  g r a c i a  d e  n u e s t r o  R e y  C a r l o s  III .  O - F a r r i l ,  S e ­
ñ o r ,  es u n  h o m b r e  d e  l a r g o  e s t u d i o  m i l i t a r ,  p e r o  n o  
d e  i n g e n i o  b é l i c o ,  y  sin d u d a  q u e  V .  M .  h a l l a r á  e n  
E s p a ñ a  m u c h o s  m e j o r e s  m i l i t a r e s  p r á c t i c o s .  H a b l é ,  S e ­
ñ o r ,  á  V .  M . , ,  ó  m e j o r  d i r é ,  le  r e p e t í  los  r e c e l o s  d e  
lo s  e s p a ñ o l e s  d e  q u e  e n t r e  e l lo s  se m e z c l e  u n o  q u e  
n o  lo  e s  c a s t i z o ,  y  p r o b a d o  t r a i d o r  s i ,  y  t é n g a l o s  V .  
M . ,  le  r e p i t o ,  d e  q u e  e l  v u l g o  e s p a ñ o l  se a r r o j e  á   
d e s p e d a z a r  un h o m b r e ,  q u e  n o  p e r m i t i r á  q u e  sea  p a r ­
t e  s u y a ,  c o m o  p a r e c e  a m e n a z a r l e  la  ú l t i m a  c l a u s u l a  
d e l  i n d u l t o ,  q u e  l o  d a  á  t o d o s  lo s  e s p a ñ o le s , ,  q u e  p o r  
s e d u c c i ó n  h a y a n  t o m a d o  la s a r m a s  c o n t r a  su P a tr ia *  
S i  p u e s  á  e s t o s ,  d i c e  e l  p ú b l i c o ,  a l c a n z a  e l  m a s  q u e  
b e n i g n o  in d u l t o , l o  g o z a r á n )  p o r  m a y o r í a  d e  r a z ó n  
a q u e l l o s  s o lo  t r a i d o r e s  en e l  c o n s e j o  a l  e n e m i g o  d e  
su p a t r i a ;  asi en b u e n a  r a z ó n  d i s c u r r e n  l o s  q u e  l a  
a m a n  y  p o r  t a n t o  a b o r r e c e n  á  s us e n e m i g o s , q u e  j a ­
m a s  v o l v e r í a n  á  s e r l e  f i e l e s  hijos:  y o ,  S e ñ o r  a r r e b a ­
t a d o  d e l  z e l o  p a t r i ó t i c o  á  m u c h o s  l i s o n g e r o s  p a r e c e r é , ,  
q u a n d o  n o  i r r e v e r e n t e  á  V .  M .  i m p o r t u n o  e n  r e p e t i r ­
l e  m a l e s ,  q u e  el s i l e n c i o  d e  V .  M .  in d i c a  n o  l l a m a r l o s  
a s i ; p u e s  q u e  si en  su  c o n c e p t o  lo  f u e r a n ,  a l p u n ­
t o  d e x a r i a n  d e  s e r l o ,  y a  q u e  le  d e m o s t r é ,  q u e  u n  
a c t o  s o lo  d e  su v o l u n t a d  s o b r a  á d e s t r u i r l o s , h a c i e n ­
d o  f e l i c e s  á  2 4  m i l l o n e s  d e  E s p a ñ o l e s .  ¿ P e r o ,  S e ñ o r ,  
e s  p o s i b l e , q u e  V .  M .  no l l a m e  m a l  á l a i n o b s e r v a n ­
c i a  d e  l a s  l e y e s  m i l i t a r e s , p o l í t i c a s ,  e c o n ó m i c a s , y  á  
l a  c o r r u p c i ó n  d e  c o s t u m b r e s ? ¿ Y  c o m o  V . .  M . ;  n o  d i ­
g o  n o  m e  h a  d e  s o p o r t a r  t a n  g e n e r o s o s  g r i t o s  c o m o  
c o n t r a  e l l o s  d o y , s in o  d e x a r  d e  o í r m e  c o m o  á  u n
; fiel v a s a l l o , q u e  a l  v o c e a r  c o n t r a  lo s  m a l e s  p u b l i c o s 
p a r e c e  q u e  a r r o j a  su c o r a z o n  l l a g a d o  p o r  e l l o s ?  ' Y o  
p r o t e s t o  a n t e  e l  R e y  d e  los  R e y e s ,  q u e  á e l l o s  y  
,  á  lo s  v a s a l l o s  h a  d e  j u z g a r , q u e  c o n  f i d e l i d a d  a c o n ­
s e je  a l  m i o , sin t e n e r ,  c o m o  t a n t o s  c o b a r d e s  d i r á n  
c o n t r a  m i  p a r a  n o  p a r e c e r l o ,  o t r o  i n t e n t o ,  q u e  e l  b i ­
e n  d e  n u e s tr a  R e l i g i ó n , P a t r ia , y  R e y , c o m o  ni lo t u v e  
-en a r m a r m e  e l  p r i m e r o  en  E s p a ñ a , q u e  o c u p a  t o d o  
m i  c o r a z o n ,  q u e  m a n i f i e s t o  á V .  M .  y  á  m is  c o m p a ­
t r i o t a s ,  a n t e  lo s  q u e  m e  j u s t i f i c o .  V .  M .  p u es  m e  
o y g a  b e n i g n o ;  y  y á  q u e  n o  h a b l é  á  V .  M .  c o n  s a b i ­
d u r í a ,  r e c o n o z c a ,  q u e  si d e  la  a b u n d a n c i a  d e  m i  c o ­
r a z o n , l l e n o  d e  a m o r  p a t r i o .  C á d i z  2 5  d e  M a y o  d e
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M i  c o r a z o n , en  q u e  s i e m p r e  v i ó  V .  M .  r e b o s a r  
e l  a m o r  á n u e s tr a  s a n t a  r e l ig ió n  y  t i e r n a  p a t r i a ,  r e b o s a  
h o y  t a m b i é n  e l  g o z o  d e  v e r  á  V .  M .  q u e  l a s  a m a ,  
t a n  s o l e m n e m e n t e  r e s u e l t o  á  d e f e n d e r l a s  r e p r e s e n ­
t a n d o  á  la  g l o r i o s a  E s p a ñ a  n u e s t r a  c a r a  m a d r e ,  y  
r e p r e s e n t á n d o l a  tan  d e  v o l u n t a d  d e  e l l a  m i s m a ,  q u e  
n i  á  la  r a z ó n  ni á  la  s o f i s t e r ia ni  á  l a  m a l i c i a  d a  
l u g a r  d e  p o n e r l a  en d u d a  la  tan  l e g a l  c e l e b r a c i ó n  
d e  l a s  C o r t e s  E s p a ñ o l a s , q u e  t a n t o  b i e n  n o s  o f r e ­
c e n , c o m o  d e b i e r a n  h a b e r n o s  h e c h o ,  y  o l v i d a r o n  
lo s  t r e s  ú l t i m o s  G o b i e r n o s  d e l  i n t e r r e g n o  d e  n u e s t r o  
t a n  i n f e l i z  c o m o  a m a d o  F e r n a n d o  V I l . D i g o , S e ñ o r ,  
q u e  ni á  la  r a z ó n  ni á  l a  s o f i s t e r i a  n i  á  la  m a l i c i a  
n o  e s  p o s i b l e  d u d a r  s o b r e  la  l e g i t i m a  s o b e r a n í a  d e  
V .  M .  q u e  y a  p a r a  su g l o r i a ,  la  n u e s t r a , la  d e  n u e s ­
t r o s  n ie to s  y  su p e r p e t u o  b i e n , l o  d e c l a r ó  a s i  á  p e -
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sar  d e  a l g u n o s  p u b l ic is t a s  r o m a n o s ; q u e  c o n   r a b ia  ■ 
v é n  h a b e r  t a n t o s  E s p a ñ o l e s  q u e  en la c o n g r e g a r o n  d e  
e l lo s  h a l l a n  la  v e r d a d e r a  s o b e r a n í a  y  M a g e s ta d  o r i ­
g i n a l , ni t a m p o c o  es p o s ib l e  d u d a r  ser  j u s t a  la  e s ­
p e r a n z a  n u e s t r a ,  d e  q u e  p o r  e l l a  n os  c o n s e r v a r á  l o s -  
m a y o r e s  b i e n e s ,  q u a l e s  son la  v e r d a d e r a  r e l i g i ó n  y  
l a  v e r d a d e r a  l i b e r t a d .  N o  asi fué  en los  t r e s  G o b i e r ­
n o s  q u e  t a n  i m p e r f e c t a m e n t e  r e p r e s e n t a r o n  la  s o b e ­
r a n í a  d e  n u e s tr a  n a c ió n , q u e  l u e g o  v i ó ,  no  se r  a c e r ­
t a d a  su e l e c i o n , y  d e s v a n e c i d a s  s u s  e s p e r a n z a s ,  pop- 
l a s  q u e  n o m b r ó  sus r e p r e s e n t a n t e s  en  la  S u p r e m a  
J u n t a  C e n t r a l  lo s  q u e  o l v i d a d o s  d e  s e r lo , y  d e  la  
m e r c e d  q u e  en  e l l o  r e c i b i e r o n  d e l  p u e b l o  E s p a ñ o l  
l u e g o  se le  m o s t r a r o n  i n g r a t o s ,  n e g á n d o l e  la  a u t o ­
r i d a d  d e  r e m u d a r  su s  v o c a l e s ,  i n t e n t a n d o  a l  p a ­
r e c e r  f o r m a r  u n a  c o m o  a r i s t o c r a c i a  p e r s o n a l  q u e  
g o b e r n a s e  á  E s p a ñ a ,  d u r a n t e  e l  i n t e r r e g n o  d e  n u e s ­
t r o  a m a d o  F e r n a n d o ; q u e  s o lo  p o r  u n a  e x t r a o r d i n a r i a  
p r o v i d e n c i a  h a b i a  d e  r e c o b r a r  su m o n a r q u í a ,  no a y u ­
d á n d o l e  á e l l o  t a n  d e s a l u m b r a d o  G o b i e r n o ,  q u e  
y a  c o n o c i ó  s e r l o , y  p a r a  r e m e d i a r  t a n t o  m a l ,  f o r ­
m ó  e l  s e g u n d o  G o b i e r n o ,  q u e  a s i  l l a m o  su c u e r p o  
e x e c u t i v o  q u e  ni c o r r i g i ó  su t a r d a n z a  en o b r a r ,  n i  
su  d e s a c i e r t o  en  r e s o l v e r .  A q u e l  p r i m e r  G o b i e r n o ,  
q u e  se l l a m ó  d e s g r a c i a d o  p o r  q u e  lo s  E s p a ñ o l e s  s e  
d i x e r o n  in f e l i c e s  b á x o  é l , r e s is t ió  tan o s a d a m e n t e  
a l  d e r e c h o  d e  la s  P r o v i n c i a s  d e  r e m u d a r  sus d i p u ­
t a d o s ,  d e m o s t r á n d o l o  e l la s  ta n  c l a r a m e n t e ,  y  su v o ­
l u n t a d  d e  h a c e r l o  a l g u n a s ;  c r e y ó  en  si la  f a c u l t a d  
d e  m u d a r  e l G o b i e r n o  d e  n u e s t r a  P a t r i a ,  q u e  n o  
l e  h a b i a  d a d o  t a n t a , y  v e r g o n z o s a m e n t e  p e r t u r b a d o  
p o r  la  no  r e p e n t i n a  i r r u p c i ó n  d e  lo s  f r a n c e s e s  en A n ­
d a l u c í a ,  f o r z o s a  y  s i n i e s t r a  c o n s e q u e n c i a  d e  su d e ­
s a c e r t a d o  G o b i e r n o ;  n o m b r ó  e l  t e r c e r o  n u e s t r o , q u e
así p u e d e  l l a m a r s e  e l  C o n s e j o  d e  R e g e n c i a , q u e  
t a m p o c o  m e r e c i ó  ta l  n o m b r e ,  no s a b i e n d o  la  S u p r e ­
m a  J u n t a  C e n t r a l  c o n s e r v a r  el s u y o  ni p o r  f u e r z a  
ni p o r  a r t e ,  p o r  e l  e s p a c i o  d e  26  d ias  d e s d e  e l 2 
d e  F e b r e r o  en q u e  se  i n s t a l ó ,  h a s t a  e l p r i m e r o  d e  
M a r z o  la  m a l  l l a m a d a  R e g e n c i a ,  c o m p u e s t a  d e  c i n c o  
p e r s o n a s ,  n o  t o d a s  a p r o b a d a s  p o r  la  l e y ,  ni p o r  l a  
o p i n i o n  p u b l i c a , y  q u e ,  á  p e s a r  d e  a m b a s ,  y  d e  
la  d e s g r a c i a d a  e x p e r i e n c i a  d e  m a l e s  q u e  p u d i e r a  e v i ­
t a r  á  E s p a ñ a , ,  h o y  la  v é  c o n  d o l o r , ser c o m o  l a  
e s p a d a  d e  V .  M .  y  su b r a z o  d e r e c h o  a u n q u e  e s p a ­
d a , :  b o t a  y  b r a z o  p a r a l i t i c o ,  h as ta  el p r i m e r o ,  d i g o  
d e  m a r z o , a l  q u e  e s ta b a n  a p l a z a d a s  la s  C o r t e s , q u e  
l a  S u p r e m a  J u n ta  C e n t r a l h a b ía  r e c o n o c i d o  y  p u ­
b l i c a d o  s e r  n e c e s a r i a s  y  d e s e a d a s  p o r  la  n a c i ó n ,  y  
q u e  sin e m b a r g o  á p r e t e x t o s  f r i v o l o s  d i l a t ó  l a r g o  
t i e m p o ;  s in ie s t r o  e x e m p l o  á la  R e g e n c i a , q u e  a p e n a s  
en  e x e r c i c i o ,  p u b l i c ó  su d i l a c i ó n  i n t e n t a n d o  j u s t i f i ­
c a r l a . ,  d i c i e n d o  m a l ,  e s t a r  s i t i a d a  la  I s la  d e  L e ó n  
( lo  q u e  n o  d i r í a  m i l i t a r  a l g u n o ,  ni h o m b r e  c u e r d o )  
á  la  q u e  e s t a b a n  e m p l a z a d a s ; y  q u e  la  g r i t a  y  e l  
e s t r e p i t o  d e  la. a r t i l l e r í a  d e l  e n e m i g o  p e r t u r b a r í a n  lo s  
á n i m o s  d e  l o s  E s p a ñ o l e s  d i p u t a d o s  á  h a c e r  e l  b i e n  
d e  t o d o s  e l l o s ; e s c u s a  f ú t i l  y  a u n  á  t o d o s  lo s  E s ­
p a ñ o l e s  v e r g o n z o s a , a c o r d á n d o s e  d e  q u e  t a l  v e z  su s  
a b u e l o s  i m p e r t u r b a b l e s  c e l e b r a r o n  C o r t e s  en  la  f r o n t e r a  
d e  la  m o r i s m a ,  á c u y a  g r i t a  r e s p o n d ía n  c o n  e l  a l a ­
r i d o  m i l i t a r  E s p a ñ o l ,  a l t e r n a n d o  su e s p a d a  y  p l u ­
m a .  Y o , S e ñ o r ,  n o  t e m o  q u e  V .  M .  m e  l l a m e  ni 
in ju s t o  ni v i l  a c u s a d o r  d e  e sto s  t r e s  d e s g r a c i a d o s  
G o b i e r n o s ,  q u e  t a n t o  nos h i c i e r o n  s e r l o , q u e  a c u s é  
en su p r o p i o  t r i b u n a l .  A  e l lo s  m i s m o s  p r o b é  q u a n t o  
l o  e r a m o s  p o r  s u s  e r r o r e s , c o m o  V .  M .  v e r á  e a  
esos  e s c r i t o s  q u e  r e p r o d u z c o  á  V .  M .  c o m o  d e m o s -
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t r a c i o n e s  d e  q u e  en m i  j a m á s  se  d e s m i n t i ó  m i  c a r á c ­
t e r  m o r a l  d e  a m a n t e  c a m p e ó n  d e  l a  v e r d a d , ni e l  
c i v i l  d e  t i t u l a d o  d e  C a s t i l l a ,  c o n s e j e r o  n a t o  d e  sus  
R e y e s ,  n i  e l  m i l i t a r  d e  C a p i t a n  G e n e r a l  d e  c o m ­
b a t i r  el  e r r o r  en  la  C o r t e  c o m o  a l  e n e m i g o  en  l a  
c a m p a ñ a .  A  lo s t r e s  ú l t i m o s  G o b i e r n o s  d i x e  la  v e r ­
d a d  sin t e m o r  d e  s e r  m a l  o i d o , a u n q u e  d e b i e r a  t e ­
n e r l o ,  l o  f u i ,  y  p o r  e l l a  d e s t e r r a d o  á  A s t u r i a s ,  m a n ­
d á n d o m e  r e t i r a r  á  e l l a s  c o n  l a  m a y o r  b r e v e d a d ,  s in  
d a r m e  o c u p a c i o n  a l g u n a ,  m i l i t a r , p o l í t i c a ,  ni e c o n ó ­
m i c a ,  l o  q u e  es c o m o  u n a  d e g r a d a c i ó n  c r e y e n d o  e x ­
c u s a r  e sta  v i o l e n c i a  c o n  la s  s u p o s i c i o n e s  d e  h a b e r  
c e s a d o  e l  E x e r c i t o  d e  r e s e r v a ,  a l  q u e  d i x o ,  e s t á n  
y o  d e s t i n a d o ; a m b a s  m u y  a r b i t r a r i a s  p o r  d is t a n t e s  d e  
l o  c i e r t o ;  p e r o  y o  q u e  c a s i  p u e d o  l l a m a r m e  o b s t i n a d o  e n  
r e p e t i r  la  v e r d a d  á m i  R e y ,  en  u n o  d e  eso s  e s c r i t o s  d i x e  
m u c h a s  á  m i  p a r e c e r  ú t i l e s  á  la  J u n t a  C e n t r a l ,  q u e  
t a n  i m p e r f e c t a m e n t e  l o  r e p r e s e n t a b a , y  n o  t u v e  o t r a  
s a t i s f a c c i ó n  á  m i c e l o ,  ni l o g r é  o t r o  b i e n  á  m i  n a c i ó n  
q u e  d e c i r m e  sus r e p r e s e n t a n t e s  h a b e r  r e c i b i d o  mis: 
r e f l e x i o n e s  m i l i t a r e s  d i c t a d a s  d e l  b u e n  c e l o ; p o r  l a  
q u e  se  e n t i e n d e  e n  E s p a ñ a ,  n o  c o n t e n e r  m a s  q u e  é l ,  
y  n o  o t r a  b u e n a  c a l i d a d ,  y  d e c i r m e  t a m b i é n  q u e  
S .  M .  la s  r e m i t i ó  á  su  s e c r e t a r i o  d e  g u e r r a  p a r a  q u e  
d e  e l l a s  h i c i e r a  e l  u so  q u e  p a r e c i e s e  c o n v e n i e n t e ;  
p e r o  c o m o  n o  le  d i ó  a u t o r i d a d  á  e l l o ,  fu é  p r i v a r ­
l a s  d e l  ú t i l  q u e  p u d i e r a n  t e n e r  q u a n d o  l e í d a s  p o r  
a l g u n o s  E s p a ñ o l e s  c e l o s o s ; p o r  l o  q u e  i n t e n t é  e s t a m ­
p a r l a s  a q u i ,  l o  q u e  no m e  fu é  p e r m i t i d o .  A s i  p u e s  
q u a n d o  e s p e r a b a  a p r o b a c i ó n  d e  m is  a v i s o s ,  fu i  z a ­
h e r i d o  p o r  e l lo s .  P e r o  l a  S u p r e m a  J u n t a  C e n t r a l  n o  
d i g o ,  h i z o  a p r e c i o ,  p e r o  ni m e n c i ó n  d e  o t r a s  r e fle— 
x i o n es  m í a s  p o l í t i c a s  y  e c o n ó m i c a s , q u e  a p r e c i a r o n  
algunos cuerdos como útiles á enmendar tantos ma­
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le s  n u es tr o s .  L a s  r e p e t í  á la  R e g e n c i a ,  a u n q u e  v i e n d o  
q u a n  en v a n o  p r e s e n t a d a s  á  la  S u p r e m a  J u n t a  C e n ­
t r a l  su  m a d r e ,  ta n  d e s v e n t u r a d a  e l l a  en s e r l o  c o m o  
n o s o t r o s  en  la  h i j a ,  a ñ a d i é n d o l e  y o  a l t o s  c l a m o r e s  
c o n t r a  la  i n d is c ip l in a  m i l i t a r  y  c l a r a s  d e m o s t r a c i o ­
n e s  d e  la  f a c i l i d a d  d e  e x t i r p a r l a  y  d e  q u e  sin h a ­
c e r l o , j a m a s  v e n c e r e m o s ;  p e r o  e n  su c o n s i d e r a c i ó n  
t a n  e n  v a n o  f u é  m i  c e l o  c o m o  en  la  d e  la  J u n t a  
S u p r e m a ,  y  ni a u n  m e  d i x o  h a b e r l a s  r e c i b i d o ,  c o m o  
n i  ese  o t r o  e s c r i t o  v  e n  q u e  se  las  r e p e t í ;  y  a d e m a s  
c l a m é  c o n t r a  e l  i n d u l to  á  lo s  v i l e s  d e s e r t o r e s .  Y o  sin  
e m b a r g o  s i e m p r e  a c a l o r a d o  e n  e l  m i s m o  c e l o  d e  m i  
r e l i g i ó n  y  p a t r i a ,  a l c é  m a s  y  m a s  e l  g r i t o  c o n t r a  t a n ­
t o s  m a l e s  q u e  h o y  a q u e j a n  á  E s p a ñ a ,  u n o s  c o m o  h e ­
r e d a d o s  d e  los  G o b i e r n o s  d e  n u e s tr o s  d o s  ú l t i m o s  R e ­
y e s ,  ó  m e j o r  d i r é , d e  los  d e s g o b i e r n o s  d e  sus  m i n i s ­
t r o s  y  v a l i d o s ;  o t r o s  c a u s a d o s  d e  la  i g n o r a n c i a  á  q u e  
e n  c i e r t o  m o d o  p o r  su  m a l  c r e í d a  c o n v e n i e n c i a  n o s  
f o r z a r o n ,  o t r o s  d e  la  c o r r u p c i ó n  d e  lo s  ú l t i m o s  t i e m ­
p o s  y  t u r b u l e n c i a  d e  lo s  p r e s e n t e s ,  y  t o d o s  c o m o  o c a ­
s i o n a d o s  p o r  v e r g o n z o s a m e n t e  s u f r i d o s  d e  los  t r e s  G o ­
b i e r n o s  d e l  i n t e r r e g n o  c u y a  f lo x e d a d  en  c a s t i g a r l o s  se  
p u e d e  l l a m a r  c o n n i v e n c i a  á  e l l o s ;  p e r o  y o  l e v a n t é  t a n  
a l t o  g r i t o  c o n t r a  p r o f u n d o s  m a l e s ,  q u e  V .  M .  c o n o c e  
s e r l o  g r a v í s i m o s ,  y  a m e n a z a r  p r ó x i m a  m u e r t e  á  E s p a ­
ñ a ,  si V .  M .  n o  e s t i e n d e  su  p a t e r n a l  b r a z o  a r m a d o  d e l  
c a u s t i c o  y  c u c h i l l o  á  c u r a r  t a n  p r o f u n d a s  y  u l c e r a d a s  
l l a g a s ,  m o r t a l e s  d e  n e c e s i d a d ,  si tan  p o d e r o s o ,  a t i n a ­
d o  y  a m o r o s o  b r a z o  c o m o  e l  d e  V .  M . ,  n o  a c u d e  á  
su  r e m e d i o ,  A  V .  M .  son p a l p a b l e s  t a n  m o r t í f e r o s  m a ­
le s  q u e  asi  a m e n a z a n  a l  p a d r e  c o m o  á  lo s h i j o s ,  q u e  
e s p e r a n  d e  é l  l a  c u r a c i ó n  a u n q u e  d o l o r o s a ,  p o r  c o r ­
t a r  m i e m b r o s ,  p a r a  s a l v a r  e l t r o n c o .  V .  M .  c o n o c e  q u e  
e l  m a y o r  de todos e s  l a  in d i s c i p l i n a  m i l i t a r ,  q u e  d e
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l o s  e x é r c i t o s  h a c e  q u a d r i l l a s  d e  s a l t e a d o r e s ,  y  g r e y e s  
d e  h o m b r e s ;  p e r o  t a m b i é n  c o n o c e  V .  M .  q u e  c o m o  d i -  
x e  á  la  R e g e n c i a , j a m a s  P r i n c i p e  a l g u n o  se  h a l l ó  e n  
t a n t a  n e c e s i d a d  d e  c o r r e g i r l a ,  p e r o  t a m p o c o  en  t a n t a  
f a c i l i d a d  d e  h a c e r l o .  C r e o ,  S e ñ o r ,  q u e  es t a n t a  q u e  
s in  d e r r a m a r  u n a  g o t a  d e  s a n g r e  e s p a ñ o l a  se  r e p o n ­
d r á  la  d i s c i p l i n a  d e  n u e s t r o s  e x é r c i t o s ,  p o r q u e  a d e m a s  
d e  l o  p o r  raí d i c h o  á  l a  R e g e n c i a  q u e  d e s p r e c i ó  s in  
d u d a  p o r  p a r a d o x a  e s t a  m i  a f i r m a c i ó n  d e  l a  f a c i l i d a d  
d e  e n m e n d a r  t a n  g r a v e  m a l ,  h o y  d i g o  á  V .  M .  q u e  
e s  m a y o r  q u e  la  p o r  m í  d i c h a  á  l a  R e g e n c i a ,  p o r q u e  
( p i d o  á  V .  M .  q u e  se  d i g n e  a t e n d e r  á  e s t a  so la  r e f l e ­
x i ó n )  lo s  o f ic i a le s  d e  h o y  son en n o  l e v e  p a r t e  p o r  
l a  i n d i s c r e c i ó n  c o n  q u e  lo s  t r e s  ú l t i m o s  G o b i e r n o s  a u ­
m e n t a r o n  n u e s tr o s  e x é r c i t o s ,  h o m b r e s  q u e  a p e n a s  g o ­
z a n  o t r o  l u s t r e  y  h a c i e n d a  q u e  lo s  á  e l lo s  d a d o s  p o r  
s u s  e m p l e o s  ¿ y  si V .  M .  lo s  p r i v a  d e  e l lo s  p o r  u n  
p r o c e s o  s u m a r i o  q u e  a s e g u r e  l a  j u s t i c i a ,  y  a u n  s o l o  
l e s  s u s p e n d e  su s  e m p l e o s , d i l a t a n d o  r e s t i t u í r s e l o s ,  
q u a n d o  son v i v o s  lo s  i n d i c i o s  d e  su s d e l i t o s ,  q u e  g o ­
z a r á n ? A l  m a s  c o r r o m p i d o  e s p a ñ o l  es  s u f ic ie n t e  c a s ­
t i g o  e s ta  p r i v a c i ó n  d e  sus g r a d o s  y  a u n  l a  s o l a  s u s p e n ­
s ió n  d e  e l l o s .  V .  M .  p u e s  m u d e  e l  q u e  h a s t a  a q u i  á 
m u c h o s  p a r e c i ó  o r d e n  d e  c a s t i g a r  l o s  d e l i t o s  m i l i t a ­
r e s , c o m e n z á n d o l o  p o r  la  s o l d a d e s c a , y  h a g a l o  p o r  l a  
o f i c i a l i d a d ,  t a n t o  m a s  c u l p a b l e ,  y  m e n o s  a r r i e s g a d o  s u  
c a s t i g o ; p o r q u e  p o r  o t r a  d e s g r a c i a  n u e s t r a  l a  s o l d a d e s ­
c a  n o  a m a  n i  r e s p e t a  á  su  o f i c i a l i d a d ,  y  a s i  s u f r i r á  e l  
c a s t i g o  d e  e l l a ,  s in o  c o n  g o z o ,  c o n  i n d i f e r e n c i a ,  a p r e n ­
d i e n d o  e n  e l  á  n o  m e r e c e r l o ,  y  sin  d u d a  q u e  V .  M »  
l o  h a r i a  c o n  r i e s g o  d e  q u e  l a  s o l d a d e s c a  u s a s e  su  t a n  
m a s  p o d e r o s a  f u e r z a  f í s ic a .  A s i  p u e s  d i x e  b ie n  á  V .  M .  
q u e  sin  d e r r a m a r  u n a  g o t a  d e  s a n g r e  e s p a ñ o l a  c o r r e ­
g i r á  la i n d i s c i p l i n a  de sus exércitos castigandola, has»
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t a  e n  lo s  o f ic i a le s  m a s  g r a d u a d o s ,  y  sin u sar  d e  l o s  
á p i c e s  p r o c e s a l e s ,  p e r o  sí g u a r d a n d o  la  j u s t a  i n d a g a ­
c i ó n  'de lo s  d e l i t o s  p a r a  q u e  lo  sea  su p e n a ,  y  q u a n ­
d o  e l lo s  sea n  v e r i s í m i l e s  ó  v i v a m e n t e  i n d i c i a d o s ,  c a s ­
t i g ú e l o s  V .  M . , d i g o  p r o r o g a n d o  á  sus a u t o r e s  la s u s ­
p e n s ió n  d e  lo s  e m p l e o s ;  q u e  e s c o m o  un p r e s id io  á  l o s  
p l e b e y o s  p o r  un c r i m e n  c a p i t a l  n o  c u m p l i d a m e n t e  p r o ­
b a d o ;  que- asi lo s o f ic i a le s  c u i d a r á n  d e  a f i r m a r  la  d i s ­
c i p l i n a  e n  las  c l a s e s  á  la  s u y a  i n f e r i o r e s ;  V .  M .  p u e s  
s e  d i g n e  d e  p a r a r  su m e n t e  á  e s t o s  m i s  a v i s o s  q u e  e n  
t o d o s  t i e m p o s ,  a q u i e t a r á n  m i  e s p ír i tu  y  a f i r m a r á n  m i  
h u e n  n o m b r e ,  p u es  q u e  o p o r t u n a m e n t e  c l a m é  á  V .  M .  
c o m o  á  lo s t r e s  ú l t i m o s  G o b i e r n o s ,  q u a n  n e c e s a r i o  y 
q u an  fá c i l  es  r e s t i t u ir  la  d i s c i p l i n a  á n u e s tr o s  e x é r c i ­
t o s ,  q u e  c o n  e l la ,  f o r z o s a m e n t e  h a n  d e  v e n c e r ,  y  s in  
e l la  s e r  v e n c i d a s ;  y  p o r  t a n t o  e s c l a v a  E s p a ñ a .
Si h u b i e s e  d e  d e c i r  á  V .  M .  q u a n t o s  m a l e s  p a ­
d e c e  E s p a ñ a  y  p o n d e r a r l o s  d e b i d a m e n t e , a n te s  f a ­
t i g a r í a  la  b e n i g n a  a t e n c i ó n  d e  V .  M .  q u e  d e s a h o ­
g a s e  m i  n o b l e  p e c h o  d i c i e n d o l e  t a n t o s , q u e  la  a n ­
g u s t i a n .  R e p i t o  p u e s  s o lo  á V .  M .  lo s  d i c h o s  á  los 
t r e s  ú l t i m o s  G o b i e r n o s  y  h a g o l o  c o n  la  e s p e r a n z a  d e  
u n  b u e n  h ijo  á  un t i e r n o  P a d r e , y  asi s o l o  p i d o  a l  
m i o  q u e  c a r g u e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  s o b r e  l o  q u e  s u p l i ­
q u é  á  la  R e g e n c i a  l o  h i c i e r a  d e  a q u e l  a g r a v i o  á t o d a  
E s p a ñ a  h e c h o  p o r  los  a l u m n o s  d e  M e r c u r i o ,  q u e  n o  
l o  son  n i  d e  C e r e s  ni d e  M a r t e ,  en  c u y o  o b s e q u i o  
l a  m i s m a  R e g e n c i a  p u b l i c ó  d e c r e t o s  ta n  d i s t a n t e s  d e l  
b u e n  j u i c i o  c o r n o  d e  la  b u e n a  p o l í t i c a ,  q u a l e s  s o n , 
á  n o  e n g a ñ a r m e  l a  m e m o r i a ,  q u e  su C i u d a d  l a r g o *  
t i e m p o  h á  d e b i a  se r  c o n s i d e r a d a  c o m o  v e r d a d e r a ­
m e n t e  s i t i a d a ,  y  su s m a l  a q u a d r i l l a d o s  v e c i n o s  c o m o -  
s i r v i e n d o  en  n u e s t r o s  e x e r c i t o s , a u n q u e  a q u e l * 
s i tio no cabe en l a  p o s i b i l i d a d  m o r a l ,  n i  a q u ellos
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t r o p e l e s  o f r e c e n  j a m a s  s e r  t r o p a s .  F a v o r e s  injus tos  á  
lo s  q u e  no  lo s  g a n a r o n ,  y  a g r a v i o s  á lo s b u e n o s  E s ­
p a ñ o l e s  q u e  tan  d e  o t r o  m o d o  m o s t r a r o n  s e r l o ,  y  
q u e  les  o c a s i o n a r o n  v e r  u s u r p a d a  en a q u e l l a  C i u d a d  
a l g u n a  p a r te  d e  la  S o b e r a n í a  E s p a ñ o l a  p o r  a q u e l l o s  
c o s m o p o l i t a s  ó  c i u d a d a n o s  d e  todo* e l  m u n d o , qu e"  
a s i  l l a m o  a lo s  n o  h a c e n d a d o s , q u e  s o l o  l o  son e n  
s u  l i b r o  y  b o l s a .  P e r d ó n e m e  V .  M . e s te  a c a l o r a m i ­
e n t o  c o m o  á un b u e n  h i jo  s u y o ,  a l  q u e  e s  i n s u f r i - 
b l e  e l a g r a v i o  á  su p a d r e ,  d e l  q u e  t a m b i é n  p a r t i c i p a .
T a m p o c o  m e  e s  p o s i b l e  n o  r e p e t i r  á '  V .  M .  mis^ 
g r i t o s  c o n t r a  lo s  m a l  d i s t r i b u i d o s  p r e m i o s  á  lo s i n ­
d i g n o s  d e  e l l o s .  M i  o f i c i o  n o  es e l  d e-  d e n u n c i a d o r '  
p u b l i c o ;  p e r o  m i  n a t u r a l e z a  es  d e  C a s t r o p o l ' ,  y  m i  
n a t u r a l  e l  d e  a m a n t e  d e  la  v e r d a d  y- d e  la  justic ia "-  
q u e  a n h e l o  á m is -  c o m p a t r i o t a s - ,  - y ,  p o r  e l l o  p i d o  a  
V .  M .  q u e  e x a m i n e  l a s  g r a c i a s  d e  lo s  t r e s  ú l t i m o s -  
G o b i e r n o s  á  n o  p o c o s  á q u e  d e b í a n  c a s t i g o s  ¿ q u e  
b u e n  E s p a ñ o l  v e r á  sin d o l o r  m e d r a d o s  a l g u n o s  q u e  
f u e r o n  sus e n e m i g o s ,  s i é n d o l o  d e  su p a t r i a ?. V ,  - M .  ■ 
h a l l a r á  s e r lo  a l g u n o s  q u e  c o n  su p e r s o n a  s i r v i e r o n  á '  
la  d e l  P r i n c i p e  d e  B e r g  ó  d e l  fa ls o  R e y  J o s é  I á  o t r o s  
q u e  m u y  d e  su v o l u n t a d  p a r e c i e r o n  en  B a y o n a  á  p r e s ­
t a r  h o m e n a j e  á  n u e s t r o  t i r a n o , a u n q u e  v e i a n  q u e  n o  
p o c o s  b u e n o s  E s p a ñ o l e s  p o r  n o  c o m e t e r  t a l  f e l o n í a '  
a r r i e s g a b a n  su h a c i e n d a  y  v i d a , d á n d o n o s  g lo r io s o s '-  
e x e m p l o s  d e  lo s  q u e  a p e n a s  t u v i e r o n  e l  p r e m i o  en  l a  
a l a b a n z a  d e l  p u b l i c o ,  v i e n d o  e s t e  q u e  t a n t o s  v i l e s - o b - -  
s e q u i a d o r e s  d e l  t i r a n o  p a r e c i a n  p r e m i a d o s  p o r  s e r l o ,  
y  así  n o  h e r o y c o s  los q u e  a n t e  é l  n o  d o b l a r o n  l a  r o - -  
d i l l a ,  ni b a x a r o n  la  c e r v i z .  S e ñ o r ,  la s  m e r c e d e s  E n ~ -  
r i q u e ñ a s ,  s o lo  p o r  ser  f l a q u e z a s  d e  a q u e l  R e y ,  - f u e - -  
r o n  e x á m i n a d a s  c o n  r i g o r  y  d e c l a r a d a s   n u las .  L a s  d e -  
n u e s t r o s  tre s  ú l t i m o s  G o b i e r n o s  á  a q u e l l o s  i n d i g n o s
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p a ñ o l e s  sean e x á m i n a d a s  c o n  m a s  r i g o r ,  p o r q u e  p a ­
san  d e  f l a q u e z a s  y  l l e g a n  á  c r a s í s i m a s  i g n o r a n c i a s ; y  
n o  l l e g u e n  á  la  n o t i c i a  d e  n u e s tr o s  n i e t o s  c o n  v e r g o n ­
z o s a  m e m o r i a  n u e s t r a ;  d e  u n o s  p o r  h a b e r l a s  h e c h o ,  y  
d e  o t r o s  p o r  h a b e r l a s  s u f r i d o .  L a  v o z  p ú b l i c a ,  S e ñ o r ,  
e s  d e  g r a n  p r e c i o  e n  n u e s tr a  l e g i s l a c i ó n , y  s e a  á  V..  
M .  un p r o c e s o  s u m a r i o  d e  la s p e rs o n a s  q u e  y a  e l l a  c o n ­
d e n a ,  y  q u e  V .  M .  c o n s u m a r á  f á c i l m e n t e .  Y o  h a b l o  
á  V .  M .  d e  la  a b u n d a n c i a  d e  m i  c o r a z o n  l l e n o  d e  e l  
a m o r  á  m i  S a n t a  R e l i g i ó n , y  á mi t i e r n a  m a d r e  E s ­
p a ñ a ;  y  V .  M .  se d i g n e  d e  o í r m e  c o n  e l  m i s m o  e s ­
p í r i t u ,  y  d e  a p a r t a r  d e  m is  o jo s  h o m b r e s  v i l e s  p r e ­
m i a d o s ,  c o m o  b u e n o s .  S e a  á  V .  M .  e x e m p l o  e l i n f a ­
m e  D .  B a l t a s a r  A r g u e l l e s ,  h o y  C o m i s a r i o  O r d e n a d o r ,  
c o n t r a  e l q u e  n o t i c i o s o  y o  d e  q u e  iba  á  s e r l o  n o m ­
b r a d o  p o r  la  R e g e n c i a , c l a m é  á e l l a  p a r a  e v i t a r  t a n  
g r a v e  e r r o r  c o m o  P r o c u r a d o r  g e n e r a l  s u b s t i t u to  d e  A s ­
tu r i a s  s e g ú n  e l  p o d e r  a n t e s  p r e s e n t a d o  á  l a  J u n t a  C e n ­
t r a l ,  á  l a  q u e  p e d í  q u e  e s t e  m a l v a d o ,  e n  e l  q u e  es­
t á n  p r o b a d o s  lo s  d e l i t o s  d e  p e c u l a t o  y  c a l u m n i a ,  f u e ­
s e  c o n d e n a d o  p o r  e l l o s ,  y  á m i  s ú p l i c a  f u é  p r e s o  e n  
S e v i l l a  y  m a n d a d o  p r e s e n t a r s e  á  la  A u d i e n c i a  d e  O v i e ­
d o  p a r a  o ír  su  s e n t e n c i a ,  y  sin e m b a r g o  d e  e s t o s  t a n  
j u s t o s  c l a m o r e s  m ío s  á l a  R e g e n c i a , d e  c o n s t a r l e  t a n  
e s c a n d a l o s a s  v e r d a d e s ,  y  d e  o f r e c e r  y o  n u e v a s  p r u e ­
b a s  d e  e l l a s ,  en  e l  m i s m o  m o m e n t o  e n  q u e  las  p r o ­
n u n c i é ,  fué  e l  v i l  A r g u e l l e s  h e c h o  C o m i s a r i o  O r d e ­
n a d o r  c o n  e s c á n d a l o  d e  to d o s  lo s  á  e l  n o  s e m e j a n t e s .  
M e  es d o l o r o s o  p o n e r  a n t e  V .  M .  o t r o  s u c e s o  q u e  t a m ­
b i é n  l o  es  á  lo s  b u e n o s  e s p a ñ o l e s ,  q u a l  e l  C o n s e j o  d e  
g u e r r a  c e l e b r a d o  e n  C á d i z  e n  2 8 d e  m a y o  a n t e p e n ú l ­
t i m o ,  á  c u y o s  v o c a l e s  l a  J u n t a  C e n t r a l  y  R e g e n c i a  m o s ­
t r a r o n ,  ó  n o  h a b e r  e n t e n d i d o  su m a l i c i a ,  ó  n i m i a  bondad
 y  a  a l g u n o s  h i c i e r o n  r e p e t i d a s  g r a c i a s  q u e  i r r i t a ­
ron- á  lo s  b u e n o s  e s p a ñ o le s .  P u d i e r a  p r e s e n t a r  á  V .  M .  
o t r o s  m u c h o s  e s c a n d a l o s o s  e x e m p l o s  d e  i n d i g n o s  t r a -  
t a d o s  c o m o  b e n e m e r i t o s  d e  la  p a t r i a ,  en t o d a s  l a s  
p r i m e r a s  p r o f e s io n e s , p e r o  los  c a l l o  p o r  no  ser  p r o -  
l i x o ,  y  p o r  f á c i l  á V .  M .  la  n o t i c i a  c i e r t a  d e  ellos* 
p e ro  n o  p u e d o  c a l l a r l e  la in j u s t i c i a  q u e  á  la  p r o ­
v i n c i a ,  d e  q u e  s o y  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  S u b s t i t u t o  v  
h i c i e r o n  lo s  ú l t i m o s  g o b i e r n o s  á  lo s  q u e  m i  p r i n c i ­
p a l  y  y o  c l a m a m o s  p o r  l a  v i n d i c t a  d e  su- h o n r a  y  
s o l o  r e p e t i r é  á  V .  M .  a lg u n a s  d e  m i s  q u e ja s  á  la  
J u n t a  C e n t r a l  c o n t r a  l a  c a l u m n i a  d e l  M a r q u e s  d e  l a  
R o m a n a ,  d i c i e n d o l e  al fin del  u l t i m o  a ñ o  D e  nue­
vo aquel calumniador infama a mi provincia  siempre 
f ie l  á V .  M . , y  que no menos lo será siempre, aun­
que nunca halle en M .  la  vindicta  de su h o n o r . 
que á IS. M .  consta ser ofendido po r acusaciones que  
siempre s .  autor ofrece p ro b a r , y  que nunca hará  n i' 
probables : pero á tanta atrevim iento lo lleva la  nimia 
indulgencia de V .  M . que á las demas Provincias p a ­
recerá   ofensa de todas porque lo es de la ley, que 
había de asegurarles su honra, y  que ven no hacerla 
á los A s tu ria n os , que. desean que V . M .  se la  salve 
como tantas veces lo p id ie ron , según la  ley há dispuesto, 
pa ra  no solo su  p rim era  nobleza sino pa ra  la  Ínfima 
plebe de todas las P rovincias : E s to ,  S e ñ o r , es e v i­
dente á M . a todos la ley que castiga la  calum­
nia, y  también el sufrim iento de V . M .  á e lla  á pesar 
de nuestros clamores por su uso, y  por la especial de V . 
M . de que las Juntas Provincia les hayan de ser juzgadas ' 
forzosamente en su tribunal....  E s t a s  j u s t a s  q u e ja s ,  tan  c o n ­
f o r m e s  á  la  v e r d a d  y  á  la  l e y , a u m e n t ó  la  J u n t a  
C e n t r a l  q u e  n o  las  r e s p e t a b a , y  si p a r e c i a  t e m e r  a l  
M a r q u e s  d e !  a R o m a n a , m i r á n d o l o  c o m o  á  un i n d i ­
c a d o  d i c t a d o r , ó  p o r  u s u r p a c i ó n  ó  p o r .  a c l a m a c i ó n
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p o p u l a r ,  a u n q u e  d e b i e r a  c o n o c e r  n o  h a l l a r s e  e n  é l  
c a l i d a d  a l g u n a  d e  las  n e c e s a r i a s  á  tan  g r a v e  c a r g o ,  
y  en  su o b s e q u i o  c o m o  e n  a g r a v i o  d e  la  v e r d a d  y 
d e  la  l e y ,  d i s p u s o  t e r m i n a r  t a n  g r a v e  n e g o c i o  q u e  
fió á  lo s  in f o r m e s  d e l  t e n i e n t e  g e n e r a l  D o n  A n t o n i o  
d e  A r c e , y  a l  R e g e n t e  d e  la  A u d i e n c i a  d e  C á c e r e s ,  
lo s  q u e  se a p r e s u r a r o n  á  d e x a r  á  A s t u r i a s  l u e g o  q u e  
p e n e t r a r o n  e n  e l la  lo s  e n e m i g o s ,  a u n q u e  e l  p r i m e r o  
e r a  s u .  c a p i t a n  g e n e r a l ,  p e r o  n o  asi se  a p r e s u r a r o n  
á  p r e s e n t a r  á  la  R e g e n c i a  sus i n f o r m e s , q u e  p r e s u ­
m o  a p a s i o n a d o s  p o r  c o n t r a r i o s  á  las  i n s t r u c c i o n e s  c o n  
q u e  la  J u n t a  C e n t r a l  les  m a n d ó  r e c i b i r l o s , c o m o  á  
l a  R e g e n c i a  t ie n e  d e m o s t r a d o  m i  p r i n c i p a l ,  y  q u e  e s ­
t o s  c o m i s i o n a d o s  c o o p e r a r o n  á la  c a l u m n i a  d e  R o m a n a ,  
y  q u e  o b r a n d o  en  e l  m i s m o  e s p í r i t u  q u e  l a  J u n t a  C e n ­
t r a l , a c r e c e n t a r o n  la s  ju s t a s  q u e ja s  d e  t a n t o s  b u e n o s  
•c a b a l le r o s  c o m o  á l a  R e g e n c i a  c o n s t ó .  E s t e  e s  o t r o  
e x e m p l o  d e  lo s  m a l  d i s t r i b u i d o s  p r e m i o s  c o n t r a  lo s  
q u e  a l z o  g e n e r o s a m e n t e  e l  g r i t o , p o r  q u e  e n m a r a ­
ñ a r  tan  e s c a n d a l o s a  c a u s a  c o m o  la  m a l i g n a  a c u s a c i ó n  
d e l  M a r q u e s  d e  l a  R o m a n a  á  la  J u n t a  d e  A s t u r i a s ,  
e s  c o m o  p r e m i o  d e  sus i m a g i n a r i o s  s e r v i c i o s  á n u e s ­
t r a  p a t r ia , ,  q u e  p r e g o n ó  l a  R e g e n c i a ,  á  la  q u e  d e -  
b i a  c o n s t a r  n o  t e n e r  o t r a  v e r d a d  q u e  la  á  e l l o s  d a d a  
p o r  v e n a l e s  d ia r i s t a s .
A s i  p u e s  s u p l i c o  á  V .  M .  c o m o  P r o c u r a d o r  G e ­
n e r a l  s u b s t i t u to  d e  A s t u r i a s ,  q u e  á  su  J u n t a ,  d e  la  q u e  
f u i  m i e m b r o . ,  d i s u e l t a  p o r  e l  M a r q u e s  d e  la  R o m a n a  
á  c o s t a  d e  t a n t a s  c a l u m n i a s  á  lo s  b u e n o s  y  a g r a v i o s  
á  la s  l e y e s , a b r a  t r ib u n a l  e n  q u e  s e r  o í d o s  p a r a  
p r o b a r  ser  c a l u m n i a d o r  su a r t í f i c e ,  lo  q u e  e s p e r o  d e  
V .  M . , p r o t e c t o r  d e  l a  v e r d a d  y  d e  la  h o n r a  d e  l o s  
b e n e m é r i t o s .
T a m b i é n  s u p l i c o  á  V .  M .  q u e  s e g ú n  t a n t a s  v e ­
c e s  p e d í  en  v a n o  á  la  J u n ta  C e n t r a l  y  R e g e n c i a ,  c o ­
m o  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  s u b s t i t u t o  d e  A s t u r i a s , q u e  
su A u d i e n c i a  s e a  c a s t i g a d a  c o n f o r m e  á  la s  l e y e s ,  c o ­
m o  f o r m a l m e n t e  in fie l  á  la  R e l i g i ó n  y  P a t r i a  en d e ­
s a r m a r  a q u e l l a  p r o v i n c i a  e n  p o s e t i v o  o b s e q u i o  d e l  t i ­
r a n o , d e l  q u e  n a d a  d e b i e r a  t e m e r ,  p u e s  q u e  d e  s u  
v o l u n t a d  e m p u ñ ó  la s  a r m a s  á  m i  v o z .
V .  M . , S e ñ o r , se d i g n e  d e  o i r  c o n  a g r a d o  á  
e s t e  su  f ie l  v a s a l l o  q u e  s i e m p r e  le  p r o b ó  s e r lo  t a n t o ,  
y  q u e  c o n t e n t o  d e  e l l o  s o l o  p id e  á  V ,  M .  su  a m ­
p a r o  á  n u e s t r a  r e l i g i ó n  y  p a t r i a  q u e  a m e  d e  t o d o  su  
c o r a z o n  c o m o , S e ñ o r , E l  M arques de Santa  Cruz de 
M a rcen a do . — C o r u ñ a  2 4  d e  o c t u b r e  d e  1 8 1 0 .
f  ̂ E x c e l e n t í s i m o  S e ñ o r .  = C o n s e c u e n t e  á  la  r e p r e s e n ­
t a c i ó n  d e  V .  E .  d e  1 2  d e l  c o r r i e n t e  m e s ,  se h a  
s e r v i d o  S. M .  s e ñ a l a r  á  V .  E .  e l s u e l d o  d e  t r e i n t a  
m i l  r e a l e s  a l  a ñ o ,  s o b r e  l a  t e s o r e r í a ,  ó  p a g a d u r í a  d e  
A s t u r i a s ,  en d o n d e  d e b e r á  V .  E .  c o b r a r l o s , r e t i r á n ­
d o s e  á  a q u e l  P r i n c i p a d o  á  la  m a y o r  b r e v e d a d ,  m e d i a n ­
t e  á  h a b e r  c e s a d o  e l  e x é r c i t o  d e  r e s e r v a  á  q u e  se  l e  
h a b i a  d e s t i n a d o .  D e  R e a l  o r d e n  l o  a v i s o  á  V .  E .  p a r a  
su  n o t i c i a  y  c u m p l i m i e n t o .  D i o s  g u a r d e  á  V .  E .  m u c h o s  
a ñ o s .  R e a l  A l c a z a r  d e  S e v i l l a  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 0 9  
C o r n e l .  =  S r .  M a r q u e s  d e  S a n t a  C r u z  d e  M a r c e n a d o *
E x c m o .  S r .  == C o n  e s t a  f e c h a  p a s o  a l  Sr.  D .  A n ­
t o n i o  C o r n e l  e l  p a p e l  q u e  V .  E .  h a  p r e s e n t a d o  h a c i e n ­
d o  la s  r e f l e x i o n e s  m i l i t a r e s  q u e  le  h a  d i c t a d o  su  z e l o ,  
á  fin d e  q u e  se  h a g a  d e  e l l a s  e l  uso  q u e  p a r e z c a  c o n -
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v e n i e n t e .  Y  d e  R e a l  o r d e n  l o  d i g o  á  V .  E .  p a r a  su  
g o b i e r n o .  D io s  g u a r d e  á  V .  E .  m u c h o s  a ñ o s  R e a l  A l -  
c a z a r  d e  S e v i l l a  6  d e  E n e r o  d e  1 8 1 0 =  P e d r o  d e  R i-  
v e r o  Señor, M a r q u e s  d e  S a n t a  C r u z ,  d e  M a r c e n a d o .
S e ñ o r = E l  C a p i t a n  G e n e r a l  M a r q u e s  d e  S a n t a  C r u z  
d e  M a r c e n a d o ,  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  s u b s t i t u t o  d e l  P r i n ­
c i p a d o  d e  A s t u r i a s , s e g ú n  e l  p o d e r  y a  p r e s e n t a d o ,  
r e s p e t o s a m e n t e  á  V .  M .  e x p o n g o :  Q u e  p o r  p u b l i c a  
v o z  y  f a m a  sé  q u e  D o n  B a l t a s a r  A r g u e l l e s  fu e  n o m ­
b r a d o ,  a u n q u e  n o  c r e o  q u e  p o r  V .  M .  C o m i s a r i o  O r ­
d e n a d o r  d e  sus e x é r c i t o s .  C o n t r a  e s t e  t a n  ru in  h o m ­
b r e  e n  e l q u e  e stán  p r o b a d o s  lo s  d e l i t o s  d e  p e c u l a t o  
y  c a l u m n i a ,  p e d i  á  la  S u p r e m a  j u n t a  C e n t r a l  q u e  f u e ­
se  r e s t i t u i d o  p r e s o  á  O v i e d o  d e  d o n d e  h u y ó  p o r  l a  
p r is ió n  q u e  le  e s t a b a ,  d e c r e t a d a  p o r  c a l u m n i a d o r , á  
s u f r i r l a  a l l í  d a n d o  e s c a r m i e n t o  d o n d e  d i ó  e s c a n d a l o ;  h a ­
b i e n d o  t a m b i é n  c o n c u r r i d o  s e g ú n  la  v o z  p ú b l i c a , en  
g r a n  p a r t e  á  lo s  d i s t u r b i o s  a l l í  o c a s i o n a d o s  p o r  el.  m i s ­
m o ,  q u e  p a r a ; e l l o s  b u s c ó ,  e n  G a l i c i a  y  d i ó  h o s p e d a -  
g e  e n  su c a s a  d e  O v i e d o :  y  c o m o  e s t e  h o m b r e  c o n o ­
c i d o  d e  m u c h o s ,  c o m o  a q u i  m i s m o  p r o b a r é  p o r  u n  m a l ­
v a d o ,  n o  es  d i g n o  d e  s e r v i r  á  V .  M .  en sus  e x é r c i ­
t o s  s in o  en su s .  p r e s id io s .  ~  S u p l i c o  á  V .  M .  q u e  n o  
p e r m i t a  q u e  t a l  m a l v a d o  s e a  e m p l e a d o  en  su s e r v i c i o ,  
s in o  q u e  d is p o n g a  q u e  c u m p l a  l a  s e n t e n c i a  q u e  e n t e n d í  
d e  se r  d i r i g i d o  a l  R e g e n t e  d e  O v i e d o  q u e  lo  j u z g u e  s e g ú n  
m i  a n t e r i o r  q u e j a .  = T a m b i e n  s u p l i c o  á  V .  M .  q u e  a t i e n ­
d a  á  la  p e t i c i ó n  q u e  le  h i c e  á  m e d i a d o s  d e l  ú l t i m o  
m e s ,  d e  s o c o r r e r  á  m i  p r o v i n c i a  A s t u r i a s  c o n  c a u d a ­
l e s , v í v e r e s  y  d e m a s ,  sin los  q u e  n o  e s  p o s i b l e  q u e  
c o n t i n u é  á  V .  M .  t a n  r e l e v a n t e s  s e r v i c i o s , c o m o  h a s .
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t a  a q u í  y  s i e m p r e  a n h e l a .  T a l  e s p e r o  d e  la  b e n e f ic e n ­
c i a  d e  V .  M .  C á d i z  9  d e  m a r z o  d e  1 8 1 0 .  = :  S e ñ o r .  “  
E l  M a r q u e s  d e  S a n t a  C r u z  d e  M a r c e n a d o .
D .  F r a n c i s c o  M a r i a  S o l a n o  O r t i z  d e  R o z a s ,  M a r ­
q u e s  d e l  S o c o r r o  y  d e  la  S o l a n a ,  C o n d e  y  S e ñ o r  d e l  
C a r p i o , S e ñ o r  d e  Q u i n t a n i l l a s  y  C a s a  d e l  H i t o ,  M a -  
e s t r a n t e  d e  la  R e a l  d e  S e v i l l a ,  C a b a l l e r o  d e  la s  O r ­
d e n e s  d e  S a n t i a g o  y  S an  J u a n ,  T e n i e n t e  G e n e r a l  d e  
l o s  R e a l e s  e x e r c i t o s  G o b e r n a d o r  y  C a p i t a n  G e n e r a l  
d e l  E x é r c i t o  y  P r o v i n c i a  d e  A n d a l u c í a , G e f e  d e  la s  
j u n t a s  d e  S a n i d a d  d e  e l l a ,  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e a l  A u ­
d i e n c i a  d e  S e v i l l a ,  G o b e r n a d o r  M i l i t a r  y  P o l í t i c o  d e  
l a  P l a z a  d e  C á d i z , I n t e n d e n t e  S u b d e l e g a d o  d e  R e n ­
ta s  R e a l e s  e n  e s t a  P r o v i n c i a  M a r í t i m a ,  M i e m b r o  d e  
l a  A c a d e m i a  d e  S an  F e r n a n d o  d e  l a  S o c i e d a d  C a n t a ­
b r i c a  y  d e  l a  d e  A m i g o s  d e l  P a ís  d e  T r u x i l l o  & c .
P r o v i n c i a  d e  A n d a l u c í a :  P a r a  r e s o l v e r  c o n  m a s  
m a d u r o  c o n s e j o  s o b r e  l a s  o c u r r e n c i a s  a c t u a l e s  y  a g i ­
t a c i ó n  d e  m u c h o s  P u e b l o s  d e  l a  P r o v i n c i a , ,  y  s i n ­
g u l a r m e n t e  d e  su  c a p i t a l  S e v i l l a ,  c o n v o c o  a l  S e ñ o r ......
y  t o d o s  d e s p u e s  d e  h a b e r  m e d i t a d o  y  c o n f e r e n c i a d o  
d e  c o m ú n  a c u e r d o ,  h e m o s  a c o r d a d o  h a c e r  s a b e r  á  
S e v i l l a  y  d e m a s  P u e b l o s  q u e  este n  c o n m o v i d o s .
Q u e  d e s d e  l u e g o  h e m o s  o i d o  c o n  m u c h a  c o m ­
p l a c e n c i a  e l  f e r v o r  y  e n t u s i a s m o  c o n  q u e  t o d o s  c l a ­
m a n  y  se  o f r e c e n  á  d e r r a m a r  su  s a n g r e  e n  f a v o r  
d e  n u e s t r o s  S o b e r a n o s ; y  q u i e r e n  s a c r i f i c a r  sus v i d a s  
y  h a c i e n d a s  e n  su  o b s e q u i o :  l o  q u e  c o n f i r m a  i r r e v o ­
c a b l e m e n t e  e l h o n o r ,  l e a l t a d  y  f i d e l i d a d  t a n  a c r e ­
d i t a d a s  d e  lo s  h a b i t a n t e s  d e  la  B e t i c a ;  p e r o  a l  m i s ­
m o  t i e m p o  q u e  n o s  e r a n  g r a t o s  su s  c l a m o r e s ,  r e f l e ­
x i o n a m o s  lo s  m u c h o s  y  g r a v e s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  
p o d i a n  r e s u l t a r  d e  s e g u i r  y  s e g u n d a r  sus i d e a s  h a -
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c iendolas realizar: de les que enumeramos los prin­
cipales.
1 .  U n o s  e n e m i g o s  i n s a c i a b l e s  d e  l u c r o s ,  a m e n a ­
z a n  n u e s t r a s  c o s t a s ,  y  n o  d e x a r i a n  d e  a p r o v e c h a r s e  
d e  n u e s tr a  a u s e n c i a  p a r a  a p o d e r a r s e  d e  l a  E s q u a d r a  
y  A r s e n a l ,  h a c e r  d e  e s t a  C i u d a d  un s e g u n d o  G i b r a l -  
t a r  y  s a q u e a r  n u e s t r o s  P u e r t o s ,  S u  m a l a  fe  e s tá  h a r t o  
a c r e d i t a d a .
2 .  D e s p u e s  d e  m u c h a s  c o s e c h a s  e s c a s a s , l a  
P r o v i d e n c i a  n o s  e n v i a  u n a  a b u n d a n t e  p r e v i n i e n d o  
n u e s t r a s  n e c e s i d a d e s ,  y  d e b e r í a m o s  a b a n d o n a r l a  y  p e r ­
d e r l a  e n t e r a m e n t e  si t o d o s  lo s  b r a z o s  r o b u s t o s  se  e m ­
p l e a s e n  en las  a r m a s  el  t i e m p o  d e  su r e c o l e c c i ó n .
i 3 . N u e s t r o s  S o b e r a n o s  q u e  te n ia n  u n  l e g i t i m o  d e ­
r e c h o  y  a u t o r i d a d  p a r a  c o n v o c a r n o s  y  c o n d u c i r n o s  
á sus e n e m i g o s , le jo s  d e  h a c e r l o , h a n  d e c l a r a d o  
P a d r e  é  h i jo  r e p e t i d a s  v e c e s ,  q u e  lo s  q u e  se  to r n a n  
p o r  t a l e s  so n  su s a m i g o s  Í n t i m o s ,  y  en  c o n s e q ü e n c i a  
se  h a n  id o  e s p o n t á n e a m e n t e  y  s in  v i o l e n c i a  c o n  e l l o s .  
¿ Q u i e n  r e c l a m a ,  p u e s  n u e s tr o s  sa c r i f ic i o s ?
4 .  N o  h a b e r  en  la  P e n i n s u l a  t r o p a s  c o n  q u e  o b r a r .  
S i  d e  n u e s t r o  m u y  c o r t o  E x é r c i t o ,  r e s p e c t o  á  n u e s tr o s  m e ­
d i o s ,  s e  s u b s t r a e n  lo s  q u e  e s t á n  f u e r a  d e l  R e y n o ,  l o s  
q u e  g u a r n e c e n  á  M a l l o r c a ,  M e n o r c a ,  C e u t a ,  lo s  
P r e s i d i o s ,  y  o t r o s  P u e r t o s  u l t r a m a r i n o s  c o n  q u i e n e s  
n o  p o d e m o s  c o n t a r  y  d i s t in t a s  P l a z a s  d e  la s P r o v i n ­
c i a s ,  s o lo  q u e d a n  p o c o s  R e g i m i e n t o s  t a n  e s c a s o s ,  q u e  
lo s  d e  i n f a n t e r i a  a p e n a s  t ie n e n  la  f u e r z a  d e  u n  B a t a ­
l ló n  y  lo s  d e  C a b a l l e r í a  d e  un E s q u a d r o n .
5. D e s p u e s  q u e  h a y  t r o p a s  r e g l a d a s :  q u e  l a s  f o r ­
m a c i o n e s  e n  B a t a l l a  p a r a  e v i t a r  e l  d e s t r o z o  d e  la  a r ­
t i l l e r í a , son d e  p o c o  fo n d o  y  d e  c o n s i g u i e n t e  m u y  
e x t e n d i d a s :  q u e  la  A r t i l l e r í a  d e  B a t a l l a , e s t á n  m o ­
v i b l e  q u e  se  l l e v a  p o r  t o d a s  p a r t e s ;  y  q u e  l a s
m a n i o b r a s  de un Exercito son tan complicadas y  sa - 
b i a s , t o d o s  lo s  a u t o r e s  m i l i t a r e s  convienen en q u e  lo s  
p a y s a n o s  y  h a b i t a n t e s  d e  lo s  p u e b l o s  a b i e r t o s  no de­
b e n  h a c e r  la  m e n o r  d e f e n s a ,  s in o  obedecer á quien 
v e n z a .  A s i  lo  h a n  h e c h o  r e c i e n t e m e n t e  lo s  A u s t r í a c o s ,  
P r u s i a n o s ,  y  H e s e s  & c .  L o  c o n t r a r i o  a t r a e r í a  s a q u e o s  
é  i n c e n d i o s  d e  P u e b l o s  y  s u m a  e fu s ió n  d e  s a n g r e .
Sin  e m b a r g o  d e  e s t o s  y  o t r o s  p e r j u i c i o s ,  lo s  G e ­
n e r a l e s  e x p r e s a d o s ,  n o  q u e r e m o s  d e  n i n g ú n  m o d o  se r  
n o t a d o s  ni t e n id o s  p o r  n u e s t r o s  c o m p a t r i o t a s  p o r  
d e m a s i a d o  p r e c a v i d o s  ni m a l o s  p a t r i c i o s ,  y c e d e m o s  
á  lo s  c l a m o r e s  g e n e r a l e s  d e  la  P r o v i n c i a .  M a s  n o  p o r  
e s t o  d a r e m o s  l u g a r  á  q u e  lo s  m i s m o s  q u e  a h o r a  r e ­
c l a m a n  y  p i d e n  s e r  c o n d u c i d o s  c o n t r a  lo s  q u e  se  d e ­
c l a r e n  p o r  e n e m i g o s ,  d e s p u e s  nos d e s p r e c i e n ,  v i t u ­
p e r e n  y  a b o m i n e n ,  p o r  h a b e r l o s  l l e v a d o  c o m o  á  r e - 
b a ñ o s  d e  o v e j a s  á  la  c a r n i c e r í a .  P a r a  c o m b a t i r  es  
m e n e s t e r  a l i s t a r s e :  r e g i m e n t a r s e , d i s c i p l i n a r s e  y  t e n e r  
u n a  t a c t i c a : Sin  e l l a  s e r i a m o s  c o m o  lo s  M e x i c a n o s  ó  
T l a s c a l t e c a s  d e l a n t e  d e  H e r n á n  C o r t e s  a l  t i e m p o  d e  
l a  c o n q u i s t a .  E s  n e c e s a r i a  u n a  n u m e r o s a  a r t i l l e r í a  q u e  
e x i g e  m u c h o  g a n a d o  d e  t i r o  y  c a r g a :  a d e m a s  p r o v i ­
s io n e s  d e  t o d a  e s p e c i e ,  p u es  no  h e m o s  d e  i r  á  s a ­
q u e a r  n u e s tr a s  P r o v i n c i a s .  D e  o t r a  p a r t e , sin d i n e r o ,  
n o  se  h a c e  l a  g u e r r a ,  y  es  i n d i s p e n s a b l e  j u n t a r  s u ­
m a s  c o m p e t e n t e s .  E n  fin n o  es a s u n t o  d e  una  c a m ­
p a ñ a  c o r t a  ( á m e n o s  q u e  d e s d e  l u e g o  f u e s e m o s  d e r ­
r o t a d o s  c o m p l e t a m e n t e .  ) Son m e n e s t e r  m u c h a s  y  m u ­
c h a s  v i c t o r i a s  p a r a  c o n s e g u i r  e l  fin q u e  se p r o p o n e ,  
y  a b a n d o n a r  d e  c o n s i g u i e n t e  p a r a  s i e m p r e  ó  p o r  m u ­
c h o  t i e m p o  n u e s tr a s  c a s a s ,  h a c i e n d a s ,  m u g e r e s  é  
h i jo s .  L a  e x p e r i e n c i a  y  c o n o c i m i e n t o  d e  la  g u e r r a  n o s  
h a c e  h a b l a r :  a u n  m a s  n os  m u e v e  la  p r e v is ió n  d e  lo s  
c a t á s t r o f e s  y  d e s g r a c i a s  q u e  v a n  á  s o b r e v e n i r .  N u -
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e s t r o s  C o m p a t r i o t a s  á  q u i e n e s  a m a m o s  l o  q u i e r e n .
H a b l a n d o  c o n  A n d a l u c e s , q u e  m i r a n  c o n  h o r r o r  
y  c o m o  v i l e z a  t o d a  a l e v o s í a  y  t r a i c i ó n , es  in ú t i l  
a d v e r t i r  q u e  p o r  n i n g ú n  c a s o  se d e b e n  m a n c h a r  
l a s  m a n o s  c o n  l a  s a n g r e  d e  n i n g ú n  e x t r a n g e r o  q u e  
v i v e  e n  l a  s e g u r i d a d  d e  su b u e n a  fe .  E l  c a m p o  d e  
M a r t e  es s o lo  e l t e a t r o  d e l  h o n o r :  l o s  a s e s in a t o s  p r u e ­
b a n  b a x e z a  y  c o b a r d í a , c u b r e n  d e  i n f a m i a , y  a t r a e n  
r e p r e s a l i a s  c r u e l e s  y  j u s t a s .
U n o  d e  n o s o t r o s  i r á  en  c o n s e q u e n c i a  i n m e d i a ­
t a m e n t e  á  S e v i l l a  p a r a  o r g a n i z a r  la  g e n t e  q u e  a l l í  
s e  p r e s e n t e :  lo s  d e m a s  i n q u i r i r e m o s  la  q u e  q u i e r a  
a l i s t a r s e  en  los  d e m á s  p u e b l o s  c o n m o v i d o s , y  t o ­
m a r e m o s  p r o v i d e n c i a s , r e l a t i v a s  á  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  
h a r e m o s  s a b e r .
F i n a l m e n t e  lo s  G e n e r a l e s  d i c h o s  o p i n a n ,  q u e  en  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l e s , l a  d e f e n s a  d e  C á d i z  no  
p u e d e  d e s a t e n d e r s e  p o r  su  i m p o r t a n c i a  p o r  l a  
E s q u a d r a , A r s e n a l  y  p u e r t o ,  y  t a m b i é n  p o r  la s  r i ­
q u e z a s  q u e  e n c i e r r a .  P u e d e n  n o  b a s t a r  l a s  t r o p a s  
q u e  a c t u a l m e n t e  e x i s t e n  e n  e l l a  p a r a  p r e c a v e r  lo s  
i n s u l t o s  d e  lo s  e n e m i g o s  q u e  p u e d a n  a t a c a r l a .  A d e ­
m a s  n o  c o n v i e n e  e n  n i n g ú n  m o d o  d e x a r  l a s  e s p a l d a s  
s in  g u a r n e c e r .  P o r  e s t a  r a z ó n  h e m o s  c r e i d o  o p o r t u n o ,  
q u e  n o  c o n v i e n e ,  q u e  los  v e c i n o s  d e  C á d i z , la  Is la  
y  lo s  p u e r t o s , s a lg a n  p o r  a h o r a  d e  sus h o g a r e s , y  
si q u e  t o d o s  los  q u e  e s t e n  p o s e í d o s  d e l  d e s e o  d e  s e r ­
v i r  á  la  p a t r i a  se  a l i s t e n , i g u a l m e n t e  q u e  la s  m i ­
l i c i a s  u r b a n a s  p a r a  q u e  se i n s t r u y a n  y  p u e d a n  h a ­
c e r l o  d i g n a m e n t e .  A  e s t e  fin d e s d e  m a ñ a n a  á  las  
s i e t e  d e  e l l a  c o n c u r r i r á n  en  c a s a  d e l  T e n i e n t e  R e y  
d e  e s ta  P l a z a  t o d o s  lo s  q u e  p r e t e n d a n  s e r v i r  e n  
c i r c u n s t a n c i a s  tan  e x t r a o r d i n a r i a s .  A l  m i s m o  t i e m p o  
s e  n o m b r a n  o f i c i a l e s , e n  la  Is la  y  P u e r t o s  p a r a  i g u a ­
le s  a l i s t a m i e n t o s .  P o r  l o  q u e  t o c a  a l  r e s t o  d e  l a  p r o ­
v i n c i a ,  h e m o s  d e t e r m i n a d o , q u e  u n o  d e  n o s o t r o s  p a s e  
i n m e d i a t a m e n t e  á  S e v i l l a  p a r a  o r g a n i z a r  lo s  q u e  a l l í  
h a y a n  t o m a d o  la s  a r m a s ,  y  se n o m b r a r á n  d i f e r e n t e s  
o f i c i a l e s  p a r a  lo s  d e m a s  P u e b l o s  d e  la  P r o v i n c i a ,  p a r a  
a l i s t a r  y  o r g a n i z a r  e l  t o d o .  C á d i z  2 8  d e  M a y o  d e  
1 8 0 8 .  E l  M a r q u e s  d e l  s o c o r r o .
P o r  la consideración de h a lla rse  entre los vocales 
de este Consejo de G uerra ,  el tan sofistico como in­
fam e G enera l D . Tomás M o r la,  que habrá deslum­
brado a los demas vocales , se suprime el nombre de 
ellos, conservando solo el del Presidente.
En la C oruña. 
En la Oficina de D . Francisco Cándido Pérez Prieto. 
Año de 18 11.





